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S. U. C. ropv«?-»*ut υ..ι.r ·.- lat» (,'οηιμαιύν* 
un J w.11 i'ul .· t» a* t'a* i»r lUeral^ai sny 
°thv A^i*ut. A; <·1ι· .t."a·1 m·»1 > fur Cireulurs 
ttTiaiunuire. i>r»na|»tlT ai. .ver. t,:in<lanv ;>arlcl 
lue ConMv vi-itc»! if τν<|ΐκ<-·ι«*Ι. Λ|>1 1 
lî. AV*LTO\, 
l'R.M KB IS 
"»1*ECT ICL1>. .*i:hi:lio, W iTCII- 
CHAI\$, SiA.0, i.CTUli.S & f RAMES. 
y*·"·' ! 11". .» 1.1 «1 T«N WAlifc 
tuftllwr :i.\n»£». 
■".4 Ci. uï, it. 1:m m y 
poctri). 
too ι.λτι:. 
U illi l.iiiiking Ur*«r on tVtïml hanil, 
I ·»1ι>* i.i'lini « ;th the i.iJn>< tlav, 
t!..· kit' Ihf ttikiUiilg ιΊπικΙ 
While m uniii·. ti·,· \«.l lun'-win.l καν : 
"T!iy *: li- (\ irlil die·! |»y Ian I anil -■ 
! \\ ua tuai ,,Γ\·:ιΐ heart ilia* die I ibr ι!ι« c." 
Tl.r of her WiiMtujt '·γλι«1 f 
Wik lnr.it in- I to «>·11, ii:>ii>.»\vci iu<; ni^lit — 
ΛΙ ·, I iL. u .uU 
>!t« v.i—ΛΙ, :i l»li-rlit···! !!<»« ··. fn»m »ljht : 
Au.l «·>» tin· l.tnliv'ml U-.ir* iu> ery 
1\> deaf kb)M i>> mm w:\r.l ri> \. 
\ in^li· wpilynig i;u 
I. ,,'Uti U|> Ute Xurui «.·. 1... m· f>\ t ; 
Ami -li· re fa t «rock, I >if nul 'lre:»w 
\V!i 1 hi y I t heart ν .t!i «.η beat, 
Rmik" .«lt>wl> by the· I»n'.tkiii4 VW. 
ΐ'«·. llw gi int heart dut I .αί>. fur wo· 
— Ihurftr't Monthly. 
îèelfctfî) ^tor». 
gL'ALlTV HILL. 
Mi ". Woodcock it i t lit : ait Ullo ol 
l':c j.·<> ii, with lure le I oil til.· rug υΙ !ι. I 
c'i .'r and It. t λ gers· in iter cat s. 
"l !i!.c to hear llum 1er well enough; I 
.! n't know but wnat I do. I'.u η t any 
liaid of tli.it. But I l»c s.uno .sc..it υ' 
ii ; lightning,n said -!it·, .starling as tho 
In'.ivins bl.zed ovi'r with a sheet ι! ilaino 
it» inst:u»l gluty. with a clash and roar 
tl it ι i;iii>l its way through lier (at lii gei* 
:. ^ ! ti.iuii^li two w.h!mi| button, bursting 
• η her n vc tin. trump of doom. 
"MtTiJ I'll tu. .-!n .. ivi'tl M .. Will.·.! 
C ill l' vtui». Nu>V \ ;l IU t\ l«'h 
.... it, truc .. ) our a ,i% in,; cnaluiv, ; 
.11 >t M tuck !"' 
Mi. ao.ii H>rrcl h<>i -0, li.c call 
.ng tu. 11:10 i 1 m i t. > it ji!y, 
m ki L t 0:1 i.i.b.i. ..way μ i.a· vvh ;·. 
■ Υ. Γ C.. tI:C „. I'll ι·· ί ·ι I ι. >'»r. lit 
■· .· ι u. ... ν ι·.» lite « I. » t ;i t ou, 
it .. it. Ul tin· Ui'-l l*> tin ν ι·>1 s l.tsl 
;U iu'll l that il .s Ulule .0 l .·. 
I l"g ι ni: at VI .·.· d: ol waur; and 
^avc a i- ΐΛΜΐ.^ shiver wi.eu l!i 
■ rata lai 
iai",. i tu l.ai ami rati It··! down in 
*«·.»;< as large as ,l"s < ,;^s 
ii Mis. \V« ii Λ ι» .s λ .i,c lito ii.nl 
; asi ιί lac I 1 .1 ; s.i, 1 ..!>· ii t retn ·. :irg, 
-lw ] κί;· J i.i 1 ha.iii-» t.^hui ovti in 1 
<· : i ! .i.i tl .it a «t » in litt· 
ιΐαικι>ΐ etuuer i't tlio 1 >outas.s;o ίί ι»ι!> 
·· VV:;» ^ ., ... Γ |>«ii « t. '^lajlll 
1 ; !l;U'. a I ,I > 'Λ .ν ii .;.·" .1 to 1*4» al 
last, tint ligh.u;. ι Π ι»ΪΛ«Ι its lito a.vaj 
... 1 :..f au.i broke oui lint; ;i saiMi it siiiilf 
II .» .-· i.ii t'. Sti.l t..t· •iiH-'iiisfioti- 
Mr··. \»ooJitnlw lii i'l cn '.·' Iiti < ars unti 
^ >.· tl ;it the sj.iJii'fc t\cb until the outer 
.v. ,s Π ι. u·· u, ait'l the eiu : I,.·· 
iliaillit) in. He was a bompetl halioit, | 
•litt: .. e^t ! !ail ol fifteen, v\!u> nr., 
ι ·-. ! r. 11 it», ι .,·· .· 
iy '•«'til. 
"H"! A'.int IVisvy." heciicd ; what :»rc 
:.r< j ;; Independence foi. the «î;t \ 
» e K uirtli Î It h is nil conic t>0* a* 
ftetf U Β WC .. M<] ν·· : KN waiting 
_v .in time xtuug ii· .\t· ;i st itnte.— 
\ ; i> .n bo mending my ρ ini tio »n*." 
Λ> t. ; spoke, s Mi.l«U'ii -uiibeatn tl .tried 
m» gh the wotern wn.dow, ami il uhcd 
athwart lh« corner. 
"i. li;ire i-n'i α eo'twcb ιi^iit in my 
kit. uCU ! qu> ιό Mis. Woodcick. deiil>cr- 
·"·hi·» lingers an.I her 
lut, .»t»d g ·;. g f r :i wing—a pay ^u»v 
v. i g ihat h.;ng ly a -trip ni ιc«t oalic 
a a i:a>> behind the door. 
"UIi, j .t ci η.», Οι* on Y Where tll.I ii 
?U»ki t:.c couiii.ued, aj .peating : » dis- 
co; u ilif <;untiir.g buy. 
"l'hc li Ustiucu cvinwhi ic.p.nticu ar 
η I>i Sea* ic.-t s grapa \ ives. I havcn'i 
hcaid a> the thunder -Uuck at all. nut 
even wn some lo ■»>' t ars," uliirned Orson 
\\..o u..» Uiuinly conip.>>ed of a pair «»t 
0.11groAii bare feet, bine cotton frock 
n.l u\ ; αι!.\ a Sit ol broad, white teeth, 
Ά ι·:·.· lie i" beaten Ii.it, with wi.Ic, 
slouch il· g lim 
"••You «! n*t m«*a:i to >av tlio doctor's 
_i : ; ν ir.c^ arc hnrt.o-MUtiaoy. do \ou ." 
ipiciied M:s. W 'odcjck, deaf to the 
1.'.ij riiiu i.'j ::a >!ie had been to tlic 
liiumli r. 
'·]>· i.'t κ».O A nothing about no c>>cneciT 
rij..c«l Orson, who was iond of ion* 
.;otd>. but not c!t ir as to their use.-— 
i>nt 1 can toil on th:: g though. You 
igli* l >ec the ·.! clot'* new grape* 
vi .ii v he .-els so much by. Ihclcudotus 
»nd V no ι giapcs aie lairly chewed to 
Yes'ui. I dolt'l expect .'veI: n.drcd 
tlglian in gold would! )iut it back to whoie 
i. \vu> an hour ago." 
II w y u ta k !" g i.-pcd .Mrs. Wo I 
„. uho .ktd lo have thing- happen 
Io: \\oi?e tlivy happened tlie be It 11 
i»e kioit. Siio was a vtiy kiud luailetl 
...... i·... .-oiudhiug t> t ii.; over wa? 
lb as n.uch as hit dinner. 
"liut i·» it so :she coutinued, diubl 
».»ilj. "Keallv aud trueîy,Orson ? Now 
p< ..u thi truth just exactly a··» it i»." 
h..t as lu.uh idea of the truth as 
he had ·.! geology. 
"Yo'iU." ■> .ill he £'!Uh'rî Î» jl.Icf ·*Τϊ»0 
loctur .-aid to mo : *Onoa L irely,' said 
i:e, -I \vui:;Ju't have t!iis daiuageuieut 
:.c to my vial lisa^e, ujt if you had 
i-Uuted ti.e a live Lundtcd dollar bill tight 
in baud.' Aad tlien lio louked as 
sobei as :u*ything, ard walked straight 
into ι ο house, i uw Mrs. Soacrust 
thi the oiioie ludoiv, aud >ho was 
ii .ig iiki iury. l'ou ought to take a 
loo.» at it wu»>«.i, Au.it 1'iiv-y. i: you 
dou't believe nie," he concluded in au 
aggueved tone. 
.Mi». \\ ooi'coc!» did not believe hiiu 
ut. > y, ι υ be sua·, but yel there might 
something worth iocing ; s<>, alter η 
a llcclion, six; decided it would lo handy 
to Irivc a dose of sa'ts and senna i>i 1 lie 
hou«t·, mill slid ini^iit as well iteji tip lo 
tlio doctor's and pet it then ns any tunc. 
Tin in wa« m» neeil lo wait for ihe gras·» 
to ill v, lor Mrs. Woodeork's clmloln'e 
urn! white calico, guiltless of a | ή nier and 
iini'M'crt ni a irai', ili<l lint even bitish 
the l>;o.i.J plantain leaves :ιιι«1 ·· lain 
«pecdwtdl I. Iiis-oais bordering the well- 
trodden footpath that led from lier door- 
step straight itilo tint world. And her 
heavy calf skin shoes sq leaked lo scoin 
the idea of wotting lluongh. 
Sj *he tied on her log cabin sun bonnet 
that had a perl calico bow prospecting 
.uni tl:» lop, loc k lier ct< oked liandb 
green ginj;nam umbrella, to act tin 
double pari « I .suppoilci ar.d protector, 
and .-i t on",—r.el to sei-k her f««riu;'.>·, Lui 
to «cil; somebody's n>i*for.uiiC. 
The way to l)r. Seam <t's was across 
the green, avay from the bl.iek cotton 
mills dawn by the river; away (10:11 tin· 
s1 reel of siifl" white collagrs, where the 
null operators lived; away from the 
common plaec, I wo story dtvcl'ings 
clustering around the chnrch. the r.toro, 
the blacksmith's simp and the post ofli.-e; 
li» a bit ot level slightly removed Mo:u 
••The Hollow" by a sloping hill. Here 
wcic .scattered a iv»::jrof houses white 
ilia dinlur, the mill owner, the minister 
and t.vo or three prospérons firmer* 
lived Lived, s » the Hollow pci«p!e said, 
••stnek up" and apait from their neigh 
uots. 
Hut thii aristocratic isolation was all 
the wotk ol ti;o II >do-.v, lor, as Mrs. 
Woodco-'t ottcii s ai ! : 
**FuHw can chooso tbcîi own pined in 
th-woild. ll lliuy h tvo a mind to hold 
up lh< ii he cN. and be >in« thing and 
-v'liu oody ι".« \ can 1κ·, or they can be 
uob dy 01 11 'Ibiug. 1. iiei on ·." 
Acc»>rdiiigii .e held up h. r !i«*ad au 1 
m ni hiixit Nome o.Jy, 1 ρ illy in tin 
it. iieii ol Mal} I) -iVv.' lie li ι-!ι 11 ■ a 
in SjH.Cn I. UK, ... Ι.'ιο I·>λ ιΐ.ρ ul tii 
it »ii'W, .d ia l'i j ».->.» tiie -,»> i '.i 
H. 4.1-: 11 tl. it « ·'.* t p ol 1 \ 
11,11. 
.? > uow die »< >iup l*. '.v. Κ·, ll \er 
bor ! r 1 w.i!'i 1, 1 i. ig ; » S.uei t 
»! ·'ν 1! 1 'rw ι., u illi the .ν»-ataneo ol a 
.. i.e.·»; guest ; .11 J, tappiag eon lid -nth j 
ill oi 11 il ;>r, ι j in w ith a i'.l'c 
:i >·! oi eeiJle-y :i:t.vli t lopeit to 
in. 1 ««··t a .·> del'»·i' c M:*.·*. Seaeris. 
a:» 1 iter daughter '·! i tai, siuing v.·.'. ing 
an 1 locking Inuiquii 03 ll. Kljjh n 1 ïtOHU J 
ba l ever p;.»-»ed ovei 1 iiher \iueyai»! 01 
spi.lt 
•■IVsar 111 ! I » \ c ι, Mr ι. H 00Je·»ck 
11 .ν \>>i >:ailled tut ! (.'■une ill. W e 
xv u· «peaking id Vi h ilt λ:ι h >ur ago,' 
c;ivd Mrs Sj.u.c-:. wh<> was a lively, 
e. a it woaian, a·* toa .tl atu! tl sac ! as a 
uupf ; uui al λ aj s silting in Uto sunshine, 
no it: .tlui bat clouds there ΐηίχΐ.ΐ be ir. 
the sl.y. 
Mi.- Wan !,mc'« caiiic in. lite a 
-Li nvcr we have had." said site, diopping 
u; 'it a velvets Ί ι witii au air of being 
.n ull at home on vc!v»t. "I niliced, as 
I came along, Mr. Ilmlimit's oats are 
beaten tl.it, au ! i shouldn't wonder il a 
g Ί deal ι·I injury ft'U. doue by tno Itaii. 
"Very likely," replied M:s. Si.icrcst, 
ι»·ιι··!'·ίν. "Tm bail* tu Del vera very I 
huge. lint it lia- cotue oil' bcautiluiiy 
!! <w, ami the. air seen- s > much purer 
alter l he the >loim.'' 
S une people might hive loll pat a-i le 
.it lliii, bal not Mi s. Woo L* oek. bite 
perceived that something lay uudcr this 
placid irtaeo, :tud never being Uonbled 
l»y excc-s ut delicacy, proceeded a onee 
io toad oat her blood hounds. 
*Ί11\v was it h-'i·»· ?" s i'd ί»τιιί bddly. 
••Anything damaged a'.mut your ground ?" 
'•lue d.»h!i as ; sj.iii ot thotn were 
broken oil —di la'l lather say ? responded 
Mrs. S -aerest, appealing to lier daughtii 
"And 1 think sonic glass was broken i.; 
the hot house. The doctor has jas; 
ui«K red a ditfercnt sly!·.· of s.tsh, s llie.-'c 
are oat of the way j i-»t in time." 
ilverything was always lidi that came 
to >t'aeresl"> net. 
'· 1 i-n'l that,' said Mi-. Woodcock to 
herself. "Something heavier I inn h til 
stones ia υ.ι her uimd." 
S > -he slatted anotlu r trail : 
* lleard troiu Earnest lalelj she 
asked. 
"Xut very loi*^ since,11 replied Mrs. 
S. actest, carelessly, but with tho faintest 
shadow ot a shade slipping across het 
sunny hu e, lor an in.-l tnt. 
"l'h.it is it." s.ii ! the visitor, inwmdly 
nodding approvingly to herself. 1·\>ι· il 
η : very body ν.!·ο .ν iid Iiave h id the 
skill Ij touch upjii the sore sp Ί .· soon. 
l»ut bel ire she had decided on a r next 
quest iea, Mrs. Ssaorett opoke ag tin : 
"»Vcare expeeting hi in homo soon. 
Mi «. Woodcock, with his wife." 
"His wife!" cried Μη». Woodcock. 
Kvcn ν i"!t her discerning foresight >h 
v\as not p.. aired tor litis announcement. 
Earnest Seuciest being yet a junior in tli 
State University. 
Miriam looked siendly upon her vv >ik, 
ilusl ir.g with a look of painful annoy· 
ineo, but her mother's tone was ai biithe 
u ever. 
"Yes." s aid she. "E truest is young, 
isn't he ? 1» it, after all, i is old as I 
was i\ hen I man it J. Oar chihlrcn l:t\e 
us by suiprise, co ning to bo men and 
women so much soo.icr than we e.xpcet." 
•'When do you look for him—llieiu?" 
[altered Mrs. Woo.leock, too much be 
ildcrcd fol* lier Usual aptness of .piesiion 
lllg. 
••Almost at any ti na; I : lion Id ικ>ί, be 
surprised it they came to day,* auswcrecl 
Mis. Wooilcuek, not able to conceal suniu 
norVKIIS llic.nl. 
Not a tiro 11 llnl ; ! » « * iu n ι ied pair might 
ani\e bclore Mrs. W.>odeoi\« should go 
away vv it.ii her h»ug 03· ο λ deep ears and 
broad longue. 01i.no! Mis. Woodcock 
would liavo scorned licrscll willi con 
Ivinptuous il s.iclt an unworthy j''.i!oo?j 
had crusse.! liôi* >c»f assured mind. 
So .ilie sat, aiul .1!, :ι;ιι1 λ it, η hi 0 Mis 
So iciest «o'vcd, an I \ι I, ami sc'.vcJ, 
uni sewed. 
Miriam evidently uitVolu to hear the 
slutv lui lure, sj>»u lo in·! 1.1 « m iud to her 
cli.ru'ji r :ιη·! loan! imk m lor mi 
i:,«· 
'· W isn't y >uv ->.■'» m ini tiro a little 
su 1 leu tu you ? asked Mrs. Woodcock, 
as as «ho li i-l e tllecte I her il· is. 
••Some»» hat. 15 il il η >;» much licite» 
for a young m in to .sett!·· upon one 
young lady rather than lall iut » the It.i1 il 
ol llirliiig," 1 «plied Mis Sesirii'M, with) 
elieel 1.11 8.iti«liel ien. "And I hue 
ilwnt s been i.i Iivorof rally in:.ni.i„'· s. 
When people wait till t!;< ir Inlets arc 
crystallized it i·» lunch InrJo:* adapting 
themselves " 
llri. SeMtreft'i Nntence was braa^bt 
In an untimely end bv tho «topping of η 
carria;j« sit the g it.·· the doctor's can i i^c, 
too, wiih doctor himself to drive. 
• So it seems she knew all the limn ihcy 
ινι 1 coming tliii very day, though she 
mule it so vague. And there I \v .».·», ri- 
my good fortune would have it, light in 
mi<l«t ot their coming home," sal I Mrs 
Woodcock. nltei wards, in relating l!ie 
«'.on to Mademoiscl'e Widger. 
Madem û'dlîn Wi Igcr ·ν ι« tho nullinei 
λ!, lived 1.nly three doors Γι oui M.s 
!(·()( k%. an 1 siid "mon dieu," to 
ιρι like a Freocb-troman. >sii ■ «ras 
c«pi.il!y fjnd ol a cnp i>! lo i and α dish 
ot gos«:p. ttîid made all Mm. \\\'".!eock'« 
ο >unet9 lor nothing. 
1 s thoto 1 «at and saw it all,"put .1 >1 
Mi Woodcock. "And what 1! > \ot. 
think, Μ ι lo.n lis..·!]<·, but Κ >r.i" c m 
1.1 uilli 1 Inlv mi hi«nrin old-r t!. .11 I.i· 
mother. '.My wilt,' fa I he, nnd \oi. 
mi. h ι> υ k!i.:Cncd me ί>ι «i.iiineo. 
yoi.i leather poppies, Tncrc was ncvi 
«acl» Mirprisc ill Ti;roi km.>ati'U before.' 
"Mon dieu!' Mi J Mademoiselle, wi·;. 
li.tie foreign scream. "Did you Imrn 
ti »w it happened ?" 
• 'Ν moro than the dead," replied Mi 
Woodcock, solemnly. "Mri. Scocrcsl 
tried to pas.- it off with her smoolh-i'.- 
away manner, but ϊΙι<· couldn't dcieive 
iut!. 1 enuM «ce *ho had hard wot λ. to 
keep Let' feelii;gs in. Hut theru ih« 
ρ Hired tho te and p..s<cd tlio cake t< 
that old thing as ?tniling as a moon. 
Siie i« such a hau l to eovt 1 up. a.d 111 ike 
a « verythin,» is ji«t tight that It.tpp· ns lo 
iiei 
"So you staid to lunch ?'' queried Ma In 
m iselle, helping hersc 1 to a thiid cup 
Γ th il beverage ti ni Mr·. Woo lc ik' 
runinl black pot as she spoko. 
"Vi s, lliey a?'»ed :no and I didn't w.ii. 
ii» l>c denied. ] thought it would !> :: 
gon ! chance to see iho lui U*. 11<·.ν îhe 
looked, rind ho.v she :*;»·>> .ired. 
''Veil !riw Was ft ?" asked iho mi 
between her sips of tea. 
"She appeared well enough, hs far a- 
tl:a'. went,if she hadn't seemed old uûough 
!o be his g ram! m other. Vu» kn w 
Kii iies; i* master young look in,; |·>ι hi* 
years, and 1 don't ni'i' '*e bo a dij. 
over twenty." 
··!> .t didn't you ii ive any mi.· aise h »w ; 
it 1: i, pe!ii:d to t.ike plaça!"' pui-ned 
Mademoiselle. 
••Weil, 1 >-upposo »!ιο must h.ivο bien 
worth properly,"' relume I Mis. Wood 
cock, who like :\ « ise gen ;ral u .c 
kn<> ν.ι d·.·lc.it. ··i! it I ».· all tl. t, 
I don't tounu.md it in liiiu, and 1 had a 
! ι tell hi.η so at hi-i dinner table." 
Wnilo illJi the hi Moil allai» of liie 
debtor's family were being discn.'sid and 
>:i;rud up ia the llollow, as a hen stirs 
among dead leaves, on iho liiii they were 
b ing covered over li!;e tlu lost 15 be s in 
the Wood?. It wa» never the Seaucst 
I.idiion to parado the lamily skeletons 
i ,e the 1 i!i»ily ju>ve!s. bo they ato nnJ 
drank and laughed, and trie·! to look at 
tho elderly biiJo without s!i ildoring. 
I) it tho age was not the v.oiit υί it.— 
^Le was homely. And her homeliness 
was not liie worst; s!it> was «Iill* aiul 
uuallrut live i per.- :n. And it was hard!} 
tho consolation tint perhipj it should 
have hi n to peiceiio the unlimited loud 
i;lsj that the 1 ty liiikgioclii had 1er his 
aged companion. For it was really a 
c Mil.n l, though a sin ii< on ·, to s-.-u our 
friends < hale under ib-givi lation. Acecpt 
ing slavery with contcntmcut makes the 
apllve Iwieo a slave. 
However, the lois tho family fell lii-o 
Ο sweet tilings, iho m n e ihoy press 
ed tiie sugared cake, the ice crcnni and 
*lruw berries, upon Li.eir new member.— ! 
it-it all this lime there was .something in 
lite background Wailing to he brought 
foi waul, and it was the bible who had! 
the courage lirst to touch it. 
"K ii η· si," she begin, with ihe donii 
nant air of an elderly aunt, "an explan 
1 
ation is due your father and mother—and 
sister," she added, glaiieing sharply at 
Miii.un, who i\:is fairly seasick with 
di.-μ· -1, and soi row aud mortilicatiun. 
V. s, Uly, ull ihe.n,'' ans.vcicd Earn- 
:t, looking at her as though she was 
M:g r candy. 
l iie idi a ol c.iliii.g that old, black, 
g»c >y tiling ••Aity." 
•Ί ...· truth i*. tlion," said Lily, turning 
her withered lace away Irom Km nest as 
though it eo?t her an dlort, "by tho will 
el the uncle from whom 1 had my money 
unless I nun led be lore a certain date, ' 
lost it all. And as η kins.hid, win was 
heir-at -law, I was very anxious lu inherit 
it.'' 
'•Tim υΚΙ «*nr wanted Lily hiiusell," 
iutcriupted Ivwnest, "ami lie thought il 
ho «ot lier money he would lie sure to gel 
he ι. At any rate, he was resolved lo have 
lh.it. This was why we had lo bo so 
secret. 
Miriam faiily groaned: and even fairy· 
deattcd Mrs. S. acrest droppe ! her napkin 
i on iho lljor, and cam ο up from 
stooping h>r it with wet eyelashes. To 
think tli.it Ε truest had s »!d hi.iisotl for 
this woman's gold ! So .Mrs. Woodcock 
down in the hollow was light, alter all. 
But a» th «ugh slie suspected the nature 
ol i'icm-thoughts, I.:ly wcut on: 
I had so.tiu trouble in peisuadiug 
F.uii "·;," she said, looking at liim loudly 
through her blue glas ses, while she palled 
herein curls and settled her cap. ("1 
knew '.ο;. !iad !" cjtciildcd Miriam, in· 
audildy ) "lie had a foolish not'on ol 
waiting till after 1 hi 1 lost my propetty. 
Ii.il 1 Uad a light to il, and I wanted lo 
kinji i·.."· 
" »\'<i had aj >!lv time, though, dodging 
old Dtvinnr. lie is about discovering 
now, Lily, that he isn't so email as he 
thought lie was," *aid Ivwnost, burbling 
i it » a j >yoiM i iagh, au I nobody Sell llie 
heart lo join iu. 
Then he took fiom his pocket the 
mariiage ccrtilieate, dalod licit very day. 
I: seemed he had telegraphed to his lather 
to meet him and his wife at the .station 
not more than five minutes alter she ha I 
became his w ile. 
"We had lo turn prftty sharp earners 
to keep out ol Drytrai's way,1' continued 
Lunesl, «tiil cliut-viing. "lie tliotigh he 
had Lily safely looked in h or room, while 
lie sent I a just ire, thinking ho would 
li i^liteu her ialo a m ι. iago w i:h him. or, 
at any late, keep her awiy Iroin other 
im.ii tithe day h id gone by. I»al Lily 
was bcll.r at picking 1· eks than lm 
thought ; and she caiue to in.·, poor llti.ig, 
» out ι lu eat h and I: ighteiud ! 
Liniift's voice gri-.v ten 1er ..n 1 pi.iiul 
it lho (h<'t:^hl, and lie took Lily's hand 
in lil· with a circling gesture. 
1 loved lier ever since i have b-'en iu 
college, and »'ie knew it, bu! wo had lo 
keep it to ouraotves on old Dry mar's 
account· Aed the idea of marrying for 
money exactly. However, I aero wasu't 
iij holp for it IbcDt mother,'you fee.— 
Diyuiai w;>a h a guaidiiu until tlio mar 
lied, or wa.i « I a cei'laiu age. So chum 
and 1 lived h· > upiu lia S û d;e»s, and 
Ik re wo are !" 
Upon thai the irrepiCssi Ίο bridegroom 
got up and kissed Ιιΐ·ι bride, and led her 
irom the rojm. saying ovti his shoulder: 
••\Ve will bo b ick directly." 
When they were gone a soriO.viul sigh 
oabldcd out ol tlio tiiilhi·» s sou I. 
"l'oo; ii λ ! ta. I sir. ; "nia heat I is ail 
right, and 1 cannot blame him." 
"1 I v.i'j him lor lailing 1:1 lovo Willi 
.lis in lhe tirst place," ι.<i 
Miri:t:u seven y. "Α i !i r h.ivi ig '.ha 
money uiases it ail liio more horrible. Il 
ν cm* so sordid even though wo may 
kiu.v bolter." 
Aim Μ '> fore they bad done speaking 
they heard J- irnesi'a aleps o:i lhe stairs, 
uni ι..- voice in sin h lotiug, happy tout·» 
Hi it il scut a l:csh ping through the li·* 
■>. i'li ·.! !ir appear ! with hij bright 
iMiliug hea I v.l i In. s.i iy eyes lit.·· Iii- 
m >lher'-. 1! U wil!i him eaaae, iiHlcadol 
llie wiiuUcd util Ιιιi le, a liit-laeed, 
blu-liing «;it I, Willi a shower uf golden 
hair, anil all the beauty ol youth and 
bappino-- on h τ s wool I iee. Λ lily truly, 
bcautilul anil j»;nο. 
••We had Id lix her up lli il way, cliam 
an.I I, for fear old Dry mar would meet 
li·;.'' orifd J-I inn'-t with a burst «>1 boyi'h 
dîlight al Hio n»lon shed and relieved 
laces ol the family ; "and il h h been such 
lun lu watch Miriam this evening. Father 
iiud mother keoj> in belter. 
"Mun Dii-u ! Do 3011 cail that little 
L'tcaluic old enough t>» i»o llarnosi's 
iji audmolucr .'1 \v!n-|>orcd M ademoiselle 
Widg.i to Mis. Woodcock, leaning over 
Inr pew tailing oil the ne M Sabbath, .as 
l!.«- Soacrosts came into church. 
Mi.i. Woodcock, looked, look oil' her 
gla--es, wiped them and luui.ed again. 
'•Mercy ou me? An I I sat as near lo 
h< > lli.it d as I a η I > tii·· miuiUcr now ! 
I In ν a bo h's eyes will decvivυ theiu!" 
cried. 
Spetthcr Maine's Let let' of Arccp- 
tuiicc* 
Arm v, M uni:, June JO, >74. 
lins, .'.uns 'J. lh. uni:: 
Ih tr Sir, — Tiic Ccnvci.tiiu held in 
.M. nian Hal., Augusta, on tin* IS h inst., 
: ept » 11 : in 4 l In: U<'i>ub!.cans of liio 'L'hii 11 
Congre-.-ional District οι Maiae, unani 
in ninly d· -ignatcd you as the candidate 
lo be ill J. 11 od by the people, at the 
I'U^.ing election for II 'piosuitative Irom 
litis Di liict in the il h Cougre.-s ol the 
Lulled States. 
The unanimity of yoar iiomination to 
Lhis position lui the seventh time,warrants 
Lhe statement thai the record ol your 
public iile is one ol which jour eonslilu- 
cuts arc justly proud. 
A copy of the resolutions adopted by 
ilie convention is enclosed. 
Yuy respectfully, 
S. 1). Lindskv, C't lirma 
MMt'l.l. W. L.VXK, ) ο 
I). Γ. J.AM l-IF.IÎ, \ 
Αι tiusTA, July lid, 1874- 
Ct 1 avail myself of the 
.ai.iosi moment of leisure ufior my 
oturn f. oni Washington, to icply lo your 
ivor ol lhe — Ol.li of June, communicating 
tu me llic filtering iutelligcnco of my 
unanimous nomination as tho candidate 
of the Republican parly for Ueprcse lia 
tive in the Itth Congress from tho thiid 
Disttiet of Maine. Accept my sincete 
thanks lor tho cordial tone of your letter, 
and penuit mo, tluougli }ou, to tender my 
profound acknowledgements to the lie 
puhlicans of the Kennebec Valley lor the 
continued manifestation of approval and 1 
regard witli which thry have so signally 
and repeatedly honored me. I have sai I, 
veiy luMjuentlv, in piivate, sometime» in 
public—never, 1 tru.»t, in a boastful or 
vain-gloi i >us spirit—that I Uid not believe 
another Congress ion 1! district could be 
touud in tli<: United States superior to the 
one which you einp >'.ver 111111 represent, 
in all the elements of true patriotism ; in 
public and piivalo virtue; in general 
intcllig< nee and culture,enforced through 
the eonuuon school, the academy, the 
college; in universal thrift and e. un fort, 
without h.rgo individual wealth; in po.it 
ical conviction linn ami fteadla*; be)ond j 
doubt or waver, ami \i t always tolerant 
and liberal towards thor»o who think dii· 
I'erently. Such a constituency confer 
honor upon any man tin y call to rcpivsi.-nt 
ilium in the national councils, and I beg 
to make known,through you, my grateful 
appreciation of thelitis and eoiilidonee 
-it» generously ι«·ρ »i*d in me for so long 
a period. 
The resolutions to which you invito my 
attention aru so generally acceptable to 
the pc >ple ol the district that no i--uo 
will be made on the matters embraced in 
1 hem. The cuirency «j icsliou at one time 
hiealening to divide partie, and what 
would be fir mote sciious, to divide 
•.«•étions, is in process !' a happy adjust, 
I meut, paitly l>y a wi»n and tempirate 
! enactment pa ■ ml by a large majority i:s 
I both blanches of Congros and approved 
by the l'lesidjiit, but ia a l.ir gieater 
i *ree by tlu ο,- ration of eau-..·· more 
I 
\ powerful than aay legislation can !><·. In 
I thai· ren irke 1 ma, in ! Jed, bat repeating 
.1 su'ulut.e, the rcjoiuti >as ui \ jir 
.. .. ! ·ΐι, u I 1 udupt .b IDT own j 
hu loadiig de .di.aii » a '(tho» rim il» tt 
••it is lii" iaipi rative daty ol the nation ιί 
^ovvnuuoiit t > r-iurii to ■·,) tîj pay meut 
;s joon as wio Mies η tnship fan ."afeiy 
' teach lii.it rciu.t 
But while oar pjiiiii'.i! opponents ia 
M ilita will ujI te: iouil> cante-t any posi- 
lion taken by us, they hav ■ themselves 
•à mat 11 raise another iisuo on which uc 1 
» ill not be siow to differ from them l'he 
Democratic S ate Convention, in le nom· 
: iaaiia.; I h if respectable ciudid.ilo lor 
ljjvetuor, ad 'pti I with sugge live unan- 
imity th· loiiowi.ig resolution a» tho 
leading atliele ia their revised political 
creed : 
"li Ι:: That a Protective Tat iff i> j 
I m oat unjust. UU'ijial, oppressive and 
λ lî-iclal uio.lu of raising the ρ >.i·· lev· 
enues. It is one of the most pieguaut; 
11 H Il « nVillVl-T >Ί ΙΙΐυ ν«/ι Uj'iivn m 
administration. Wo therefore, t!i»· «le 
mocraey <>t Maine. in convention ;iv ait· 
bird, declare for kui;e in f'tv r 
'/ a uiijitlcnU and tinrestri'lc(l cjiu 
Hicrcc.' 
This a lvaiij'j ! portion, now lonuilly 
and boldly l iica by Uu Mua: Dj.u υι.ι 
cy, in {ht ir Slato l'invention, receives 
addition il ρ liât an I meaning by tlio Idler 
Ί Un ir < > i'ivni alors il ι·Λ!ΐ liiHtc Mr. 
l'itcoruo, who ia accepting the nomiua 
lion s'»'.'ci vliy appr >."es ta; for.'going 
resolution, .m l iatiai nos his culur.iiu'<' 
of the Inwc linn ui ll:vciiuc Taii!", 
oaiy "until w<j shail be educated up to 
the i l -1 of e 11 il. ι/. ·.', and therefore 
moderato ii\aii>a fur llu support ol 
'· >vora ii<· il, a:i«l iiut.il this ί !■■ .»h.:II L 
brought into />/,<.'<· d ri'.itu. I h u <· 
ipioted Mr. TilcotnVs uwii wur l-, an.l it 
s ipiito evident lit il lin st.irtling <1 a 
to wliicli tu cjnuit-Λ liia-'l, m in »ym· 
l».ilhy wtlli tit >ro impres-iv ni.nom.aiN 
lo lie taido cis'.vli ae ia Ui ï s une direc- 
lioa, un·! i■> lirst thrown oui ia M liae :h 
nu cxjicriuunl u/i public ojiinijn. Il there 
were Un slightest d.iugoi of the Dento 
crat e put)', with this avowed policy, 
coating into pu.ver, llie d.in^-rs ahead 
would he truly appalling; but a» no -leh 
calamity impends we in if bj allo.vcd l·· 
examine with more couliie-H the ivihl 
absurdity υι the proposition. 
Vou will obiei vu lli.it the i-.«:i·' pro 
posed is not the old a ι 1 I i.ni.i a ·> i·· be- 
tween those who al.'o.Mte Γ.ni.Γ lor 
Protection a:i ί ihosa who wi-»!i duties Im 
posed only lorK.'veauj. Toi» i> an i~su«j 
as old as the levying of imp >sts, and 
with occasional exeepti »ns h.o been do 
teriuiuod largely by latiui le as I Imgi 
tude, or by th.· ditl'irisig inter .-sts wi.i h 
change ol section an I varyiig t ii\us >t 
industry have developed. 15 Utile Mains 
Democracy assume tint all T.irill'* are 
more lYotei'ive aad hence th y are hos 
tilo lo them an I pronounce lor "/V.i· 
l'r r'-,'1 pure and simple, absoiutj mi l 
without ιρι ilili t'.ion, or to <po;e Llie ir 
own wotds, "/in unfdlcrcd 111 ιtare 
slrictcd couimcre 
Without attempting to arctic the «pies 
lion in its relation to the whole country, 
let us sco how this new doetrino would 
allect Maine. Tuo process would be 
simple, the results reaJiiy deduced, the 
cll'ect hlighlinj and dis is rous to ι he last 
device. For sciiil» years past, to deal ia 
round numbers, the IVderal (Jovernment 
has been collecting a revenue ol throe 
hundred millions ol dollars—o:io third 
trout internal taxée, two thirds from ta: ill' 
duties. It is now proposed by tîts M line 
democracy to abolish all llie^e duties, 
have absolute "free trade" with an "uu 
feltcted an unrestricted commerce." lh 
other words the Mniuo dcuncracy pro- 
pose to raise the two lui ad red millions ol 
d ΊΙ,us ia ^old coin uow obtained from 
lurilï «loties by "direct taxilioun or by :ι 
system of "excises1' which might prove 
even more oppressive l'un direct taxation 
itself. i'iiure is no oilier mode open tinder 
lin.· Constitution by which the money can 
be raised than llio t .vo : amed, il' iho tariff 
be ab.tudoned, and Mr. Titcomb declares 
tor direct taxation. NW il the money 
is to be secured by direct fixation, as Mr. 
Tilcorob proposes, It will bu found to be 
M line'·' ^ic it misfortune that ill Consti- 
tution requires the tux to be levied in 
proportion to population an 1 not accord· 
in^ to wcahh. liy the ninth census Maine 
has about one sixtieth of the total popu· 
lalion ol the L'nitr 1 Slates, and her share 
ol two hundred millions ol direct taxation 
would be something over three and a 
quarter inillioin ol dollars in gold coin — 
th<! single Congressional District whoso 
constituent* I am addressing would bo 
called upon lor seven hundred thousand 
dollar*. riiepecuiiai hardship oi ιαΐ-ing 
taxes in tlii·» *v*y i made manifest by tlie 
simple laet that .Maine would be corn* 
polled to pay nearly one ha 1 .is much as 
Massachusetts, while in I.ict *ho In? but 
one seventh ol the wealth ol tlial highly 
favored and prosperous C "matou wealth. 
Τ » properly ( timatc (he exhausting and 
oppressivenatureol ihis enorseotts tax, 
you li iν e but to considerthat ii would Ι·ο 
three limes as huge ns llie present .Siato 
tax, and would licee:-*ati'y be levied in 
addition thereto. 
lint if agaiu»t Mr. Titcomb's policy the 
direct tax were IToidwl, it .vonI 1 ·* i;ec· 
css.iry to !iave instrad of il a ni ol 
excises ;u onerous :in I a «odious α» numin 
ingenuity cou 11 devise*. A ii rr inter- 
nal tax would i*ie\il hly bu |«\ ! m all 
manufacture an I in I 1 u;> t "all the 
I induct* of the lield and the ; »re tlif* 
ihipVM'd and 11st· <j lairy ; tin ciy lorni 
»d indtisirv would lu bun'. ied 1 borne 
down by t!ie ex tcti >n ol 
A id t!iiS0 ictous hurdshi, ο 
inpo-c d on oiir o.vu people, ι i.il 
foreign c.>u::t;i < tui^l.t have t.. .it 
t ! o::r in -.rUcis fjr tii .. i ^i laa», with- 
out d'.i'.\ and without tax. Oar lumber 
interest», embarrassed an ι oppressed, 
would i tve t<) r >m to v. i'.ii t'n u llnxcd 
products ol the Canadian forest j mr manu- 
l.ict tirer s wo !·!»«»·. 11 \ ; !or th.? benefit of 
liar qie.ui f.ibi i ·· ; our .i ht:;, linj; would 
Ιό d> -troy.-d by tin !.»x it' on,which would 
ivi.hr it incap.i !a of coiup ling with 
I':ovin< i d b I'.totns, and ui> Kr i:. in i£ic 
ί-pel! ol Uéin icratie ; β trade ο ir coast* 
lag and I s'vo commerce, confined to our 
o.vu [ oplo c ti. ! :: laiioii ol tiio 
gurcrniivnt, iv-mid ΐ·ι· tin u « ;v:i to 
the while world. I i\ ;n i:t :. i forms 
i- one of lh<· bindciii ol tin. /. ui ·η, but 
instead of ;ι >: ii;^ i:< -···. r;!y and 
if possible, getting from "i such com· 
p. a.su" ..i^ at! > ,t-> ;»l.i!ion 
can provide, out Maine I) poena* pro· 
posa t.» .« .'.·- .. ·.·. res· 
bivc tooui οΛ ί, .κ i.îiI 1 L-1... i.ii only 
li> (he alie : na ! ill·: Ό r. 
'J' > tli {>< <>; ni M ii ·, il tliis very 
mcnioul, these cxlrav»<;iwt declarations 
ol tlie Iioiii rati .· pi ly iu;c a p:ti.iful 
sigiiiliejuc ·, I »r il ii well kii ; vu ili.it liiu 
authorities of Canada arc trying to Mgo· 
ti.il>1 a îiIi ο.ii jj tvcriun 'ni :ι Κ i:y 
treaty, which, like i: Illustrious ι»γ· -Je· 
cosior η:ι 1 »a:i!c.iak<\ maintains the 
re»·ipioi'ity a'I υ:ι one .»! ! ·. l'ito treaty 
ol" ti« it Ι) .)·-*. which was t t il.i .at' I in 
I-· i'j, U'.i-» l'Ile II} eSjivc tO tin.· pcOpld 
of Maine, and i.tflictud upon our State, 
«luting t!i·· cloven ^cai- Γ :ί- c\ul· nee, 
λ loss of fifty millions ol >. >11 ii pre- 
sented t!i" ν ry singula· annuity of 
{;ivii)£ to the Canadian? 1 r '(:m! in our 
oivu markets of certain leading article·» 
on tonus fir m·'·.·; f.ii )im'j! ·· t...in our 
0 vn people Ii ·. I .;vcr enjoyed. Tho 
utmost stn ifli <»1 iiii u.uwl is t>» 
love our neighbor as out selves, and I can 
certainly see nothing in per-mal duty or 
publie policy which sb mid lead us to pi o· 
fer t ur Canadian n« to oui- own 
people. 
The ticafy οί Ueciprociiy, nr.7 pro- 
posed, Is understood t » embrace the ad· 
mission of Canadian vc-sols to freo 
Aaiei ii.'.ia 11 ·η -tiy,.t>i l the lull .· joymcnt 
01 our c asi ng and I.i.> t; Me. Thus 
the ship building rod contra rcfed inter. 
C")t3 of t!ie United iSini·-, reviving so 
ptosperously of late, and | ist recovering 
from the ttni'a'e Mows d< i!t l>y llriliïh- 
bullt crui. s <! i.ii:_r tit : w ».·, are again 
to be strnek down by (çirii ; I vantage·* 
liKli.-t'lo UI5.ÎI' a;.. I < f, t·»!!. i.ip; of thu 
vol y pow — tli .1 ..ι... Ί tlivî previous 
i π j ι ry. A.I tlu 1> n· :i· parly of 
Main !■ ?. ;' !; <1 ihivn· ^ ·. in their 
State Convent! >a, to the policy that in· 
clu••les tiiU dis.ι !ro ·■» att.i··'; npua tiio 
interests ol our State, and their candidate 
iu:· Governor Ii is tally committed himself 
to the e\ticiue<; ni;i: >unceil !»y the 
Conventi >u. 
The form ol Reciproetlf ρ oposed by 
the Government o! the Domini ·:» ol Can· 
■ula lacks every clem ..i « S the -cluclivo' 
tille, liy which il sought t · <-oiu:uctul it 
t > our ρ···1;»! ·. What ; il ? Why, simply 
thi.s! That if the I litcd Slates \\i:la^ieo 
t> ad nit certain Canadian products, f.uo 
of duly, Canada in turn will itérée to ad- 
mit c rtain Amcrican fabric. lice of duty. 
Hat. llie class of mm to !>e benefited,and 
I lie class to bo irjucd the United 
States are entirely distinet and separate, 
having nothing in com in », either in 
locality, industry <.r investment. To 
tompensato the stiireiid r ôf one interest 
in iliis way by the sdnttcQWont of is· 
other, has no more element of reciprocal 
justice in it, limn lor A to take a pair of 
horses from I», bccflii -o ( ι >k ['^session 
of a yoke of oxen belo, ging t > l>. To 
illustrate: If the I iic 1 .te- v. ii! ngreo 
to^Juiit Canadian vesj»cls to American 
Registry nod the coasting·trad*, Canada 
will admit straw Ii.it1), mule harness, and 
rat-traps free ot duty. In this you 
observe that Canada gets the full advan- 
tage both ways, while the United State*, 
for a possible enlargement of |>etty trade, 
consents to subordinate and sacrifice an 
iuterest that represents our distinctive 
nationality, in all clinics and upon all 
seas: an iuterest tliat has given more and 
asked less ol tho Government, than any 
other of similar magnitude; an interest, 
more essentially Aiueiiean. in the highest 
and be>t sen·*, tla ι any oilier which fulls 
under the legislative power of the Gov- 
ernment, and which vks only to-day, to 
be leil where the founders ofthe Republic 
placed it nearly a century ago. 
Against the whole policy of adjusting 
Revenue questions hy tho Treaty-making 
power, I desire to cuter on behalf ot my 
constituents an emphatic pn>te»t. Tho 
Constitution gives to the House ot Repre- 
sentatives the sole and exclusive right to 
originate Uil'.s of Hevenue, and this grcnt 
power should bo kept where it can be 
controlled by tho direct \oto of the peo- 
ple every two years. It may very well 
be Uut sundry articles of ('median prod- 
uct should bo admitted free, cr with dim- 
inished dùly ; it may well bo, also, t!i it 
Canada would find it advantageous to 
a.luiifcertain articles from us free of duty ; 
let each couutry decide tho question tor 
itself independently, and avoid the "log- 
rolling" leature of aTieaty, in which.it 
v. ill inevitably happen that certain inter· 
tats will be sacrificed in order that others 
way be promoted. I.et us simply place 
Canada on the same b ι»'.·; with other for- 
eign countries—taxing her products, or 
admitting them tree, according to our 
own judgmeut ol the interest of oar lïev· { 
cnue, and the pursuits and needs of our 
people—always beating ia mind, that in | 
t«. vernmcntal as in family matter*, j 
"chauity begins at borne," and that "ho 
who provideth not lor those of his own 
liou-ί, i·» worse than an infidel." 
l'ardon the leagth of this It', «.-r, and let 
me indulge in one additional observation. 
The 11· publican party, always true to the 
intercsls^f the Nation, has a peculiarly 
strong ch.im upon tho support <. ί tho peo- 
ple ol t!:.- State. N>-t only t t !;·: s:» uJ- 
!-lut -s with wkieh i: has upheld tue ία· 
tcrests of Maine, Lut especially because ■ 
ii!>w, of the danger» that would cusue 
Irons tke hiiwpli id an oj.p MM| o:g.-.:i· 
iou holding sudr pernicious principle- 
as :ire openly dec'aied by the Democratic 
patty tluir Stale C. ;;venti and by 
thi .r candidate for Governor. I'uderall 
tke tiia!s and tii-couragcnu-nt* rc*:i» ing 
η αϊ th i nancial panic of 1>.V\ tho Ad- 
ministration of General Grant has carried j 
on lha (loverumeut most successfully, j 
ami with revenues largely diminished b| 
the repeal ot tax <, h..s by ι .;Iit economy 
j uiil ail (I mands upou the ire ~:y ar. J 
ndaiti tin piMie debt mt>y 8n mi.!· 
ior:s ct lioiiais lor the fiscal }eai ju.-t 
c)o*od. The Republican Congress, co· 
operating \\ ii.i the President i the g<s«:d 
woik c>i rwU nchmcnt, ha> cat. il mo ti.e 
appropriat>oas for the next year bv tue 
la ge >uiu o; tweuty«*evca million* of 
dol.ars, tiius :e.-i .i*li".g with Zi k!ou- cate 
to the popular de man J lot" ecoue.my.-- 
I'ailliJ.il in ail its preat π with 
achievements grander ar. i nobler th .n 
were ever wiou^ht by any other ]>olitical 
orgauizaiion, able ai.J icatly to reiurin 
•bu>es in its own ranks and to correct the 
wrong* of others, the il publican patty 
appeals again w it.: c tfideaci :.> the peo- 
ple c»t Maine. 
Very respcctlul y yours, 
J. (;. Ux-iiKc. 
Ο /. ι. i>. IK 1.1/. V. u tu : 
: u, : ι. < e„ -,λ· ς/ t'Lv 
tioi'irnvr Dittgley's Letter of .Ir- 
r^j/ttetier, 
L».wi»ton, July 7, !s7l. 
To Hon. I Γ. \\ ι : ··. l*re«id«>t)t of ti.e 
Republican S ate Convention : 
j'\ r i-.r,—1 ara in receipt ot your 
communication ol thef>:h in>t., i a forming 
lue ot my nomination by tlie Republican 
iic Convention, a* candidate l"f (· »v- 
« rrior; ai î inc! ·>ίπ^ a e-'py ot l!to reso- 
lutions adopted by the Convention, in 
accepting tin· re nomination tend· red with 
μ ii uD:n: tr, and \ ni. su flattering an 
ei.dorscmcnt ol the manner in which I 
have lliu- fat disciiargcd my oQiei i! duties 
1 MntkiMsknib te tbeak twe Cm· 
vet.tion and the Ko publicans ot Maine for 
Iho iii<;h honor coeterreU upon me; an«l 
al>o tu exprc>* my appro, al ol the 
pi i .ciplcs enunciated by the Convention. 
1 should do inustice to mv own lec iings 
if 1 did η·Ί ai-o express to my fellow 
is generally, mj :.i»aowl· ! 
vdgements tor the generous for bis rat ice 
a-.d e<ifli-.l co- p« :a-.i ·η which I avetiius 
Jar I en extended to me in the otli ial 
position to which Uieir suffrages have 
elevated me. .So loug a.- 1 may euntinne 
in tit;pr-uion, it whi be niy aim, to the 
extent ot my constitutional powcts to 
administer the all'aits ci the State with 
j·. !c nee and in teg. .ty. and fidelity to 
ti'.-'se iceip't s which have solon^maile 
ti..- Stale a home ot justice and c<]ual 
lights; win a con-lant recognition of 
the imjK>rtance o; intellectual and moral 
cuiture as a basis ol tree institutions ; 
With a firm faith in the wisdom o! bending 
cur energies to sui'h a development ot 
our m: gnitirent maratime, maaufaetur- 
i;ig and other i»ata:al resources as will 
give a new kuj etti-. to the gi· .'.t agricul- 
tural interests w !iioh underlie true nation- 
al prosperity : and with the s:·!^'.·· uijx..-ο 
of promoting, s » far ns pos.-.l ie, the 
highest moral and mate rial wellate ol 
©ur beloved State. 
Very res ι eetiully vous, 
'.ν i'iNo;.::v, 
Λ ΓηοΜΡτ Κι>ιο.ν·ι;.—On 1 am s Jay 
alteraoon we meotioncJ, as a local item, 
the loss of Captain I'o.'an *-■ yacht Ji ! ». 
i'i i»!ay we received a despatch iroru \ "ri», | 
addresse<l to this cf.". ?, stating that t!. 
3*acht wa« there, ar.J we were enabled to 
rcjoice the Captain's heait with the n- ws. 
This little story tells uii.e in favor oi 
advertising than columns o: argament. 
—Portland Advertiser. 
The JIImîh; Iumm M«u. 
l>r. ilarlo'iV of the Insane Hospital 
receive<l a letter la-t Friday from the 
Mayor of Taunton, Mass., staling that a 
man calling himselt Melien Cro»s, lVom 
Huston, ila*s., applied lor lodgings at 
the police station Jane 19th. The Ken- 
nebec Journal aiv> has intelligence ol the 
® 
same man al Webster, Μα-f., July 8th. 
Orforb .pcinccrai. 
PAU IS, MAINE, JULY 14, 1871. 
Newspaper Decisions. 
1. Any i-or<on wUo take» » paper repitarlv 
ιΊνη» II»· ciii.tr— wither diraMo>l ιο tti- name or 
.tnolln », or wbtUKT lie li.·»» Knl>m-ril>c»l ot i>ol— 
i-> te«|»>n-iblc lor Die |>.-mnt-nL 
~i. If a or<lci> hi· pii|>cr diwentinofil, lit 
am-t .-til arrcurajcc ·. or IW puUlibtter may 
continue to send it until payiuvn*. I* niu.le, an·) 
colle· ( liu· whulc »n»ui!ut, whether tin· i>a|>er U> 
taken ftvm lie ulU.v or not. 
t. Π: court·» Inn «lo lth.it refit ins to t ike 
m>w> > i|«'is ,hu<1 T»>-rM»«»ît-î»l— iroiu the i*>-t uiliiv. 
or ri..i«viiij(f tuitl lent lui; them nacallcd Sur, ι» 
prim» /"α« κ «vhtflH * of Ira.i l. 
>"Λ GOrH&AO/l 
Nelson Dingley jr. 
For Rrprcttniatirt to Cvitgmi 
uu.L!\n p. i'kyc. 
fur St mai or*. 
KN'iH ll FOSTER, Jr. of Bethel. 
JOIIX Γ. MVASKV of Canton. 
Λτ Sheriff. 
JOM.UI w. WlllTTl.N of lUnktkM. 
/".ιr <V*M^y Γιΐ^Αύ ..'»π<τ. 
BENJAMIN V. Tl'KLL ot Mituutr. 
J'vT County Trtasurtr. 
t ûttJsTvl'llLïi C. CfsUMAS vl Hebron. 
Hum U* mormrtj Changed ? 
lu a recent editorial ia one of the ablest 
democratic papers in Maine, tlic />«.if'asl 
./ r the editor said tii.it tliere was no 
dtticrc-cc between the two great parties 
now,worth mentioning. and tli it elections 
were oulv ol u>o to alio» 1 a choice ia the 
candidates, lu view ol this ii urg<-d upon 
its party, as tho on'τ l· >p of sueei to 
noaiiuate candidates >up■·.. -r, ..every 
respeel to thjiO of tho opposition. 
Since then, Lite democratic State Con- 
vention hn I c. a Mil, and ÛM S&HM edi- 
tor, ns chairman of the Committee on 
Resolutions, reported a piatioiin ftith the 
/ (r, piauiv in it which i< eiieu-h to 
hang .ι peg on lor «hli rcnct s between us. 
A greatvr ciap-trap, arraut humbug to 
c.tteh voie- wit ii, !u- never been started 
by a ρ uiy. 1 ideed, too doctrine is not 
it .;!1 pai■•.tab. ia thcnalion.il cottueiisol 
tli· arty. Ii.c large >um needed for the 
?u:>ι>·>tt ol government is now raised 
prfM pa ; the l venuo on nlk·», vei* 
\m«, wiucs, liquor; and oiher luxuries 
and c»>uii■- principally from tLc wealthy 
c -<es. What a < l there would bo 
•«i.euld the den: icra;> coûte into power 
au 1 iais tho aiuom.t by a direct tax tipon 
tl. : ..π»·· an ! piodueis of our poor dem- 
ocratic iaru: ι-, who u ia· find >uch haul 
work ό pay t r limited money ta*. 
Γο show that lite M .ine democracy are 
not ia barm >ny with their brethren in 
ether Sta'e we n,.t!.< ·ι lew quotations 
fro:n well known demonatic papers. 
I he Hartford 1. η i< uuabic to ap 
prove ot that «entente in the resolution 
o. the Maine IVmecracy, which viituall? 
J*.:. i:ids the payment «.·! tho revenues oy 
tllred taxation. I has the thoughtless. 
:k ta say that "Krcc Trade a:id direct 
:..\at :i was an old err, but it never pre· 
i\ii!e a:: 1, on the whole tho system oi 
» tali.Γ for revenue is tno tax sytcui 
λ. .ι bear- ct.*>t lightly on tho people." 
ι l.e Cincinnati /: ;-tirer i- (vcatuoiv 
jr.irgetic in its complaints of ti.e .-pccie 
pay in :it re- )'ut >n of the same platluini 
it »y^ : "The money power is supreme 
■ ii New Voik Mid New lin^l tnd. It rules ° 
juih ; m U-.)*e Malet wun η ri 1 ol 
Ion. Λ- Maioo and no ir > everything 
ra>t υ! lVnnsjlraisia is Republican, a 
union with l ic Down East brethren is by 
no meat"η requisite lor success by tLe 
Western anil Southern Democracy. At 
.iiir sate, the Dom-'cracy in the impaigii 
: I^.'O will not submit to any nonsense | 
;hc parr ·>! ivtftiern cipita];:>t«.*' 
—TuO (J u. ! llfji I· r ed.t· r, the 
"m| !λ·« ol Lis une Senat· r llarulin, 
k«tit- some ·}·: to us in ! issue 
>r ll.e avoivt· purpo.-o ol r«li< _· u- 
ii op; irluuit.v "to c nvert L m l cur 
"ΐ·ιπ·<·ι·Ί opii.i•·η»" <·;ι r'.o «ν: .'.oiinl 
··. ;>π. 1 ο i m!'.ice ni en l i·» it .Hi- 
.* 
en!. We have no !.. »ucv in ...sv. eung i 
-ucli questions : b .t as t:<c editor -;:\s ht' 
lor a democrat !' : Senator, it i- ol 
no con-ι pienco ίο h·1 J ·'· !}" how 
.v que tier s aio answered. Wo l.'id no 
:.l with Li." :v'.vocal:: g the elect .i of 
..io of iiis |>n11\ to any olli.c. Lut we 
!o object to hi retaking "stuali tail*' ol 
uj-icaus ι. pu ■·.·· r.omiuCCS. 
— A irriter in the .V / <j \ r 
>;ys that the stliclion of the presiding 
α ol tl:e Republican Counly Conveu- 
.n λ u made without any reference lo 
:'.i· I'. S. S vUor «J ic-lion-'Which we 
.ίνc supposed to bo the case—and so ol 
ο eetii η of Committees, and the 
i:oiuiualiou ol rand.dates lor tl.c oitlces. 
Ν with r the e ii or ol the D nixrat or 
any other liiend ul Mr. l'erhaui, lo his 
..aewiedge, ever icq tested Messrs. Foster 
:·.!!·! S ν; ..ocy to i> yi themselves for 
Mr. I'eruan!. 
Mr. Editor: 
It is said that Mr. Hamlin's 
.· have tu •:r>Lt. him forward as a 
candidate lor re election to the U. S. 
Sénats. Wc be;' leave lo differ from thai 
assertion. We do not be'.ievc, and wc ! 
do not uudci.-t.md that the re·.!/rich Is ol 
Mr. ilain i:i, or ti:1 ι-copie, want or desire 
Lim io be a candidate for re clidian 
u... r any circamstauces. Dit wc, the 
ι .: > ol Mr. Hamlin, knowing that he 
Las h 1 all the honors that the .Siato could 
ccl.L'1 ύ, ο:. him, and that he has served 
his ci* i'e and cation well and faithfully, 
an can m v leave tlie pubiic service 
without an enemy—without one <-p0t 0r 
blenji-h—wilhe .. v... thing ol any ainounl 
to dbf'acc L.s public record—we should 
lost certa::.Iy ud\ise him to withdraw 
from tue lield anil retain Lis honors, and 
the Ui ndshipof the people that ho has 
•o do· rviogly won. 
An Old Wokker. 
—A ni »n who tiiinks ho kr.owj York 
eounU lias jus>t returned lrom a tour in 
which he visited every town in the county 
Lut into. Ho rt[)orls that outside of Kit· 
tery and one or two other towns, the mass 
"f th' part) .-anti llauiim. 1 lie Hamlin 
•.^cnli are Tcry active, however, aud if 
iaeir opponents are uot active they will 
l>o m. oo avered out of their proper rep* 
tescntatioD.—fyrlUnd Press, 1KA. 
The Fourth of July in Oxford 
County. 
AXDOVKH 
The celebration on the 4th passed oil 
very quietly on account of thç rain the 
day beforo. The picnic was held in the 
Town Hull. The exercises cor.sistod ol 
singing by tho school, rending of tho 
Declaration ol Independence by J. A. 
Kobe) is; speeches by lie v. Mr. Merrill 
and Hitman. Remarks were also made 
by others. The singing by the scholars, 
must ol whom are under iho ago of ten 
years, was truly sut prising, ami reflects 
great crédit on Mi<s Merrill and Miss 
Sellcw. IjOXE Stau. 
BKTUKL. 
The bursting ol a cannon in bethel 
recalls something of interest in its history. 
Dming tho war uf 1S12, an American 
I rig at o, the Johu Adams, was chased up 
i!.o lvennebcc river by a ltiiti>ii fleet,and 
fo pi event her falliug into the hands of 
tho cneiuy, she was sunk by tho captain, 
ami the crew escaped. Some y cats after 
the war, lier guns were raised, and one 
of thorn was carried to Uethel, where it 
has dono set vice on Independence Day 
for thirty years. It was a canonado, a 
short gun used much on board of vessels 
during that war, tor the purpose of tiling 
a ball at cluse quarters, but ut a slow rate 
s*» as to splinter nj> tho vessel stinck, 
instead o! making a smooth hole. Most 
of the n ival battles in that war w ere 
longht in this manner.—J.ciciston Juvrnal. 
\\ EST BETIIKL. 
Vin? Fourth. "The (rloriou* Fourth," 
wr. j celebrated at West bethel, commenc- 
ing at sunrise, previous to w hich all «va* 
i quiet as a Saohath morn, with tho tiling 
j! the cannon, and throwing to the 
i brc(/.c lln* "Star spangled Manner." At 
I an early boor people n om 11rs and adjoin· 
; innr towns be* in to arrive at the beautiful I ο a 
pine grove n« ar tho village, where seats 
: were prépaie I and a staid for the speak· 
ers eieetu'J. in t!io real of which stood a 
table l'^O tect long, whi«h was soon load- 
! ed with the most tempting eatables, ar· 
! tanged by tho-; in attendance. At hn'.l- 
! 
p.4>l ten a procession was formed by ( apt. 
M >sos Mason i»t (îilend, Marshal of the 
,l.iv. who matched,to Hie sound ol maitial 
music, to depot, m tho arrival ot the 
train, to meet and escort to I tic grove 
>01110 ol the speakerJ who c.iuitî to address 
l!ie mu.titudc. At tiie stand prayer was 
tffcred by Mr. (îould of Lewi-ton, who is 
apply tug th 1 desk at the Free Uaptist 
Cuurch. Cieo. II. Urown ot Mason, then 
gave an extempore addrc ». appropriate 
to il. t cca>ioti. which Ras well received. 
Mr. lliown dul not compromise his rcp- 
illation as a public speaker, which le 
pi uise euough to ti. 'so of us who have 
beard him so ottcn during tho last 20 
vcars. Mr. Itro.vn was tu Ho wed by C. 
II. Ueisoy, Κ-1 ot Liethel, «ho took for 
his text the Declaration ol iudependende, 
explaining biieily tho circumstances ol 
il« adoption, the trials of its supporters, 
and the grand results ol its maintenance. 
Seldom do wo see more historical facts 
presented, mote logical conclusions: 
icached, and moral lessons pressed 
the mind 10010earnestly, than in his *hott 
addre.-s. On reassembling after nn hour's 
Mieritti.-Mon, <r;nn«; hiiiui v. 
discus>ed,:;nd ( fiert ïa!.} disposed of, tba 
which had been previously **lai·! on the I 
UMfi * Mr. Goold gare n very interest· 
ing address, ibotttuling in in miitui ii^iir-os | 
and elevating thoughts. After fr»n^in«^ ! 
'■Amcri m," Mr. Brown and Mr. llei.»ey 
cach made a short spceeh lull ol cloqncnce 
and wit. The audience w.u dismi scd in 
tho bt-t o!" >j»'riis. all feeling that they ! 
had ft £00d tim*. The r.io't perlcct order ! 
prevailed nnd η·> nc< idenls occured to 
mar the enjoyment <>t this fe.-t.il day.— 
Fue works in the evening closed (he ii:»\ 
attractions.—Xvrtc*t y .4 ■■ rii« r. 
l.BOW .v. I.M 1». 
Fourth ol .luly at llir.vniield village, 
was greatly eijoyod by a large portion ot 
tho paient* and children <1 tli·.· Sabbath 
Schools, nt the bi.iuliuii niable grove 
belonging t<> Mi. Ji.ivid lieau, Minuted 
near the village. l'lio liiends of liic- 
Cong. Sabbath S.Iu jI met the day bofoie 
and litud up the grove with scats, table-, 
swings, and a stand lorlhu music, and by 
ten o'clock, Saturday morning, the table» 
were loade I with goodies tor the children 
and substantial food for the old aud young. 
Soon the S.ibbath School scholars η ill; 
their teacher-·' matched to the grove in a 
procession. Then fallowed music and 
-ingiu,; by the choir, swinging by the 
children, and chatting t>y older ones utuil 
L'.cuie was anno -need by tho Marshal ο I 
the day, Major S. B. Bean, to be liist 
sang then eaten, which was done to tin 
satisfaction of all prcsont. J hen follow- 
ed teotatks by the pastor,Rev.Mr.Jordan, 
and others, afUr which, all returned to 
their homes declaring they hail had a 
lirst-rulo time, in tno evening a line 
display of lire works was exhibited for 
the children especially, by visiting friends 
iruui Portland —Itrùh/lon Xcu s. 
PIXKIELD. 
Λ et'.i ly as three o'clock Λ. Μ Young 
Amcrica,1 at Dixlield was abroad. The 
bjys expended s.une extra patrhtNui in 
powder. About seven o'clock the «Ox- 
ford County Night U.vls,'1 in good num- 
bers, paraded the streets. They had a 
ban 1 of their own organizing, and with 
their tausic and speeches created lots of 
fun. At nine o'clock the public wore all 
assembled on the Fair Grounds, and 
listened to an address and the leading of 
t ίο Declaration of Indcdenpence by lion. 
E. G. Hallow. Xcxtc&iue the first horse 
race, open to nit colts of four years old 
or under, for a purse of .$15, one-half- 
mile heats, be*t 2 in 3, which resulted in 
.1. T. Edmonds' Busy Beo winning the 
race. Time, 1: 3G 1 2 ; 1: 37 ; 1 : 38 ; 
1: 3ό 1 2. Tho loot race for boys l."> years 
old or under, a distance of one half mile, 
was won by L. W. Silver; O. W. Virgin, 
second. Time, 2:02. Then came the 
horse race for a purse ol .*3), S-0 to the 
litsl horse and §10 lo second, for horses 
that never had Iciton tl reo minutes. 
This raco was woa by Β. T. Dudl;y's 
Frank. Time, .0: 01 ; 3: 03 12 ; 3 : 00.— 
The contest was really between £1. 
ttnietnim' Jack HiMtJ iumI W. 11. Hi»«si*· 
ell's Goldburg, for the· second money,and 
was well fought lor, but .I:tok Hazard 
won I)}· a.short length. Thehorie Frank, 
ϋ years old, was sold on the ground to 
Kpli. Chillis, estj of Canton, for about 
$1000. Immediately alter dinner the 
"Greased Pig" was turned loose, nnd 
after α lon«; run ol about twenty minutes 
he was linally captured by Geo. A. Hutch- 
ins. At two o'clock was tho horse race 
lor gentleman')* horses Ih ft had never 
trotted for money, for η punse of iMo, 
inilo heats, 2 i:i ;5, and was between KJ. 
Ilutchins' Ncliio Gray ami II. \V. Brack- 
ets Goldburg. the former taking the 
raco in 3:011 2; 3:0ft Next came Iho 
"sack race,* which always makes fun and 
good humor. There were four contes- 
tants. Geo. Jones coming in lirst, with 
Prank Demo rill second. Tho "potato 
race" was also won by Frank Demcritt. 
Γΐιο old men were too busy looking ni 
the sports of tlie young to enter Tor their 
raco. The "greased pole" looked and 
felt too slippery lor any one to contend lor 
that purse. Last <>( all came tho sweep- 
slakes raco, lor a purse of $50, open to 
all horses, best M in 5. Tho contesting 
horses were L I. Ilutchin's Sleepy Tommy 
and G. M. Park's Rocket, tho latter win· 
ning. Time, 3: 00 1 2 : 2: 50 I 4J ; 2: 01 ; 
2:ύί·. This ended the out doot sport ol 
the day, but in the evening ι lie belie ; and 
beaux joined in a dance.— fawiston Jour 
nal. 
I lÎYKDL'ItCl. 
The Fourth was celebrated here in a 
very enjoyable manner. Karl) morning 
brought many for miles away, who did 
not intend to miss the grand parade of 
tho Horribles, who were out with lull 
ranks. Tiio procession was well gotten 
tip and well conducted, and ntl'orded 
much fun. Tho leather medal for tlie 
handsomest man was given to Private 
Stokes. 
The Sunday schoo's were the maiu fea- 
ture ol attraction during the day. The 
Con way school, Con way Center school. 
Fry e burg Congregational school and 
Frycbnrg M. K. School weioout in a body 
while many children Iroiu oilier schools 
\τ( re pre ent. Over three hundred lot tued 
in procession at the vostry arid marched 
to the fair ground, where they were 
received by th-it* sttpeiinlendents and 
pa:to >k of a liuo collation, spread in the 
Lxhibitiun ll.ill. After dinner a good 
choir discoursed some excellent music. 
An original piceo by Dr. Loi I. sung to 
tho In no of Auld Lang Syne, caused 
much amusement. At one o'clock the 
xmday schools wcro convened in the 
gvovo and joined in nppropi iata etereisce. 
The beautilul banner, received ol lloyt 
& 1 "giî. Portland, lo be given for the 
(he bi >1 recitation of the Lord's Prayer 
was awarded lo the M. L. school, Krye- 
ί urg—ihii and the two Conway schools 
only compcling. The committee cuiM-t 
cd o( Kcv. Mr. Stone, Kev. Mr. ISrndle\ 
of Conway, nnd Hev. .Mr. Slront of life- 
burg. The ceremonici were li-i -nod to 
will) deep interest by several Ιιιιη In Is of 
intcrci*to*l parents ami friend·».— /' i«. 
St'MXEU. 
The "Fourth'1 parsed of vtry <j;.i 11 y 
in Sumner ami vicinity, nothing uceuiing 
to mat tin- I. «tivitics ·»! tin· nation'-» !>:·(>{>> 
birthday, nor much transpiring to develop 
the latent j*aM i'lti*!!! ol out peaculitl 
deni/eus ol' "Did Oxford.'' II »omo of 
the old hetoce ol the Revolution oottltl 
have been recalled lo witue-H th<t tovvd 
ol boys engaged in playing ball, croquet, 
kilting fish, liting>'j ιίό>, tic., tin \ vv uihl 
l.avo regretted Iho blood spilled at Ι,υχ· 
in^toii. Conçoit 1 and Kunke. Hill. iSncIi 
little quarrels si-ik inlo in gi iiicatico 
when romparcd with tin· laudable tfloii.·· 
I "Voting America' trying to .-boot.— 
/, is ton Jour >utl. 
.i Terrifie Tornado. 
Wasiiiniîtojî, July 5, H74. 
The storm ol Saturday ni.jbt is entirely 
without a parallel in this section. It re 
m untied in ail its essential feature·' the 
tornadoes of the Western piairi:*. It 
Uavcrood tho city tioai the north wo· t to 
»or.t!:ea»t, embracing :tbout one third of 
a u:i!e in its track, l'ho tornado .«pent 
mo>t of its foreo in the northwestern por- 
tion ol the city, near the S'.:;te l>epirt· 
ment. Nearly one hundred houses were 
c unpletcly unroolcd in that kcnîity -il mc 
Fourteen houses in oi.e l loek lost their 
roofs. The house of Senator Mon ill ol 
Vermont was much di-figured, haling a 
row of bricks wrenched Irorn us -ide, 
and having been apparently twisted from 
its foundation by tho ;;iant grip of lie 
whirlwind. The ticc* in all the (lorcin· 
ment reservation are very scrio isly darn- ! 
•igcd, especially in the Capi'ol grounds. 
Many of them were torn from tho earth. 
Many of the lir.c old impies in the Presi- 
dent's grounds arc destroyed. Horses 
were thrown to the gionnd ; a street car 
was lifted ten feet Mom its track, and all 
without a second ol warning. The loss 
i« estimated as at lea^t one million dollars. 
Γΐιο trees in Iront of Mr. Sumner's 
house were blown down. 
Λ Baltimore special sajs that on Ches- 
apeake liny the effect of ι'ιβ storm was 
mere disatrous. Λ great number ol ex- 
cursion st can η iv cio caught in the tor- 
nadoes and two tadiesdied from absolute 
lii^hl while the l.oata were laboring un 1er 
the treraoudous sea. There were man ν 
yatchs in tho bay with Fourth of July 
pleasure pat tie ? on board and those be 
longing to I lie city managed to make 
shelter in safety before the storm. 
—The Tribune says Rev. Henry Ward 
Bceehcr has demanded nn investigation 
by the I'l·. mouth chinch of the innuendoes 
againrt bis pot s >nal character by Theo 
«loioTilton. The requesî was promptly 
made on June i'7th, I he day ol t!ie publi 
cation «if Tilton's lettir, and a special 
c tmniitlce was appointed fo conduct the 
inquiry. I*. baa been in progress since 
the Gth ol July, and will probably be 
concluded in a lew days. Tho inquiiy 
has been conducted in private. Mr. Til- 
ton was summoned as a witness. Mr. 
lieecher has not y et teuliûcd, and it is 
said, on authority of M«\ Sherman, will 
not appear. 
JPariH JIM Items, 
Last Thursday, just b lore noon, Mr. 
Liwrence, blacksmith to the Γιο is Mill 
M'fg Co., met with an accident which 
nearly proved fatal. Ho was wot king 
some iron pipe with another mnn ; and as 
lie bent his head toward the work his 
companion raised another piece ol pipe, 
which at!lick Mr. I,. ai»<»vu llio left eye. 
Rlood flowed Ireely from Ibo wound, and 
alter it was wiped Irotu his forehead, he 
proceeded with his work; but in a 
munit ut he staggered and fell senseless 
Dr. Brown was immediately called, ami 
when conscience was partly restored, ihe 
ρ ilient was carried to his home. 
The MTg Co. has built a brick chimney 
to Hie roof at the building, aud topped i< 
off Willi tlio funnel formerly employed as 
a chimney. This gives an excellent drali 
fjr iho engine. They expect to stall 
their large engine dining this week. 
Andrews & Waldroii aie placing then 
>hovel handle machinery in position, ami 
will piocced to work 11;» tlie immense pile 
ol lumber lying i>a Hie Company's 
grounds us soon as tho large engine U 
slat ted. 
An effort is being male to secum 
! sulllcicnl funds to en 11:e a tail term iti our 
\ Academy. U.ir eiti/ι as should respond 
readily to this call; 11 it is a matter ol 
: in lei est to eveiy cili/e:·, whether he Ins 
; scliolais to seutl or n.». 
Went I', ris I (rut h. 
Cyrus Howe K-«j. lus sold his hot».·! to 
John llickuell for >) and a hit ol land 
for $100, making in at! £.IV) It ί.·> with 
deep regret that ne p ut with Mr. and 
Mrs. llowc. Tin. ir genii!, good nature 
: and great efforts on their part to plcacc, 
and accommodate tlu-ir guests as well :.s 
I tiicil neighbors, lias made them exceed· 
1 ingly popular as proprietors of a hotel as 
wt 11 as neighbors and friends. The trav- 
eling public as well as this community 
! have met with a great h>s«. 
Mr. Socrates Curlis ol the ti ni oî A. C. 
i Curtis «ν Co., haa lately been ('aid tail to 
matrimony, and was married ihe ΙΤιΙι of 
June to MiïS Mary Ca!d-»eil ol Salem, 
Mass. 
Mr. Giecnliof l»u«r recently lost eight 
sheep by their L-tiug caught out in a show 
cr soon after being sheared, anil cauio 
near losing several others by tho same 
cause. 
A. C. Cuitis & Co. r.ie busy bu)ing 
■rood. 
The prnpîe in this τ i tin it y and Wool 
-t<>ci: have been contributing liberally to 
imUI tho wUtow ol the lato Cbnndlei I.i.r· 
vey, who was lelt with .1 large family and 
in poor circumstance-, to mean-to put up 
a small stable at hrr p' icc at Soul h Wuml 
-took, and a inflict. .1 sum has been 
raised (or the ptnpr- A more worthy 
donee is seldom met v. iih. 
F. A. Voting has ona of the b"«t ar- 
ia;ig< ·! gardens ia Hit; 
'' 
mnty, an 1 it will 
well I».»y nny lo.cr .,| the boaulilul to 
•pen ! λ IV«r Ici.Mire niouie: : » in looking it 
over. He lias 0:10 .»· ru of Hlrnwbcrries 
under eu Iliv.nl ion ..une < i^hlcen or 
twenty tit Hi rent * ni i- » Tim ground 
is Hum ally covered *». h ! arge red straw- 
berries—a ni: ne beauii'-t sight we seldom 
see. lie is .sending «H ;,om eighty. (J vo 
to one hun ired tpiar! s even morning. lie 
i« also cultivating the r.»·;» i. rriw-t ami 
blackberries, ami lui 50 vera I difU.rt.uU 
varieties. Ifo Iiuj .1 largo bud ol nan- 
ben ici ivhl·li Ι» Û pr uui-in Ho will 
have pens and apples rij.,· by t|lC jjri. υί 
August, sure. l: 
(>xfoi<{ Hem 
l!i grass crop i« rallier backwuidnt 
present, though we presume an average 
cr<.p will !.c sceurcd. Potatoes in general 
look well and a lair γίι Id is anticipated 
Though in somu Κ**, , jcS (;orn 
ll tut i>hing and lin·*,the .-i-ncral complaiul 
is iliat it is small au I 1 .r.»vi,kj,|. 
Our roads, tvhie.i havr .·:*«·n very p'jor 
during tho spring an I ν Miimer, bave been 
recently improved by :n· surveyors. whu 
receive the credit ol on, people. 
Mr. George K. l'aine, un enterprising 
iii/en of our town. Ii η recently put up 
a large barn i'JiOO le,-t. Daring the last 
three Weeks it lias been h imed, raised, 
boarded and shingled, and is now nearly 
ready to r -eeiv the hay. Mr. l'.iino wai 
foitunate in securing iho set vices ol Mr. 
\\ in>iiip ol f ί 1 ay, a popular fr.uuer, 
who.Ms lame m spread bro.1dc.1st lliroug.'i 
out our SUto and tho West; hh long 
e.xpericnco in '.lie art lends to Hie advan- 
tage ol his c nip I lyers, and hi.* genial and 
soeiiil 111 inner wins tiie goad ni.I of the 
workmen. Success to liiiu. Hal. 
The first annual meeting of the Free· 
and ilu.moj .'.i^rary As»oc: ition, was 
liolden July 1 Ii, when the following 
ollicors were chosen : IVeeident, il. ii 
Holmes; Vict Piesidenl, John J. I'erry ; 
ricasurcr, A. L. Hcisey; Secritary, 
i hom.is H iker, i'his Library now con- 
tains fe.k'j volume*, with _>:'G patrons, and 
the number is constantly increasing. It 
lia.s been r pen to !hc |>ti' lie right nionibs 
None but lir>t class wor..» are allowed on 
its shelves, thus creating a demand for η 
high class of literalure, that will take the 
place of tra«fi, so much in circulation. A 
OommtUee of Iho Trustees have been 
chosen to take action in. relation to having 
coursa o! Lectures, under tho manage ! 
ment ol this Association, the comiii" 
w in tor. 
J he Kobiuson .>iaiiufaelui ing Company 
have purchased a<] tho wood on what is 
known as Grove, to bo cut off after 
haying. By this opcialien nearly the 
whole of Thompson Pou I may be seen 
Irom Oxford Vtihigo. 
T. L. Robin ;o:i is having a large quan- 
tity of very t.ico pine lumber manu- 
factured ni h s s iw mill, which has been 
fitted up in an excellent m muer. I. «on 
tlins a circular saw and culs oui six t,, 
eight thousand leet ptr day.— Xorway 
Advertiser. 
—Hamilton Keen Jr., of North Duck· 
field, has a good stork ol Ready-made 
Clothing, Groceries, Hardware, and all 
kinds of Fancy articles, which he is sell 
iug cheap for cash. Also, connected with 
his store is a saloon, whore all kinds of 
pietuics are taken. lie is an enterprising 
young man, and ouo who is desirous of 
increasing his bunnes·". Give him a call 
il jeu want a bargain. 
Xorwfiy hews. 
Tho Norway Advertiser .-ays : Λ little 
soil of iico. Wins low, al the· Falls, cut hi·» 
kneo with a draw-shave <>·ι Tuesday last, 
while nt work in tho Clulhcs«piU factory 
of A. L. F. I'ike. 
Ί'Ιιο proprietors ol Ileal'H Hotel h:ivo 
purchased Mr. K. C. Allouas interest in 
the Milliard Rooms ll»« snow to be run in 
connection with the hoiisu. 
1. A. Dcnison id doing quite η largo 
business in the strawberry lino this sea- 
son. I In has engaged Ml of Mrs. Lom- 
bard's crop, ami liner tiuil than those 
picked from her vines, is hard to ΓιηΊ. 
We aresorry to learn thaiGenie I'.ork- 
! ctt, son ol Dr. Fred. E. Crockctt at West 
Newton, M rut:»., was badly bitten by ndojj 
last week. 
The enteitainiiiont at Concert Hull Sit· 
nrday alleinoon un·! evening. was well 
attended, tho Indies receiving quite η 
handsoinu little sum toi the benefit oi the 
1 Parish. 
Mrs. l'olly Chase o! L\yc:burg, died at 
;hu residence ol A. (Near Νojes, last 
Tuesday. Mr«. C. camu here to ν i it her 
i daughter, Mrs. Nojcs, soiuo two weeks 
since, and liai been gradually filling up 
to the titno 01 lier death, lier iijjo was 
sixty (one years. 
Mr. John Alley, a workman in the Shoo 
Factory, jammed one of lii.i thumbs quite 
badly, Tuesday last. 
Cl unker & Thayer have lately purclia«cd 
a Knox cult. t.vo 3tan old, that i.'ids fair 
10 make a valuable benst. lleeppearsto 
j be thin in flesh. yet weighs ver Its., 
and stands 15 hands high. 
A ml over lit «u». 
The Freo IIϊμh School will commence ! 
Aug. "1st, under tho instruction of J. A. 
Roberts ol Andover, and Mis; Zillah 
Howe of llumfoid. There will be no ex- 
amination before the school commences; 
the μι.ides uid be placed very low so 
that nearly all can attend. Scholars from 
out ol town will be admitted ou tcalcula- 
ble terms ; a teacher's class w ill be loi nicd 
for th;>«c wishing to tearh. The motto ol ! 
this school will be useful lenrninjj, ai.d j 
pveiy flToit will be mado ι>» make it 
practical and profitable. 
Lost: Stau. 
Hue k field. 
The nunuil installation of the officers 
of livening Star Lodgo, F. Α Α. Μ ·. took 
place at the Lodge Hull, Htlekliei i V 
Monday evening, July 6ih. The install· 
ation ceremony was performed by D. D. j 
(}. M. Fallen or, loth Masonic District, 
assisted by Acting Grand .Marsh.il, Phi'o 
Clark. The lollowing officers were n· 
stalled for the ensuing year : J.W.Whit- 
ten, W. M. ; II. C. Kicker, J. W. ; J. II. 
DeCostcr, S. W. ; N. Moore, Treati. ; C. 
11 \t bitten, Sec. ; A. F. Mason, S. 1».; 
J. F. (ιamnion, J. D. ; Wm. ( hasp, C. ; 
it. S. D uinan, M ; II. W. WaMron, 1 ; 
A. M. Au-tin, S. S. ; D A. Krcord, J. S. 
Select mu-ic was ftirnidied by a quartette 
composed ol Mr. Ο. II. IIer»ey, b ^<·» >; » 
Miss Adi M. Tuttle, contralto; Mrs. -I. 
Farrar, -oprano, and Air. «Ι. II Di.' o»?« r 
tenor. I'rol. (Jiegg, being in town, pre· 
tided at the mgnn in his -isual goad le. 
Alter the installation ceremoni» s. a coll 
lion, consisting ol cake, lemoua le, ctc 
λ as iurninlifil to the Lidge and invited 
g ties s. -/.· wM>it J-'it nul. 
r.i\ni'iilicld Horn. 
I. R.(ii!c3& C'». h:i\e purebred of 
Ui.tJlui >1 C >!o iiia h i-iso au 1 loi in ll.h 
villas-·. 
•S.iiibui h «S; I «rooks li.ivo bought ol Οι·*·, 
il l'ugg all ol his handsome limber, and 
is ιιυΛ' havi.ig la.. b uk j»ccleil—estimated I 
lo be 100 curds. 
Λ. Αι-pleby hn also bota 'lit ο I Asahel 
l.iumpson a iot ol heiulocK limber. 
A considerable <j lantiiy ol bark ii In ing 
peeled in I i·» \kii.iiy, wlilclt liuds ready ; 
market at the tamiciy ol .Mr. Appluby,— | 
be paij ng I bo bi^b t inn ket p. te : lor it. 
Nalhanicl II.11 is building a taw bouse 
near llie dej ot. 
'i'b·.: haj crop bi.!> fair to be £.>od. Γίιβ 
conliuueJ wet weather will piuvvu*. ils 
being cut as early as usual. K. 
The lit r says As .Mr. Kben Ν"·>ι t·.>i: 
oi l'orier, was fulling tret s a few days 
since, a tree in lailing bent oter a small 
dead spruce. Mr. Norton stepped ttpvu 
thfi tree to cut α limb that held the spruce, 
and after striking a i< w blows tho spruce 
tree sprung back striking bini on the t: !e 
ol his I.ico, which blow, as lie fay.J, 
knocked him li I teen feet from whero he 
slnod, breaking his jaw. The wound irr.s 
dressed by Dr. J. Γ. Sweat. 
Friday afternoon, 3d inst., ns Mr. Chas. 
Hick lord was riding Irorn Hiram to 
Browniield in a gig, s->me llireo miles 
below this \ii!age, hit horse turned out a 
little for a mud puddle in the road, one 
wheel of the gig sliuek a stump at tiie 
side of the load, throwing Mr. II. from 
his gig into the mud. His horse dragged 
him some rods, ho holding to ihe reins 
until the horso stopped. He then had 
lime to ειιηι up his injuries, which wcte 
lortunately only a shoulder oui of place 
and a complete suit of mud. 
Tho village ol llrownileld is again in- 
debted to Mr. Samuel Tyler and other ! 
Iiiunds ol ihe Cong. Society and village, 
former residents of the town, who some 
years since built and f'jrnislied a neat and 
commodious church edifice and presented 
it to the society. Also a large, two story 
hoti.=e, stable, and 1«K lor a parsonage, are 
now ίο painting the church, painting, 
shingling and in oilier waj s repairing li.o 
parsonage, which will add very much to : 
the appearance ol our pleasant ullage. 
—Brvbjlon News. 
lie v. lviward It O-good has so li»r re- 
covered his health as to be able to supply 
tho Congregational church at West ι 
Brownfield. ι 
—The citizens of Lovoll have novel , 
idées in regard to ihe suppression ol the t 
rum traflk·. The other day tiiey conclud- 
ed tl::;t the landlord of a hotel whero 
mm was sold, deserved to be ridden on i 
a rail, and hired a paity to undertake tho I 
job. To stimulate his courage they filled ; : 
him with liquor, but either the quantity t 
was loo much or the quality too bad, for ! 
tho strength all oozed out of him and the ~i 
landlord escafed.—Press. ll 
Denmark Iferne. 
11 tiny η rallier nnd peeling hemlock 
limk is i(te chief employment η{ λ part of 
the people. J art (I Berry nnd Stephen 
Jowelt have taken all the bark tu jM>el nml 
the hemlock timber tu draw—that i«, on 
J the Boston Hiil Jut—and are herd at it, 
with a largo force. The bark ^jocm to tho 
depot at Hrowntleld, tho timber to tliu 
8aου liver, ami an there nre some 120Q 
acres, it makes biuiiietw lively. 
The mille nie doing η good lui.n'nesi 
ι his summer, and among other tilings 
many thousand· ot »>hi|> Irutuicla aru 
tinned out by It. Sanborn which h'nd a 
ready market. 
Tire clothing linns are out of woik at 
present. Some forty hands are thus 
thrown out of employment. JXav'i.. 
James Head's largo home Ua.·. been 
treated to a eoat ot paiut, at the lian.liot 
T. I. Lowell, who has done pretty much 
all the houso-painting that lies beeu done 
in town this year. 
Silas lie unci is having hi·. house, barn, 
and outbuildings re-painted. 
Alphon>u iiiitun κ is put on a now and 
higher rujf to his house, hasclu^bo. rded 
the house, put in new window# and is 
-ooii to have it thoroughly painted. 
\\ ill) κ it & W hidden havo rem<Klclcd 
the interior of their storo a*. K.i*b Den· 
mark; have built a ihed and stun· room 
on to the same, and creeled a bant near 
by.— Dridjton Sctvs. 
—Mark Γ wain anuounces in tho New 
York Herald that ho and ono Itarnuiu 
have leaded tho comet, and propose to In 
it up with 1,000,0* Ό siaîo rooms iri tl:« 
tail (with h«L and cold water, gas, lo<*liti" 
χία ν-, parachute timbre I Us, etc., in ex .. ) 
*.o mako a grand oxcuoijn aiuong tii.· 
stan. Ii wi I travel *i tho rato ot li >,· 
00·),"00 milts nml upwards per <i iy 
a voi ding to tho weather. Km ν arrarg ■ ·· 
meal in to bo ri eJe for tho cuuifjrt I 
paesengei», nnd »tops will be mule at 
interesting points on Hie wit. The t in· 
■β to be for every Λ<ν;.,<),<* <> mile» 
tiavel, nml the comet star's Ju.y SOtfi, 
and will return on the 16ihoi December. 
l'J'Jl,which is "at least forty years «pucker 
than any other comet can do it in. Com- 
plimentary round tickets hn»o been 
tendered to '«encrnl liutler.Mr. Shephcr·, 
Mr. Uieuardson and other eminent ηι<·ιι, 
whose public services hare entitled them 
to the rest and relaxation of a voyage of 
this kind. Fur further particulate," sty·» 
tlio wiitor, "rr for fieight or passage, 
apply on board ur to my partner, but 1...1 
to me, since I do not take charge ot tho 
oomd until flio is under weigh. It is 
necessary at a time like this, that my 
mind «h >uld not l»c burdened with small 
details." 
— l b; New 11 impshiro I.e^ialulurc d- 
joorned tint die Thursday night, after 
haring unseated every ICepuMieau oilieo 
holder whom t!i y eotihl roiieh, tij· t tho 
judiciary system ol the State, and ie din· 
Iriel >1 ι be Sia'·.· so r.> lo m ike -::re ol iho 
S».iiaie and lloii-e in :> nasonablj elost» 
eleet'on. 1 ho prohibitory |i<pior law 
«tainN on tho statute bonk, the II « : : >(j 
failing to purvi tho license bill. Tiitlj tho 
ui.uii- I.v-IM.HIII- I Hit· I <■ Keep II··· 
osil> [)'.· ;dgi il- m irtyrs mule t» "ι pe<»· 
I'll·. Tho demoerals arc liiudi imulilied 
:vl lb··', '.Mil lit-in4 i.i the majority will bu 
held i'i*>i»«;:t>ibio by their dupi.-., the rum· 
s< iU'id, w ho hud beiu prnuii-ed Midi η 
result a> it flirt tiling. Alany ol their own 
a-M'ii ili.it it will U»>o tin m ihu 
Sii'c. 
\\',· me glad to noli».·».· in tho W alern 
t. .ji cynli.itH'! tvi.K I no ul the .MlCCcî-S 
1)1 1'. Α. Chapman, lv>'i who i- teriueil 
Mm r:'.< uhanl |>i iu«*e <>| Milw.iuk:e, in thu 
Dry fioodj line. Hu is a (iilcad boy, son 
ι,Ι !>·.:» tii'.». W. Chapiuali, well known 
m '".a County. »n«l now in the 9 Μι }e;ir 
• il his Hge. Μι' T. A. Chapman lntsbccn 
creating a snisntion by selling cotton 
cl:c ap«:r th:iti tin· New York Job· 
ocu. Ho ha* λ <plcnd <1 store at:·! t· io 
which he ha-» built t:p by seventeen ^cati 
résider» ο tin re. 1ί>· lias seen his i'.ii> 
sales advance from *50 daily to ί'».0"0, 
and the Miîwaukio poupin seem to bo 
pioud of our Maine production and hn 
good i\ oi^^ and f mho in tiieir mi 1st. 
—'Ihe Day's Doings at the reunion ol 
the liisbcc homestead in Sumner, on the 
Dili «lay of Juno, is to be published in a 
pamphlet form together with tho lainily 
records cl tho descendants oi Charles 
Biibce, who mored from Bridgewatu to 
Sumner in 17S4. All persons connectcd 
with this family, either directly or by 
marriage, arc requested to communicate 
with W. B. Lsphata, Augusts, Me., who 
is cnlrasted wi:h I be preparation of tho 
pfcmpblet. It will contain some 60 oi CO 
pases, and will be printed as soon as tho 
nuit* liais tan bo collected, probubiy 
sometime during the coming autumn. 
— Λ couple of young ladies made the 
trip Worn New York to Portland last week 
in the Fuasconia, one of the steamers of 
:!ic Maine Steamship line. They speak 
in high lei nis of tho route a« a pleasant 
uid healthful one. in which the beautiful 
Îîilt « atcr bro*zta arc etjojed iur two 
»i2hts and a day. U is far prefcrab'o to 
ν land toute. during tie hot season. A 
l4îw steamer has been put on the line.— 
I he olliccrs nnd waiter» arc gentlemanly 
ind polite to pa«scngers. IluxnY F"*. 
Esq.. of l'ortlun I. is tl.e A ;er.t ol t'.e 
inc. 
_\\V publish, this week, the letters ol 
icccptanco ol the nominations tendmd 
liemol f'ror.Dinglcy and Speaker Blaine. 
Π,.· fortnci bbrtefwrt nd «nimbly wi itten, 
without attempting to discusj principle· 
Mr. Bfaiue. in Ids cutting. logical v· »>. 
nkes up the dem eratic doctrine of beo 
rft,|e. and show- ^ fallacy. 
m reciprocity ηι< so h. i and will be com· 
neiided to the inteiiigi ni -non of the whole 
>tate, as well as ol his own Distiict. 
—Mrs Gillespie, of Philadelphia, who 
s at the head of tho Ladies' Centennial 
orce, will visit Maine this T.cck.rwl 
nuire" ι ho ladies and all interested par- 
lea on the subject. She speaks at urt- 
and next Tuesday uP.einoon, r.nd *« 
rust will gain tho attentum -f »b· 
icoplc. 
SOI ri! PARIS HVRRKT. 
Jl'LT 11. 1*>74. 
Curfttcé by II. N*. HOI-STKK. 
Α»·γι*>·— **ι 1 ♦·"· M1 
\ ri'i.t * « l»« i«l —■-*'· β 
ιι> *n« VrUew evt- —»î"· 4 #A3 
|;nv> IV»>—*·'*.■· * <!ϋ 
Ι'.ι 1 rm-«'·· * *v·. 
(Ht βι-ΥΜοπι prie»; lie. icuil 17c. 
( .«UN-**' <i fl >v. 
« o» r*»:»—3âi· «14>. 
Kt.us— HSf. 1 lîv. ;k-j «loi. 
I uK κ-»;.7ύ <j # !«>.<*> 
II ο-*!'.'"*' ·* 
i. %κι» h'iiu-Mi» :—IV. 
lu). flV». 
M. >!.*·«*»:*—5ftr «O. 
\ «l.«· '*<· 1 '«■·. 
ιι\τν-Γ»<·. β •s<· 
j'hlk KiNiwl h«jî) —So a 9c. 
|·«)τ|ΑΓ"Κ·»—Γ·:. 3 TV. 
.Ôo. 
Ni.. m-ilc. 1 u·. 
Uo kfc". « *«»>·· 
ii » ηl·* >KM>—#t .*) H ♦» Û 
\.>Kiu> u> Su ii. i.«»\kx t.u—12c φ l?l«. 
i;n· Γ·>Γ μλι>-<ι ii> a $».:}«>. 
Professional Cards, &c. 
A. "t. \1STH, 
Central Insurance Agent for Oxford 
Countv. 
m rknrx», >1 vim:. 
Τ r, »τ>·1 Kir· ln«i!mn.-«· »i>ruiv«l in IV l>c«t 
« inr inl1'-. :>t πικ which nmotfcll tu i.lc:in:. 
l«l. ÎVl·. I·'. !?;♦. Il 
I Ι»ΓΟ> Λ Ι ΛΚΜΙ Pl. 
Jttoriiey* «f Conn*eltor.t ut Law, 
xunn \v. η ιιλκ. 
χ, .nr.· fofeicrly θΛ-upH-J by V rjfia Λ l'pton. 
ΪΓ V<: bu»m» ·- ; «VJIIIt Ll\ itli ti.|i <l (1. fj 
II. l'pti'». lu··). L. Karuuiu. 
U* W'Tltt 
·. KOI >iis, 1».. 
PHYSICIAN SURGEON, 
νοϊ'ΤΠ p\ki»>. m\im:. 
;:Π 'tirrj.lt. Willinms*· »turi, 
t' An.lrv «·» Il >u-c. 
-*..uh P..:", IXtr. I*, <'«n* 
\mm.i\i m»t <;i 
DcPUTY SHERIFF for Oxford and 
Cumberland Counties, 
W A'I'KR Fv » Κ1 >. MAINE. 
« J·\;i I ! u r· .. υ |·κ·πιρ( 
|1Λ·ιύν·ΐι. 
invomber Ι^>ΓΙ Cm 
ο. >. κ?? \ηκ« κ\. η. ι>.. 
PJIYSJCJAN £ SI RGKOX, 
Μ>Κ\ΥΑΥ. Μ \1\Ι.. 
t i*lî ·- .!«'! ■·«· ι»Ι vlilct' 'Itiioktiuc Uti-tji wru· 
1 : > t'r IVaL -, 
Ν ·> >ι.ι iî·· ΙΚν. ίϊ. l«~l. 
Centaur* Liniment. 
ΤΙ nhii'li Cen'.mt Ι.ίι.ίηιι·! w;l 
ι. 4 ret νι. ui» «ni il.kf .( u.II uot nibilue, an I >'·ο 
an ■■'<< «kirk ilvill aot rur*. Tkn ι.ί 
: it ! tnv Wheic th? :·:;«·· ar«« η. t 
it* «■aft'· are inarwl«»u*. li bat |ituliirv·! 
» oi riifoimt'·!!!, pen; ils. », 1-» k .! .<* 
I ii>-. -rtt-.ii■■«·, l hfiC » il l< 
u -. ih um.C M >'!,ι·, Λι·.,ιΐ| (ΐιι ;î»o kumia 
h..·, il· 1 of -trai:n, >ρ.ιτί«. call*. .V'·, u; m 
1 vit!- .. Onuy. ar, |ίι«λ hive ail Other reine lie 4 
> D<' τ·>, Μ Ν.'ι.ί. li i- » n'imlrr Irriusi.an 
a ·*;.ι ι u rvi Crépie" i'lmu aw.iy 
I i'.u' 'i ·' !.. .·.· »,i'». j<·.«.·ιι·.μ:» I are 
1 li nui» «4. ji:h! the «utiw|c<l are h.- it* «Ι 
» : .ι -nr. !t i> ihi hntiihiijr. Tlw re«t)«e i« 
jml .i-1. ··! h li I raeli koUk1· li .» m liiujj .4» nu 
»·1 le n «τ ΙηΊ.ιιλ· ■»»!·!.a!xl It H'II« bceau·» it line* 
ji ; « ι: Ί it j»res«-ml· t ··!>. T!i o«konuv .u.Ttr 
l.via itivi.iun;. m. |m ii or aweiiin.", tle-»r\e to 
• J .·. I "· ν If i» 't n-e t ntiur 1.1 minent — 
V ro it. ill ίιι.·: ...»!···■ ·! tviu.irkable inn <, 
It·. latlin; ti imu H *, i-h Mi' rki'iimit :> «ou; 
ι·, a .mil' ». a haw Ιη·,·ιι receive I. will 
ιι· bnu; «·ΐΜ? r«t|U ting «t. One l»-l le 
:iM· vi. nj-rt maui Lin n ut i- « »1h 
.ι· kii.<iliol dollar» i"»r »|iavintl or ru>a<ti···! | 
*»r-e- .m.I η ni·"», or Γ >r «Mi w.'im .ιι »l«V|».— j 
■ »·. m r-.thi» it· m .« w irtJi > ·>ιιι itlelil!>·η. 
> Mil' -ί Ill I H' !i III 1 ui in.' Liuiui lit. ! 
it u< >*l: Λ · <» \ w ν k. 
< Victoria π >r 
t-.il ni>t cry 
i.i.i 
Special.Notices. 
Uh;i! i'\cn 10111th p^'ison itrc«l» 
J-■>. ·». « ,-i. ·■ i.. 1 ,·: -hi;»; ι. me»l. 
i li ibUeai «W"1 ttauhl a«l.i*c ail 
-I' U .1 are til··».' > .» .1 i>-l <H|, (',«/. » 
» '. Γι.γι, Ι'ι!, .«< il· ·.·!« '.' <·ι any fointul' 
f ·. li η 11 it ιΙι·;ιμ> Γι ιΰ» r vluc 
L 'M,| fchoiM 11 al..·,.! >n. M. l> e\ la. u 
a ....... MM "i M i-· 'm-. !îΓΐ y M 
j j- ut !« the t:i?W.Mfl i.'vvi r< |»Lrt· la.rej-e 
.· :<> I ·: -ore T. a) ·»·\. »;■·!». Ltr-c 
.lia... ter th fad ;·ι· ··. 
Ι·Κ II \UU.-.»N"·» l« :.i. \m» ti Vi > \ M. 
: «'οι«il! -. U >\ :> ml II ! 
IUK ·νΓ : LI Ν apUiiau κ a· U> κ. «». 
ΙΙ\:!ιΙί· '\,ν I ιι. i i'i \ >. 1 ιλιιι .1 j 
r .·. l: .-ti.n, .1» ! ..H Jnigg; -.3. 





^ f. ;u U! u:n'ili»n», 
Ni II ... k.t. II.UV in tiie 
lU.Wi'l I>i.liu.u ll,uilu.||4 
t.·'. r.tin in Ihe Imi ft. 
ι».ι«γ«·Ι »r -ι Ιι·,«ι· Λ·· -M 
int. Uni >ι.ιι<ιιλ 
I* \l * V «II t Κ 
LlMMt·· Γ is oi ail >■! h· r-« 
inr oar tuv want foi in· 
U rt'.al *:.Ί ctlrrkil U»f. 
It lia- cat «Ml the abow 
.. ni|>laiiitï ill IhtfttUlila 
■t' a-#-. lli*IV I» HO 
hktalU ihealΊ j .t. 
>u..l b>. all I'riViT.ftt». 
Λ BG<>WN, 
Ν·ι. il·, ri il ti Mr.fi. New \ork. 
j«I»T3--n-ly 
i ii«n> Λ ear** Ε\|η·γ»«·ιμι· oi aii 
Oltl λΐίΐΛΓ. 
yfr*. ^Vlu low'· Soolhlii; U Ihe 
|tr< ·· rijittuia «»ί ·'" t ·■ t «•■■t kvmaio I'l.y-ι- 
Xarm i» II* I t *ΐ:»τ<·-.:ι!ΐ·ΐ lui li tea 
k ·. ...r in.rtj xeai u » .-r 1.1 ! .„· -nifty ami 
mi b\ ΒιίΙίΗΗΐΊ ul ni· tli. r- an.I cliiliir>'U.I'rum 
Ike '. » !e lul.n t of «m > \i«>'k οΙ·| :·ι tlie a<iialt. It 
•ι κ « :ici.lity ol'tl.i' I· III n.rtiu »«;-» u.l cu. 
tin· I··»*(Is, :i' five- rr-t. healtii uni 
ι···. mui inr aul <'i.M Wt briitir it i> line 
1. -t an■ 1 :«--t !e:uitiv ,·ι ·ϊ:·· U'.irlil, m alt n- ·> 
< !·> >DTCK1 .m 1 OI IKUHŒA IN Mil I'· 
Uk.N h i.vUur it art.-v- l'. ■ tliiu; or fem ui) 
■ >: t r l'i-r. k'liil <lir*-e;i«.n» tor u-iiiji will aecom· 
I.;.., h hlrttlr Xniie MMUM ulill the fa·· 
>1 ttKTl' Χ ΓΚΚΚΙΝ> oa the outeulc 
w. ι. ί»··1<11)·, alt linkeia* Deilclt. 
PRATT'S ASTRAL OIL. 
At·- I". ►. It' l*erf. -|lj ι>«ι·>ιΛΙ* 
luiliir·. Illutoiualiu^ .j»?^l ti·· *ιι|κ nor to ^.ι». 
I i.i in;. iaa:i· w Jliout .lanSfr ·>< e\|>l<x|ili^or 
'••kiiiit Su·. M u afji iiiit· ! \jirv--ly Ιο ·ι -t la··»· 
il··· -· ·■! x.'lat.l· ;iiit| .|..liK*t. U» li. lu Mil > 
ai m· r> po>»ifele it-ot. ao.l il- {lerted burniti^ 
S· i' .un.· i ruti l 1·;· its c-jTit.'atieti β e lu owr 
·*· ; ..ut 
ϋ ..ι οι Kalioc '.ii»ef u oM, Mit] no ar. i- 
n or ■. re^t!)—ii^- c\«i* uvcurriti 
l.arBips. stor-ûj; u. t-in·!.:». it. 
I ti n>e >·■·: I"»> ni lilo κτι·1 proj>erty 
r· «' Λ *·.n lit'· u-e οι r· | au I iLiu^trvui 
l.··.. M II ai·. Ίι.ιι.'. 
la·· l'.i-u .li·. t ..m|'^nie- aifl lire Cotittul»· 
ι.. .iiiuti r, rt > ou at u.l the 
^î'U.VL ·|ι* ,uar-l Wtieu laiit|i- are 
• -l Sewil ν r· uLu'. 
t „i -i.tii ill, traile per.fra'.ly. ar.-l at 
.1 ι ; t. MA>. l'UΛ 1 1 A 
" ι New T<rk< 
••i.-'.m 
< liiï«rcn oitvu look f'alr au«l 
Sick 
Γι··ιΐι nootilt rau-e {(«a»· hiii norms in the iioui 
■\ t-Ki»vV\> N KliMlKt'i,»: t )|Mh 
w ul (ttfttreji vkuria- viikuH tajan tu the rlail·!, 
n< |*rl'.vtlv lill Κ a.ni ret* i Ul .-.Il e.'lor- 
.1 .* ..r .4her injurions iyntliente UMialtv u*ti iu 
·· :n J.lej .· Γ ·ιι-. 
Cl mi> Λ l!ROWX. I'r..r s...r-, 
ν·ι i|j li'ltiiii $trrti, .Nrw ^wrk. 
•v f ait /'f.'y. './·. .mi/ *i ·.li tinierί in 
Àlfit. 1.1 I.t r\UM1->llLUMJA 
Juli»'7 ; I> 
*>«turw»«· α I'lece of ItrrMtl or Sleat with 
fttri·· an·I it triliiii·.· <.·. Th !■> •li<oeliotii 
AM to «u.-h a raix.tiire a lit:le uleohol, aa.l it will 
nol (I t -tr*. Τ ..* ι- im Ui i. B"ww tb< a. of 
t net ire*, or lo· ic or ilvj imir contaitiiog 
spiriutotia 1. ,·. .·. sj, B ... :ο:.λ·»" ·β«Ι 
ι»1τ ο .a .ι a L \ ν:. Βι r::».·· 
the llit ti .. .- ι*.· ic τ i^ ..ι ..,· S. now ιι, anil 11 
from he tet j <-u : ..:u,| i.llilw 
Mail Arrangements. 
MAIL·· CI.· 
Κ· r Purtl.itiil aikl Butina ni II : W \.M ind.VM 
Γ. Il .«lu· taller utaii arming »i I'ortlan·! alMi1· 
| Um· neu mumtaf. 
l> toiul, vi« UrM<l Triiuk. *t t*: 15 Λ. M. awl 
I 3 : iw I». M 
>'<·)' Norway at 8 ΙΛ ·βΗ Iî :>*l V.M ; ·ι«·Ι f··» lUc 
ν»·· -t«·· part of Uieloaim (via Vu « a* lui· j« lay», 
I Ιι ι· --l.i) 9 HB-I Salurtlav » ul 8:4j Λ. M. 
V 1IL8 AKRIYK. 
Κιοιη P.Miia'.i'l aud Bouton at I0:3J Λ. M. and 
» *> I» M 
I►»>« ο mill, vi.t Cr i' il T,unk, .H R 41 Γ. M. 
Κι "in \.·ιν a ν ami ι·»*· m-itrni jrlrt of I Ile tîouiity 
at M lil». M. 
Rawson's Coaches. 
1 ·*«» tho IIi!l |jr ni» trainb at 8M3 A. M. and 
3:ι« Γ M 
fur il»» ιι tram at U : (V Λ M, 
!'·« uji i> au4 Imimp) n<ivnni lo tli«* traîna 
f.'i l' ill.tit.l, «Ιΐι,Ίι |«·:ι\«· ûwiitli Γ.ιιι» at J:.'o Λ 
M ;hi«i |· M., an>| ι·> ||ie iip train, ινΙιΙ'Ίι 
rca lu ^outli l'aris ut 9; 10 1'. il., at ivaaounbk· 
rate». 
Λ. 
l'ai ο rial tin*l Selcrlctl 1 ictus. 
—Heavy raiu ou Sunday. 
—Commencement «l Colby next week 
—L-.u>t week was nok λ very good hay 
1 week. 
—Kcr. Mr. WUoelwiight ol So. Paris, 
baptized a young lady convert last 
tnibbal II. 
—Tiic announcement οi the dcuth of 
lion. Γ. li. llubbatd, Esq. ut Uiddclotd, 
was premature. 
—The Somerset ltcporlcr expresses its 
personal prcfercncc lor Kx Gor. Perham 
! lor l'niled Slalas Senator. 
— Hot. O. A. Rounds of lirideton, 
prtHchcd in the UniversalUt Church m 
this filisge latd Sabbath. 
—The I.citislon and Auburn ro*d, 
connecting with the Grand Trunk w ill be 
openod lor travel this vvcik. 
—The Maine S.ato Fair it lo be hidden 
at I.cwis;on, to commence ou Ihe 23d ami 
c!o*e (ho -\><h of S -pU-mpcr next. 
— We shall publish a letter from U' K. 
Goodcr.ow, Ks«j ot Mauhattan, Kansas, 
formerly of N^r-tât, in our next. 
— Ii is slated that the salary of Mr. 
Sergeant, the nut General Manager of 
ie lirand Trunk Hallway is $ 1^,0'R). 
— We havo received the annual report 
of lion. Joshua Nt*. In#t:raneo Colli- 
iiiv urr. It i> a valuable document. 
—Hot. Mr. Morgan,of Kansas,prearhed 
η m cxc-jllcul s»ru»>n al the Congre- 
gmioiiali^t house, >oiith l'ari>, la»i 
Kith. 
— We had the pleasure of joining the 
V·! ne lv il ιγμ aud Publishers \»n·· pa-iid 
i;i liae of th« G in I lYuai oa .M >u- 
day, tor the mountains, in a special car. 
—Ten young men came into lh « viila 
111 'in Amlo»er one d;»y last week, and 
before the loJ!ov»;;»g evening, all hid 
«♦•.•t:r,-d j ',ui * it, >n farms in the vicinity. 
—Tbe Ladies' Social Circle ol P*ri.« 
Mi!, will nurt in Academy Unit, Weil 
tviuing, July 15. i>lia*vberries^ 
In· c t cam. and other lelresluucnts wid 
b·» sitkJ. 
— Mr. John A. Craig, ivnuect«d *i:h 
t!u· height department υ! tbe Gram! 
l'uink ii Portland, t..- bien :i| jKjit.t··*! 
·;<·ι mg !UW{tf <>î the LevietOII ;tt:d 
Λιι!'·. ·ι lu iin'li at I. « 
—The irWmls o4 Seutor Hamlia and 
«ί it. lleiscy, tendered litem :t s reiiade 
un* return of tin* laUcr to l> iuger 
i -'.ν c'Vt'iiiii'. Tiie Wl ^ ivs tlrit 
i. ii llcisev's bia.th is greatly improve:! 
ami continues to mend. 
Fike.—Tiie sjuvd mill :.t Albany Fall*. 
"« ! l>\ Hon. Juhn Lynch, w ·.·< burned 
Friday. The machinery « as valued :it 
$1 <> am! tI:C mill at $-1 Insured 
λ Ii k 'it.j-, L-jung iV Ailarns tor · 
■ii ii· wUmij and $2000 on l.tiilJing — j 
/Von. 
— GpMMMteent at Brauwio*· last j 
"Aft I. n.is !*:ge.y attended, an J interest 
:·ι^. Tin· graduating exeit Nee are highly 
-pokrn of. II:u>!in1I Wbtvlwk lUvis, ; 
of Bethel, and Daniel O. S. Lowell, ol ι 
Denmruk. in our County, wete uiuung 
the graduated. 
—lion. Joseph Tilcotnb, the democratic 
omllifciti foi (ί Ktiaor, ttttpû tb· mm· 
inn: n in a very go--d ietler. L he *ste 
■presentv.ive man of hi* party, tl.e 
put ic interest· would not suffer by hi· 
election. l'en tidily lie is η highly 
estimable man. 
—Mii. Α. II. Mus>n ef this Tillage, | < 
picked over two barrels of apples lest 
lh ur^day, July 9ih. and secured about 
three bu^lu ls of good one·. Thoy were 
ru·-, ts. black apples and a variety of the 1 
ll.tlda iu >j>ectes. Those saved were per- 
fectly sound and of excellent flavor. 
—Mr. nr.d Mrs». Horatio Austin, of onr 
village, exhibited on Saturdny erening to 
their lrieuds a Xighl Blooming t\rcu*» 
whieh had t^o beautiful flowers ju«l 
>pt two that had opened he night 
bel re and were withering, and two bud- 
—thu.· titly representing n^o, >«>utl» and 
infancy—a rare sight. 
—The rich flavor of tlte South Paris 
choe-o, lor which it h noted, is kept up 
thi:· season, as we know by expeiirnec. 
The second vat, which lias been added 
this season, is operating well. Ail the 
•hee-e made ia May were t>old readily 
nd they ore now selliug the Juno prod 
:ct. They get ij'O pounds of tuiik d.«il\ 
jnd make teu cheeses. 
—Whitney Ljdgo of F. & A. M., o! 
fantan. held liieir annual eloctiju on I 
linirsd.iy, June 25th, The resclt is as t 
t·>11 ·Λ·< : Hiiam A. Kiiis, \\ M ; John j 
\Y. lliompsou, Β M.; James Kipley,J 
\V.; P. T. Il iihaway. Trans.; John G. 
Pierce, Sec. : A. Packard, S. D. ; C. U 
Holt, J. D. There will bo a public in· 
-tj': ,ion of iflicers on tlie day ol the 
■:"\t p'^V.ar meiting, eommeuciug at 2 ■ 
o'clock, P. Μ. 
—Tbe Iri»h World devoted its Fourth 
ol July number lo Ihe events and sng 
gestions of that day. It contains a num- 
ber of illustrations of fcenes of tho Kev 
o Union, portails ot Irishmen who sigi.ed 
the Declaration ol Indep· rdence, and tin 
opinions of eminent men of that ant! 
other races and tbe church upon our form 
of government. I ν as the only journal 
completely devohd to the spirit of the 
day, and, in this res; cet. is a ιι.ο-t giati 
fyinginilkati. η of tbcpatiiotic sentiiuc^ r 
of our Irish ciiizeus. 
M::s. Κ A (.'rockrtt will receive frowi 
«η importing house in βο*1οιι i>n Monday 
! .July Uth, Lnct Shawls, Svquea n/io 
Afjttfles.ln b"? kept only o<m week. I/idio* 
il! waul ot gnoifa in in line will do well 
to '*·.»ΙΙ and «-xutnitie 
Norway, July 14, ΙϋΠ. 2y 
Henry's Cahboi.ic Sii.tk U ■<» **ull 
kn"wu 11<ut il ij on.y w t'cef-sary to caution 
up.nnsl imitations. h requires η mrtf'ul 
<i<lmixture »f (ho carbolic acid with «ittH>i 
iiigiedietils to produce α suive tlnit in a J 
bo r»-lio I upon. Tho >£·-·ιιttiite only guar- 
anteed. 8u« tliat it boars liio signature 
and private proprietary *t**ip ot John F 
ΙΝίιιτ. Sold everywhere. John F 
Hknky, Curkax & Co.. Proprietors, β Λ 
'J College 1'iuec, V'ow York. 
A Fhirnu ix ΝKt:t> —Dr. Wistar's Dal· 
ftm of HiId Cherry is a friend in DK.KD.— 
i Who has not lound il »neli in curing nil 
disease* ol tho lungs and throat, coughs, 
colds and pulmonary affections, and 'last 
not least,1 consumption ? The sick arc 
assured tint the high standard of excell- 
ence on which tho popularity of tbis 
< preparation is based,will alwave be mai*· 
tained Ι·ν tho proprietors. 
—Tho £reat Ptr.K remedy Anak the 
discovery ot Dr. Silsbce, is entity J to be 
1 called the wonder ot tho ftge. :i<),000 
grateful suQ'erers bless the only infallible 
J remedy for Γπ es ever introduced. Only 
those who havo use»! lotions, Aintmcnt· 
and internal remedies in vain, will under- 
stand tho grateful leelinjjof instant reliel 
Iront pain and blis.-fitll hope of certain 
l'ute lor the terrible disease,that Axakksis 
assures. It is used t«y doctor» ot all 
x'hool*.—I'tieejll 00. Sold hy Drugguta 
evetywherc. l>epot, 46 Walker st.,N.V. 
OUR TABLE. 
liAlloit'* Mmilhl]'. I'j :nn:—TlioniM A Til· 
11. ■{. »l io jurr year; >in,'le e«i|i»e «, li <'eui*. 
The Vtiiçu:t ninut ·!' of tin· *ub»tanllal Μ.ι;»· 
.·!' I" ι a ςι·* i« «tir ni» »«u· !, a I i'iiti lit 
I MM : .:'· «i 1 Um pril (klvtl tn tte 
rouiilrv. It m a Μΐ|>ι·νΙ) r w r. ηιι·Ι will lirar 
·. ttinl fTf Imtif lui u h<llil wlih Mtriaaef 
'.I or lee el DM ·>I. :u.d the ii!n«l n-t nf 
».··■· »» un tl; » or... ·!: al Hl»cr art· «loin· wnrlli 
tli.· pr.ic »f tl.· ii ΑΙι>·>lij ttir :*I > nf 
κ·ηι- can tie mi .-»«· :. « en Hi·· i.'onnrctti'iit 
Κ nr. 11* i-au t'lratur·*· uiul IVrtl*, H.nnctc 1 r>r 
Κι··πίιοι· Ι*ί»>:ΐι·:ι · Oath. The Robin'« \»»t. T*»c 
J »; i>f 1»·ν .<1 W.iip, ο Γυ·ι I .a te» minor'· for· 
t. r.t. Wild (.'at Jan Λιι t'uiortiina!· Match, I in· 
m rial, Τϊ·.·· Κ.ιιΤί |).ni|lilir, A l'tl l'arme, A 
1*..a :··: Κ· ο, Amu .s»r«.|.ia'« oik··:, <'«r Wuok 
I'n ; 'ι·'· »· ·γ·. Γπ!.·ι l.rt (.·«» nr Τ*ί<·< ;ie 
Ο. it. a.·, tl··!···'· Kite»! mi M jll*r.,lt!itli»··!! '· 
rtt/./ie ran,Tinlloaatkert«er. t*att«.i.Ki κ*β·ίκ«, I 
S|· Mthi Tir—lmri Bwmiwi Pidnti. 
M ilnr Jonrn.it «f Kditratliiu. ΓβιΙΙίΐιΙ-— 
ι: Tt 111-ton Λ t'li. ΛΙ.ΙΙΚΟ Κ. t UAftK, Κ·ΙίΙ»Γ. | 
H v«J Jm'i »r«r, Jt ."■<· if |mi.| in a tvaaM. 
Tbt J iljr nunibri i« in haml, anil ntnim insny 
Ntfcta··! Ι*ι«Ι u4 TalM to tTory leac.ticr.— 
Tho uri(inal :* ficsli au I ro.ul.iMe, itl.il* 
|InMtocUaoa aro nanifntlj mt<!o ôtin tht b««i 
(AmUom] Battei |rtH>fciil Beny MWkw ia 
liio >Uîo -hoiii I « .b i-ribo f·).- t:io Jot'ltN ai^ 
IVlft·· Mu«lra1 îfoiilhty. \»if ν»;| J, I. 
t>. m Br—Jwty. f) to iunij Mela 
Ι·ί·Γ aiiiiiher. 
Ί hi fu!y Diiinli r ••int-nin« ti\ <on^t anil fviur 
in·: ;ic f. » « ; m w.,n« tar l.^io 
i- ;\ly K.ill. ·, <>1.1 «b, ft ,rk' at leur Ικ· ·γ 
nr* I'U'.i :!ΐ£, ■•■•if. ; I Ult i;M« \|t 
Partil Oh· KTriU te >lt WUlie« 
.-·.'.!-i»or ο Ko·'.·· S. hotii-·· », |;α1ι.1.ι·*ι [.a 
/ ι. in lia. Ί" *f 
Jf Ali η I F. />. 
in BmJiHij.July t, by Rr». r. u Plko, Mi 
Mir A M It ntl Mbi A. WTllcit Iiw 
of !'. : liMtigjf I!, Mr. Jvcepli G. i>->u*elt ·( 
i'..·ι. ι·.· < .Mil Μι·· < *ι n· Mei * ». : Mmeinli, 
In evkN < k},( ul J α I) 1.1*| It. τ U I.. Slow· 
.1 ill I tic Γ1 IhJtUfC Ul I tie Ul iw" Ml. Λ 
It r*ltrt· of ΓοϋΙΐΙλίΐ hi I'.KD in, MM Mi·· 
t. .·. Κ ilVi· >.1. 
In I » ·> ·ι July »:h. br It ·» U. ff. IV'IWi. j 
Mr ·ι ·■ ι μ ι ··.·.·· Mi·· Âaaiâ M j 
Η Πι ■«· ! U ΛίΓΙ !θ! I. 
r>ir:n. 
I -ΐι·*· .1, .lunr J?, Mu Sat·.. Κ·..»·!*!!, 
χ I ν c Hint I· oiontha. 
In V· 4««, J;ilT J, Ji- Mjiv, » l**'Of Tfcj'· 
( 1 »r of h jr. bW|i «ν»·Ι Ct y. Γ*. 
ι N tî'i Norway, Jut Jojj 8î>W<hii|I 
i4.· t year m uni h.· an 1 !· Ui ·. 
To Manufacturers of 
Lime. 
ΓΙι uii uT-i.'i.« J .leaire t»» oit;'n si .-.•imv'M of 
II» 'r .! ,· I :m ·. D >t • Clilfut \ ί.ιο nuUium^ 
• • •il· ii-ralili I'! "Γ Ttiol) <·! l :\c> matter won Id 1 
>. llilUljflUMWff· II Utilft(tol)'i·largO«jBUrtil> 
il l> rit|iHiol. l'Iran· -en I aualyae» or aaut- 
... ; \· ■ ■.".·.·■ t ill !·«·« k 
* Π It «.It X UitM.lt V*. 
Λ lillxU. 
Milircm of Kin· Λ r I·, It 11 ffnimtli air··:, 
Γ nion. :·.ιϊ » :l 
R. GREEN, M. D. 
No. 34 Tempi· Pbee, 
BOSTOÎf. 
Ullii· Muar· fr«u · I· J. 
to u*Te mn^f toe ttad] uu· i practice 0# Mdl· I 
in· life-work l'or the tut l4M|f· If· year· I 
irhnvt' i-2 1··•·>1<·α. ami «nu kpeeial I 
Ittcntl I > III· LUitlMIltof chroole iLnmm, 
ι;■ a, til » >· .m- .il. tv oflVr to lut .ilt'N 
ιρ· ! Hf l'X|HHkll se, ·Ι1|ΜΐΊθΙ KIU ΙΙβ· .10'! their 
I ·· ■:■> thc«li-i .ι Ί or.ditfin οι tHe human 
y-;oiu. 
Oui ',!.«· Ileal paephlet, dew-rtbh»* 41MIMI u<l 
; m ·(>. ·· I <■ ill I" -e:»t fr «' Irt all ill 
.... I. V ^ l: «iREEM M 1 :ίI l'en» 
ι· .. li wto·, M«-«. JooftMv 
\>TED. 
TIIK ΙΊΛΝ ΚΙ 1 ! M. LIFBIK8UKÂSCI CO. 
>1 l'!.l:iiirli.lun. .in old s ml r*· ! ible l.il'e Company, 
:· «ire* m ApnlII wtfjr portion ol tti· Suit, in 
» lut h il «nui now η ι»· « ·<■· :»·ιΐ. It ι- λ •trictly 
il lluil < itnpany, ri't'.uu* il nurplu» Ι tvinium- to 
Ι* nn'i ilM·r- every and nt it* rrjmust·* art 
i.iut, furui·»!»»'^ thrr.i latum m ο nt tlir |ο\\ο·1 »->- 
r.ι.· rale·. All of lu Polieio* are aoa-fbrfeRable 
m iiu'ir value after the thinl year. Ubatal Cm 
ni'-ion eontr:· -t« nm It· » ;t!i reliable lUCll. Apply 
oil S. Μ ΚΓΙΙΚΝ», V. lWt, Ν··. If: I CliCrluUt 
>i., Philadelphia, Pa. wt i w 
!>!*. WARREN'S 
BÏLI0US BITTERS, 
Ko; l*iirii'\ inir tin· HI·"»),· iiriu;; I n or Complaint, 
laiiinliie, D)>|H'|i«ii. UontitiMiii··, lleailaelie, In/.· 
:;iit·". .ni't ull Humor- of the Iilood, me tin 
Kiaalietl l*y another MetUclae Is do World. 
50 Cer.ii. anJ $'.00. 
A. Pi:nitV, l'âoprl«tor, ISoiton. 
in·.' li-w 
TO STOCK BliLLDEllS. 
Wi: 'iavc just pureliascil a supply of 
γ.·η· I'tiSTKU < rs, Miilalilt* Ι'·>γ SUM-k 
lin·»··!· r« -ui'l < in "I nir-t··, 
whii li «ill eunblcit·· tofiirni>U l'o-i>*rs 
οι excellent quiilily n* < in l«e ι·γ«η 
« utfil in nnv city ofiloe, uiul at i^ At'i- 
foito&i'c /.'a/« 4. 
.ήίι'Ι for S:iir.plr,j. 
»»XH»l:f> DEMOCRAT. 
Pari*, Man-li ΙνΓΙ. 
New Advertisements. 
%οη-Ποχ»«ϊ«·»»ι Τανο», 
ο the tov.u of An<i*rev Cnuuty of "ki<>r4 ar.d 
^UW of Maine Uw the year 1871. 
Τ!ι«· full'j j» .uc ii«f ol U\»-< ja r· »l •-.-lare of urn 
• .ι l«*Dt Oivue. è in tin· lou u of Αηύονι r lor tin· 
t:»i- :»;.i iu t*uU roaiiiiilt*·1 to J. A. IKi.Ns il 
e.»!l<<-tor of t*si··· lor ami Town 
in tl.· llth'!i» ol Julv I- : lu- l*<n retulr.rj by 
ι.;n t<> ια.· ;i- r in.i..luK uupalil ο·ι the 2n.| (lu> 
: κ. » 1 lit· certMnUe ol t'ut data aaa 
mvr ri'.naiu ·ι.ι, <u uu>l uoti.v U lier< L> given Itin* 
f lii »aii| taxes, i *· ft tn.l iliar.-i h are not paid 
uio the triu*ury ol «.siJ Tjud wilhin ιίκΙιριίι 
.. ini ii froui the .late ·■! ;!u· ctiiuui'luieiit ol faiil 
.it;- >o Ιιυ<·'ι ο! t'-ie nui flate taxed atniilU 
uirn'ii lit to piy Ihe auiuuul line lli'-refjr lueiadiuK 
nt'-rt »i ami clurst* wi I uitiiout lurtlior notice U 
old at public aaotion at 
J. Α. 11 vi. Γ» ">ι«ι* l»i i uvu. on the Uih 
lay of J.iueary, I'.'j ^t oVfOc'x in t..e aKeruuou. 
Β ν ■= Η 
i i ν = v> ,c e ο ί «ί s; ^ — S 
Ijtcb.ni A Lane,land bo't 
ol ( Λ Κ m b.ill, al So. 
part of Town 1.» ν) #·Αλ'>*> 
M A.llaiikou.Kituball ΜίΙΙ,Ι'ι 
1·ί 
ι; 
EUiot A Martin, ύ 
['arkoian lot, 5 
F. 11. Η til, I 
Heirs of A.Jackson, Jaek- 
son farm 175 C to ! 
J. A FRENCH, 










In ill· town οΓ llnrtt'or·! Countyof Oxford am 
Sut* ot .Maine for llm y ^ i»»ÎJ. 
| The following IIM of taxes <·» ιι·:ιΙ i\»Uteof non 
rwl.lvtit outn'i tu tli·'tovvu ot ■ ut.oui for tlf 
youi luîJ in I».!M <'··ιηηι!ΐΐηΙ t«> JOIIS KO Y Ε 
i-<r uj lax a of *ai«l t»j*ii cm 
ilir IjûiJ jjr i>: J.,i> |r7-t in· been return*·! I»; 
ll'in tu nii it* r.ui liiiinj tmp.iM on lit·' Ittli «lA) 
οι H»r I». 1 in I.. i-ertiiiiuupoi thatiUleauÎ 
ih»w r. m.In u ijul l. ii'l I n.il.c.· hereby a!i υιι ili;t 
If talJ i.ittiii'ni «·ηΙ i'.hai„'i·* m ru not paii 
tut.) the ο. 9.11 1 l ni «ι Kltlibl e hli'iM 
nioulli frt'.n lu1 dull· «t Iho γ.··ιιιιιιιΙιιημιΙ ni p-.-ti· 
ol.l.i >u min h ι·· Ihu real i^Mli) .··> la X cil :ι> vtlil lu 
«liOioit'iitto|Ki> tlicmiiJtiniiliie tîloivfui ιηι· u> in» 
in tin·: t ami ciiurtr**· will without further notice In 
»nli| ni public niti ιΙ··η at 
Vite Γι*.ι·ηιι·Γ· ιΙΙιΙλ· III »;ι|>| Ιοινη. ·ι· tlio 2-« 
Jay οι' January laî.i, at une u'c.o.ik. I'· >1. 
··' "5 c t e £ 
t C ·> 
? x a u -i « 
i v ,0 ,0 O « .3 ·? ^ 
Ο Q #>,<«·«· t* 5: S 
■win ΠοΙι'ηβοη ·». 
Κ. |>:iri of 0 8 39 fT(x>$300 $iU 
.h.h η Stnrbird put 
cl jure, '-<· 21 125 1 :t 1 ΐ 
Tlioiu:m A. tj i: il 
ing part of 5 2J lMM'i 71 2 1" 
hlrazrr ChaM part 1 V 0 tW Ifi iï 
l'UitKVK Rirliard- 
•.on part uf .1 11 Λ0 ïOjSQo κ Ut 
cirti. χ. l'ooiiiijru 
Lliu'n ai» Ê.YVaaU- 
burn farta 100 IJDuliOO !i ► 
•I. me» II. HurKOfe 
VT put ol 15 4 8 2.« lut IW 
J Cliarlr M. Itnkcr 
X. K. part of 1 11 .10 ï.iO 101 1 H 
!.. λΥ. ΙΜΜΜΙ'αιιΚ. Trc i»urer. 
I *Ι>.·Ί«ϊι··>·τ for ^Τ.ν 
lWilftrtl, July U, 1371. It* 
AMERICAN SEW.. MACHI8EI 
Tlio XKW IMÎ'IIOVKh WIKI.'ICAN, $df 
Ifirrtuling, r, it h n r M tf !'. ι. Un y hutilc [ thrcaikil 
m a -fciiwl, i* lo-kimu Icil^oi tu Ih· t lit most 
complet?, fim/ile «ml tin ruble, a» will .'Util·· liyhtrut 
rnnehiff aliil h ·«/ hum il y »ι-ι ··./ Mmlmir Iho 
*<«:UI ha» y et pniilni'i I. l.u.ln·» will nul lui) 
[ j"v other after »·-<·ίιΐ{ ami trying lliotu. 
A^eni" wanlrit lu Uni nml m II tin in In nil 
naocetipieil territory. if ibeic i« η lucent lu»· 
tlii'in iu j oui· viriiiiiy, xi'inl r»r irvular« l<» 
KDWAiin imiruY, 
Λ l Avon Str««ct, HiihIou, 
Geacral Usent· for Now EsgfaMd MilM· 
jlil7<«*w'.v>4iii 
tiSitiiiiixIuilni Siilr. 
r'Iîsl' \N Γ t al ren -»· fr un tin* .ίιηΐ,ο nf l'ro· li te fur the Cmnity of ·ι\1..γ<Ι I hliull mil «I 
|ki111i<* nuc!im, at in·. oOli'o iu liin'klU'M, on Un· 
■r*t i!-iy of AvmImUi ut Μα o'cloek A. n., 
ηη!ι· » prex ii>U«l.. >1 Ι|>·ιμ· I ol nt priv^lc -nie, tli·· 
η linlo ot' till· I. ·! t it·· «M I· III tin· l.iti· uf 
Λ»* S. Itoliin* >u liîeul ItiiekilvM, for tin* p4.ru.fnt 
of iWble nn 1 cli»r^e<. 
t.KORUK η. r.isp.KK. 
Jun.V) jfifnliilj.'riifiir. 
Seal liy .Mntl Ριι·ΐιΐ(·ι· l'itc. 
EST NEEDLES 
SEWING MACHINES, 
■Untitles II< miner#, Tnrkfro. Νρι-ιη?*, 
vii vi * an.I m ι> -miie* ι .r ai.i. iu.icIiiiu·· 
end lor I'rli'i· I i-i 
7» II YUUSV, I'vrthiiia, Me. 
Miv 1.· 1>74. I.' 
PHATTS ASTRAL OIL 
adsolutelySATE.perfei:tly odorless. 
AIWS UNirORM.ILLUMINATlNGOUAUTIES : 
OF EXPLODINGORTAKING FIRE | 
^KliriCTUHEO^^^CETHEy# 
HIGHLY VOLATILE AÛD DANGEROUS OILS. 
lTSSAFETYL:EnEVERYrC;:siQLET£ST 11 AND ITS FERFECT GURMNGCUAlJTtSu 1 
HAS Ε VER CCCURED PROM BURNING. 
1 
STORING OR HANDLING IT. 
THE MANY IU!TATIWS£CO*TB¥BTS ,*» 
T^AL QILTHAT HAVE BEEN THB°^ 
L'uSUCCESSniiY^THE MARKET sFUHTHERPMOF 
OF ITS stlPERlOfi l^ltpiT 
TflFASTRAL HAS MOW 
A WORLD WIDE REPUTATION 
AS THE SAFEST AND BEST. 
THROUGHOUTTHE COUNTRY 
ASTHEBTSTSATEDlARfl WHENLiHPSAREUSLB , 
CHS.PRATT &CO- 
V ESTABLISHED^. 
iOBFULTCN ST. NEW YORK. 
CAPEN, SPRAGUE & CO.. 
Vo·. o una ·. tι-ΛTo>i nui si: stiii:i:t, 
ROSTOV, 
VIuAV ΚΝίίΙ,ΛΧΙ) AGENTS. 
July Mm 
WAIiKKN'S 
improved Hoe 1 
Τ!ιΐ- nov. I ΙΐιίρΙοη .· it v. s irli·. lticod to Hie 
hnncr of >!.·.·n«- t·>r t':e Ilrst tim;·, l.i t mviiio».-- 
■ ift.'.'ii I11m.lt*.'·I ni 1110111 were |ut in > (lie Μι·Ι.|, 
mil 1 ll.uey.t t·. |.·;ιγι» of it «-itivrt·· i|N-:itUlic I 
.ut» li.iscr. Ί':·.· el Γ III·· in utiU· turt-r sir»· 
iwly lulmUted by all vlio um (hem. The using 
>1 t».— Hoc i- tli.· In »t air mioi.T 1:1 ii favor. 
Ha vine t entlj .'!··· cxriuoirt control 
•»r the Mil»<>f It < W.mn.ia II<o;i tIn* lollouinji 
(tins in <»\ΓκγΊ t ιιΐν. 
" iini\ Γ. "·γ!. NY'tvrv, 
iVoo.l·.!·· W. A:.·!·· < r, Cul. >(>1. .·: Albany, 
iileail, Wewrfoi κκΐ, Su ω iter, It icUdA, 
lartl'·»:·1. 'ml ·»η, Ι'ι πι, I !<1. Μ··\ί··ι>, Ιί; ron, 
Joxl .... .! t. ·; I h ο ; IM, COO· 
nut y in S. II. a m I Κ > \ » oi.it > in Wriuor.t.all 
ιι.'.'Ί Ι·. ο χ ι .· ■ »r ι., .i! will Ii.· μ. iai|<ll> tilled. 
A.Mr·' ^ 
J. N. \\ .VI>T.l;H;lF, Atriitf, 
*;.i2J ira V.Y.AW. Mnint* 
soiTH ï»\::ïs 
Sut ill I'JUIS, MM S Κ 
IRGANIZtO M'RCH I tOflWIn S*ving lï.mk 
Ctii, 1373. 1 liiiil.lin^, l'lt»>.iiit St. 
Joois ο ι κ.· η daily from s, Λ. M., to 4, Γ. M 
DUI'OSITS KXK.Ml'TFiD 
from all Town «η·Ι County 
TAXKS, 
ΓΙι:» I'.ai k * tlividtii l- of Nl* Prr Crnt. inter- 
o-l, .Miu|M)inulrt«l ■••.'mi mutually, free 
from .ill Tu\. β. 
Dlvi l«"i.l not dt-a*<*u, ■· >m a.···.·.: at oqcc to bear 
utcrv t Willi.>ut predentin/ book. 
Tursrr.ES. 
Vi.. ·. -tit-.t i.FFf, «;κο. I'. vvuiTsiir, 
\\ \i.i.ν r κν;:κ«ην, \Y. \\ ii \i:ni 
W«. Λ. Κι(ΐιηιι.ν«·ιηΜ. I» ν. Ί'λι κ. 
swum, it Ιλιι;*ιϊ. Kii. K. Ci^iiman. 
\LV V MlfUTI.Fl y. frniiUvt 
<. K< > A Wll.SON, 7*. f-uurer. 
So. I'arl*, Jiirw* J-t, Ι·Ό. tut 
Young Sky Lark. 
Sire, tlio.oiitrhhrcd "Sky I.ork", ηιι ! 
t·· Importo·! r»«-t· hni ··. jii· » ttioronghbrcil marc by· 
l'a»-la» Μ. Clay. 
Ttili Ixvnitii'tïl >·'γ411!λι«. wvn year" ο1·1 Inut 
Juin·, hIhihI» I' l haml» ικίκΙη ΙΑΊΟ |η>ιιιι·Ι«, 
» ill-ι ni αϊ Hi. liabto ol «>t. JwhR Ifaullip In I 
U ι'ΐ'Ί. tin· coin.ii^ mniuin, \<·. |.t Minula «ιι·Ι 
Tm'Mlay of «-ach wwk, when, from M 'y 1Mb, In· 
will stead it Nortk WaMrfonl Term*—lo vw 
rant |I5; Vvuii, (III; silicic ntiIi p, (j, Sei'timl 
uni Ihiril trim- ·ο 1η· |iahl ut 11 m·· of wi v Ι.·ο. Κοι 1 
further |»:ιιΐί··ιιΙ ιι tli·· ριιΜί·* mr n-firtnl to, 
t't'rlifltMlc on tn'oiu Hi the t ■ •«•itν ΚιτηπΙ-ι. 
Πν « ; ·.» η. I.ν Ktn.lvi'k'ii Ilinililctoninn: liant 
by li .m Iii. \v ; xi.imbiam by Kaloit ilor «·.) 
ASI» 
Rv to n. Knn\; I»:im I y Voun^ AbJ.illali) 
Will inak·· tSi·· ·ί*·ι«γ>ιι of IrTg it my ibbM la \ 
mi: \η. Tii:. (iitforii t'ouutj ).uuifii»«ui 
Κ··/.ίι I.til- ami i aiilot from Cumuli- 
1Ί ·.»· ;\vkit i- l"iv, blirk »taml- ICJ 
ll.itid lii^li, .111Ί «ι ι,Ιιχ I» II·- ; h 11» a recoct ul 
Ju.». λ .t!i only βτβ week*' trailing. 
t III |1I\ I- i I ΙΓΚ ivil'i trill C"! ■' I Π:!'/!' Π η it 
(Inn'»». -11111 î ιλ J lu· 11. t l'Iumi·, ami uri„'li» ov»*r 
1 
lumili".: h:»« a jn-rlivl Irutl.;.* ïhII aiiJ tlioii|;!t ■ 
iii-trr lut» m/ lui îh· 11I h nllm/ f···· *«|·<·♦ Ί .ΐΙιο·ι· 
wii.i .i. in Mrriwi mu bo lunreil ibit bo la t| 
1 tn.tlii. Ill- ί·. full t.ioiln-r to III»· l-1-lflll lili*·) 
tr■ *111».-I .II: .1 ill" .Ι,ί,'πι Π, Im îU'i knOUil ill 
M οι·· !..«.· m or Ijlllei i l II" "··' 
Π ItM- I villi···· b· ·,·»«· > n-on <i'rvtoo pro- 
1I11 -Ιιιχ a lo ll ♦i"·; inoilunn»: no 1 il fl'i. 
Any 1:1 .it >· h .. 1 1- .1 (labile rtaml hi ! ■»»· ΙΗβ, nr j 
•II·· ... ■' ^ il. |!| Ml V.i .· * 
hoi »c v% ill Im- alloue! .1 m a»o«' »··ι vii··· free. 
.M:iu « kr|it on ba> or gra«-. lint n > rl k> taken, f 
l'«i 1 « »!»!·-«· h.| in ( .irnί-It. \ >·τ ι» < ο.. Mi- 
llet!···!, April 11. 1 71. 
( I.· IN ItOWK 
«πι 
cou^poisr 




SI'KLVO Ac SUMMER. 
MESS GOODS 
AT UEDI'l Ell 1'tttCKS. 
steel a browx hoihir^i 
Krdurrd from S7 I-'i io 7He., 
73 to (1.1, SO lo 37 1-2 cts., 
Β 7 l-'i to 33 1-3, 3* to 
)ί·1 «'nit*. 
Hindi Alpacas and Brilliantines 
At li'jupllj· I„r>W 1*|||'«·». 
m\m ία mm 
GINGHAMS, lie. & 17c. 
liLEACITEl) COT VOX for 12c. 
Shawls Shawls, 
( tSU'Jf lii: Λ OTTOMAN 
at vkuv i.on* prices. 
Sun Umbrellas and crasols direct 
f>:>m th3 nmnfactjrors, very 
CHEAP. 
Γιι νΐια"or» ν In wvil ί» ff*? "" ■«! 'Γ "><ls e'iivtp, 
ujl! tiixl it ι.ι il vu- ailt'uiiMui luv^nmiiic·our{ 
b kil L |*U rl.il-in.;. 
GOIJDAP.D Si GARCELON, 
i t'ILSli VU y II LOCK, LIS I! OX ST, 
ro\2«5 ]/»>wiston, Mo. If 
WOOL CARDING. 
Tun miWriWr wrouM inform tl.i la'iurrt noil 
oUiiTc having W ».l to uni, lliul lit' b.m 
a^ain le«*e«l tlio 
Hanover Woolen Mill; 
Anil will cDiK-aror V* ki-cp tip tlio reputation 
ot the Mill lor iiMkintf 
GOOD ROLLSI 
I lia 11 nl»o tw prepared to Ίο SPl.X.VIStî dt 
\Vi:A\ 1\'<· ill i>.iti-ro. 
Sjiecliil nltcntio:i siveu u> t!i.> .o coming from η 
ll.Sl.lll «·. 
ALLEN GARNER. 
Hanover, June 8, làTt. Ιό-.'nv 
SOLDIERS 
OF 1S1ÎÎ, IBlvt, 
or their Wiiwim'S, If marrifil prior t> ÎSSO, liy 
rom ιιιιηΐι'»ΐι.._' with the nilim-riGi r, yon will 
iic.ii of something to yourniivaiitaga. 
\VM K. KIMIîAI.L. 
Pa is. Apr.l IS, 167i. 
ΚΑΙϋΕ STEAMSHIP COMPANY. 
A'K I»· .( Kit.ISOEMRXTS. 
SoinUWiTkly Line. 
ON aad after the Hth ln*t., I lie fine Steamer* Dl ICIi<· ) and Kit A NOOM A, u ill.until further 
uu>ice. run in IoIIouh: 
I. niMi.ilt » H li.irf, Portland, fvorv 111>\DAY 
and I'llt'llSDA Y, at 4 Ι*. Μ ιιικΙ leave Ι'ί··ι 
Κ. Ιί New York, every MONDA V and 111t. i£S- 
DA V, «ι I Γ. .M. 
'l'Iie Ditt^o hihI Frauconia are Cttcd Dp wile llnu 
acroutiitodatiou* fui |·;ι>τιικ<ί", in.'.kiiu tlii» lh« 
ni· >l t «uuivenieiil ;ι 11 1 comfortable route for travel- 
er· between Se» \u:k an I VI.line. 
I'îi-kmse in «-late ιυ<ιι>ιΛ|, Cabin I'll t£« il. 
U il i'\lr.t. 
.ι>ο<Ι » Γο,η :ir<le<! trt and fr< »n> Moulrr.il, Quebec, 
lliiliUX.Sl. .(οΐιιι nul u 11 J».irt of Maine. >Ιιίμ· 
|ι< rs are rf«|ilc-liil Ιο η ml tbeir liei^'lit lu tiio 
Meaim-i·* ·ι« ·· arly u i I'. Al oa the days tliey 
Ici. ΓοιΙ la u· I. 
h ·γ freisflit οι («««arc n|.| lv to 
Itl.MCY H>X. t..ill'» W lia il. l'util ιιιΊ 
•I l· AMKs, l'ier Κ. II., Ne»» > <ik. 
July 
Β 0 S Τ 0 H &. PORTLAND 
STEAMERS. 
In «ίι'ι r to neinmnio<l;«if ;m!"enj;cii artl»ln.< in 
I'm lland ·λ evening 11 r.-. 
Vli « M U N« Il » ι·il SI νΐ .ΠΙΟΚ *trH-n«!liiR 
amer·, 
.To)ii» UronUn itml Forent City» 
* ill, until further notice, leave Ki.inkliu Whatl'lor 
lï.i-tuit, daily (Stind ·■. '.ι ;· ·ij at » o'eloek I'. 
VI. Crtui ιιίή-', leave 'India Wharf, llv-tou, am· 
| ι· al Γ IV M. 
Τ!ι <· stea mer· lia re be» newlr ttied up n ith 
te.,111 :i|i|>aratu> lor heating cafiin* and tale 
iH'iin,and turn Mlutd the ιιιυ-t convenient and 
•i>a>iotV:hk' mem· of tr4&»|ioitatioti between 
'. toil anil I'mtlm··! 
l'.i» -inr<M «li> thi» Ions e-tab!l«dted line.obtain 
v( ry com>'ort mid > ouvi nli uce, arrive in time to 
ak<- the cirtifst train·· out ut lh<' city, and avoid 
ho in· <·ιιν« ιιί··;ι> c ol uniim» late- ut ni^lil. 
Freight Token at Low Rctos. 
Mirk κ· " I care I'. 8, I'drkrt Co. 
Ι .m î1ΛΤ -late Uooin* t.i.iv b<· iccnri d lu 
ilvit&cr Ιιν ιηπ·Ι. 
U. «ΌΥ1.1., >r., fin». An»., ΓλιιΙλιιιΙ. 
l'ortlan·!. Jun·· II. 
,· r < ♦; vv,; 
TIIK ΓΊΓ.ΑΓ HKMEDY KOIl 
GOfêSëSîîPmN 
v.*hirh o;uι be curcd by ι 
timely resort to this stand- 
ard preparation, as has been 
proved by the hundreds of 
testimonials rcccived hy the 
proprietor;;;. It i;; acknowl- 
edged by ninny prominent 
physieians to he the most 
reliable préparât ion ever in- 
troduced for the relief and 
enre of nil Lung complaints, 
nnd is offered to the puhlie, 
sanctionc d by the experience 
cf over forty years. When 
resorted to in season it sel- 
dom fail·· to cfleet a Hpcedy 
euro in the most severe 
casesol Coughs, Bronchitis, 
Crimp, ΛΥ1 looping Cough, 
influenza, Asthma, Colds, 
Sore Throat, l'ai lis or Sore- 
ness in the Chest and Side, 
Liver Complaint, Bleeding 
at the Lungs, <fcc. Wistar's 
Baî-am docs not dry up a 
Cough, and leave the causo 
behind, as is the case with 
most preparations, but it 
loosens and cleanses the 
lungs, and allays irritation, 
thus removing the cause of 
the complaint. 
i'REPAEKD Sr 
CITE VT. rOWLL & SONS. Boito:, 
Λ h J w>; 1>; Dru^;i:UfcfiUI>calvngcncnUly. 
Plows ! Plows ! 
HERSEY'S 
IMPROVED MEDAL PLOWS ! 
PETTEN6ILL S 
PATENT ΗΙΙΐΚ-ΙΙΙΓ^ r»LOW, 
Recently improved. Warranted a lîrèt-cla.-s level 
in I plow every particular. 
'ettenaill's Patent Horse Hoo and 
CULTIVATOH 
Inm'iinrd. ΊΊ w bc«t in the market. Λ !.«■■> η now 
tyle Harrow % itU Coulter Cut. Manufactured 
ml f r sale ■· ν 
F. C. MERRILL, 
ΜΟΠΙΙ ΓΛΙΙΙ», ΜΛΙΛί:. 
April 25Ui, 1*74. 
"A thing of beauty is a joy forever." 
HT 3.790,914 PACUKS SOLO II 1872 & 1673. 
For Btanty of Poli»h, Soring of Labor, 
FroenoM from Dnat, Durability and 
CluapMH, it is truly Unrivalled. 
MOUSE BEOS.. Prop's, Cantcn, Mass. 
C. P. KIMBALL, 
Carriage Manufacturer, 
rORTLAND, MAINE. 
r am now nicrARKD το orrrit Tin: 
Largest and Best Assoit ment 
—or— 
EVCIC EXHIBITED l\ uwvi:, 
—AT— 
no- Extremely Low Rates -p / 
λ\ Πι a determination l<> more than ever merl 
ιΙι<· rt putalion »o g. nerallv aceorrkj.1 me ι >rbni.*l- 
in» the ΦΙΛΜΆΚΙ) « \ΚΚΙΛ·.Κ 1 have u.l.I.U 
new hikI improved faellltiea to ιην briar; ΐίΐι·Ι 
^ 11 m 11 continue to improve the ι. a I i t y of mv ear· 
i.tir··- In evi ry p«»w>il»le \\n\. Ijiiik cxpericnci- of 
my κ· It ami \t οι κ men enitMcs il to I. nil. I carnair.·* 
MtanfMHi la tliet'. s.ferBEAUTYftad W HA· 
IIILITV, nt l»tr price». 
in a<Miti»n to my very larjjo htoek, I con 
tilinrtomaketh·' It Iml. ill l'I.nrla» η »|>« rlally 
l'ail »nd examine, ν» lictlur yon «ant to i>nreUa ο 
or not. 
0 <-AII i'nrrlaitea hearing my iinmr ore 
thoroughly \tnri-aiitr.l. 
( I'. KI.TCBALE. 
Portland, Me, May 5, 1*71. tin 
Carriages! 
1 have n.iw on hand, nil re.vlt to run, ηιι.Ι am 
mnnufti' liliirt* ran· .«f the in.-fjiti ttwl !··Ί ι-.μιιΙ· 
lient » of t \ It It 1 Λ(. 1Λ. in li" ·· ;.ii ·, 
"C 
TO/' /' I ',ν;/.'.' V, irilh V.>'r Crr. Sj.rtHgt 
LIOftT, UPKN Pt.EAHURK, til SIXf <S 
ο·ιΊ l'oxi Oi;i> i:\n;ti.\s. I.'ujht anil 
Jltiiry AM .·>'.■>' ir.hi'lM >. -Ill I tue 
JaUtt Stale I'l.t \U HO.\ 
hi mm:*· 
Tl" -e are without exeejilloti the l.r t ever inrv.le 
in Hi m County. They are ma.ln front ϋ '>··1 
wlii iril .turk, ηη·Ι an* put loni'thor liy ti- ι■».·· 
tvoikiiieit. All of the a)H>.'c Mill I >. I I i-li 
at tli.*loue*t mrirk. t ρι κ··· ·, Kv.-ry I iri iee i* 
wammt···!. Λ!-ο, .-verj de-crfi'tim «Γ » irriagi· 
repairing .lone and alM'aciion jfuarantt·'· !. 
nr. TBI 
Norway, Mo., May I, 1^71. .'» 3n. 
CARRIAGES. 
We ha\·· M bud ni V-.rtli l'ari- a '■ 
Suusliailrs litiliitu Win..!1. 
I.iyîit M'\j»i «·»', 
which are to lie -ι·Ι·Ι. Th.· e cirri. 
rlii.iiiit nut of a RniLrii|it cone, in, 
in k>· it an <>l>j· t Γ·.ι· .in who «|· iri f·· 
to rλ iiuhte oui »to.'k and p"rcl..i»c ··■ ■ ■· ! 
οι ». :.Ί l'ari*. Λ A A. i*. 
Mav I.», liffl. tf 
carriages: 
i Uavo iu»w ;*.ll rca«ly to run ιί.ο 
Larjcst anJ Best AiSorim-:nt 
CARRIAGES 
»··. r ofi'ertM I·» «.»!»■ tu Oxford C··ιι ty—■.*·: ■ .t 
X I'pti'lll — Γ'Ί| II 
l'iiarluii''. Toji nul nit Top ϋιι^κΐι < liotli 
ikI uui! ilili ""lirliiïi, I ii.i.i.··!. ïliitlii'nt 
■ι h it Uracil Itn^-uU», 
lii.nl.· by Hi·· U'-t ni* workmen. Γγίι) Hi.·» 
i-Iiuii··· : »iih ». 1,·»>ν in ii ν price* auil /nilg 
leurrnntnl. 
I)plm Hi'··.I f ir atiy ItM ef a Γ·Πb 
.Ii>i.nix* iii nl. ill·; ftmi'n: Ί t:e ; :· ν an I 
to tin· cull. .-:il ι-1ι· / "Ί 1! .11 !. 
ri. t*. 
PING REE & HALL, 
MAM'fMCTL'UI I;» AM» Ml U.I It* 
CAHiU V<U.- 15 iil.r.t.S 
Λ ( »»iiiV*»iS. 
I*i fee ni Wlitt!·!, fium £7 <>5» 1» ^I7.( n, 
Otili'iii »oi!i >:jil. AR order* addr··»*··.! to 
PIMGREE 4 HALL. 
j. w ;·|ν * 1·. w. ri:i:uv 
Simili U .ilrrlnnl, Marrh !l. Is'l. 111 
Η 
Th·· ίηΐιχτϋκτ ha·· eturtud from Boston. nl,(>r 
κ' lia» riircfuly srltcted out· of the jimil art 
ΜΚΟ f/ 
WOOLENS ! 
brought into Oxford Count}*. 
Iti 1 oek oiui»i-ts οΓ nil the >"<■%»" nr.<l Ile»lr- 
nblc Xl>li* 1» llic M.irLil. 
le I·· ready 10 κίνο «II who favor him \i t'i a ra 
Perfect Fitting Garments, 
In the l.atfst Slulr.t,(ns 11 nal1. 
Ht· lia» j 11 »i obtained a Jourocjtn:iti Tailor from 
in· "ί Km I Irat < Mtow Shop· in Boatem who <* 
i|Ual in ma kin ir at I kind* < 1 garuieut* eauuot l-e 
loiind tills μ·1' of Ho.-tmi. 
11 ha a splendid n-s»:lmcn; of 
m caps 
end will rece ive every month from t!i·"* mnnufne 
lnrrr>>, everything now au·11 ■·>(■.>y :n iln· iu.uk. 
Furnishing Goods 
Of livery Dowcriptioii! 
Alio, constantly on 1ι;·η>1 1 -lock ο! 1 e 
ci s τον ΜΛ/>/·.: i 'umnxa, 
)f his own manufacture. 
SKIRT PAHERNS CUT TO CRUtR ! 
Tt iikl'nl Ι·>γ ι .i!-t ji.iîroi .1.1·. t In·) liv M i-'t 
illeiition to l;u»tni·- and acal.i· r with evi'oiie 
•on the Ki|uarc," to tncril .1 continuance of tin· 
mine. 
LEWh O'RSCIOX. 
Ntmy< April r. MM. tr 
IVoluv of I'orcrlosuro. 
\|ΓΙΙΚΚΚΛ-, one Γι 1 ·;<··' Ilio fc. Ι!ιι·ιι of y < I. ■ ι^ο tn ι;ιρ < .Coot. ..>1 > iteof 
Illico!*, on ;Ιϋ· tut-ut) l'otirïi hv ·1βί Λ. I». 
Ii*·I, l>> hi-chaud nioi tjpig·· *Ί Uuit date by him 
"irncd, and if><'irUt'il In tin* It .· id ul 'ίιοΙχίιιιΐΊ 
Rucktiëld in tlw » ouniy of Oxford an·! State 01 
Halite,book ··-· ronrsred to out Kooh 
I'rin· «·. tlien o| «.u.| IturkU> l·'. hut 1 c ι»->·1. 
1 e« ; >ln Ι..··Λ· i-f mid II·· li!'r..i or 1 < \- > on· 
ts-ned ih· rein, together w ith » lot of 1 uli >· liimr 
|ld plated W'AII Uni -air·· Ι··.ι·.' Mm ftiltV 
le-erit·'··! in -λ morlpiK·· «■' "h· ■·> *-av« 
it mt< the .».·· I I'llni't· IVom my \|«i <· or 
liability by ren-οιι of hi*, the i-aid l*riu<*«. I*ccin- 
Off HKtjrlor KM Ruck <·η a i-crlaln pwlMWT 
lote, |irtvnhlt· to oi.i- lia f il- ΓιΙΐ!<χ· or ni" r; ami, 
rlu-n· 1* thr •■on<li!ioii'< r 1.1I u ..ί· have h« »·η 
if·.k 11, anil \M.iii.ι* tin- t>aid lluck has· ne\«?r 
ulllllcxl ('η· roii lition- of the ·,.ηι.· to t!u· )-ai"i 
'r.li'-e, f|ur n_'In* liletln ··. i.nr to tl.c stih-rrihir 
Kvni.or of the lait Will of the Miid l'nrif* 
iticc the ilei a-e of the «aid Prince, I hen by rlaim 
ο forvelow lin; lint· apreeuble to the nui'tute in 
iUcIi cvci 111.1Ί0 and prorided. 
(.KOItiiK P. HISBKK, 
Executor oi llic last Will and Testament of 
NuAll l'HtVCK. 
RnekScld, July Uh, Λ. 1». 1 7 
ΠΕ PLACE TO GET 
TOl'lt 
PRINTING 
l»ono 1« at Ihe 0\K0RI> I>KMOCRAT 
OFI'It K. !'\i;ih Hii.u, Μλίχκ. We 
tio Jtrit-chu* 1rork ut moderate prlcrn. 
KING Sf DE XT Ε11, 
DEALEIU 'Ν 
^BDWABB 2 
Jfobinson Iro ι Oo/s Nii!s, M»»e Bettor, 
Window Glass, Host Hranda, 
Β ail dors'Hardware, 
R. Groove & Soil's Saws, Host English, 
DiSoton's i Wolch & Griffith's Saws, Host American, 
Dog Brand Files, A. 1. English» 
Buck Bro.'s Oiiisels, 
Underbill's Ohisels and Hatchets, 
Bailey s Iron Planes, 
Heinisch's Shears and Scissors, Hcst Made, 
Jonathan Crooke's Pocket Cutlery, 
Fairbanks' Scales, 
&c. 
-Α. Τ LOWEST PRICES, 
Ms. 175 Middle and 117 Federal Sis., PORTLAND. 
~ 
W. J. WHEELER, 
Life, Fire and Accident Insurance Agent, 
SOUTH PARIS, ME., 
IlKPi:EVENTS THE FOLLOW INU UEI.IAIILE COMPANIES. 
(ΌΛΤΙΜΛΤΛΙ,, of X.w york. PIIXXSYI.VA ΜΛ, of PbllndrIplila. 
llici>r|>oraU'i| l&VJ. AvreU, j Incorporate! 1f.'5. Aeseti, #Ι^Μ),(Μ) U). 
ΙΗΛΛΗΪ.ΙΧ, ... of IM.IIn.lrlpl.U. TRAXKI.r.HV L·!! Κ Λ AM'IDEST »·. 
,, 
1 
(U„ nf Uni Kortl, « οιιιι. luoorpurak* Ι8*>. JVweK, Um/m.ie. ; Λ «-et-, ♦ .'ΛΠ,-α.ΟΟ. 
I.M Dltl'OOI,, (.l.OIti:, oflttlLWAV l»AS«i:.\«Kll ΠΜΠΙΑΚΕ 
Κι>κ1ηιι<1. CO., nf Ilnrtfuid Conn. 
lD(*or|>oraU'<l ISO·». A»actn, ÎiO.OUûQ.OOUOO. AseuU, f lll,M*;.U>. 
Life, Fire ati l AroMont Ιηϋΐιηη*» clTeclpil In any of tho Compnnloa nt fair rate·, nnil all lo***« 
Ρ,· I y |ΐ;ιί·Ι «* »····ιι :ι« I -tri iiitiifil. ΙΊ. iljjui.· lily lir-l servi· <·- to uiv lornu-r rii«loiii«r* anil the 
nlinl) mil- «f minnl County, I reepmfully aollivi llieir patronat. All lw*inc»» by mail «ill l>o 
]ii'oaii|»tlV uH. nildl to. 
l,,r"S Ά1'"1* WM. J. WHEELER. 
i'lrtH, Mamc, .*<'i»tcnilier 2, Ιϋΐλ 
A Sketch at Evening. 
To ttutward, where a mountain channel flb 
With whitest t'oam, refreshing to ilw ojo, 
U«je*«lirg, rising, hills are pileil on kilb 
Far back ag.iin-t, far up mto, (he »ky. 
Ami from taetr bases, broadening to war. 1» the 
we»;— 
Far wi'leninr ont cVn to the rio In..; dày. 
A champaign. fln* .vs e'er by foot w »■* I'Wt, 
StntehM with chk wide nweep away, away. 
'Τ i· early eve, a.»d o'er thu region .TautI 
Grandly the roseate snasrt ratliauee sire...a. 
From oat the cloud-fcarrad we-i.. stray fereeae* 
hlaxl 
Hare birth, Mow i»a.»t. and die; and Ν .tu oaeetu.-. 
Here in this region, at thi» boi.r »u'diir.e, 
Faroml of earth un i heaven. ol fate an>l time. 
SlWDAl' MORXIMG, 
1UOH.111 S Dl KINO M.KVKH. 
Two early, oï course : How provoking 
I tu hi Ma ju»t how it would ta. 
1 muht ae well h.ive on a wrapper, 
For th.-re'» u<>t r. soul here yet to »ee. 
TliCt*! >u.· DetaplaineN peu Ueiapty,— 
1 tltvlare if it isn't too bad 
I know iav u.t >'o*t m ·π· .ban her- did. 
And 1 wanted to sec her I >ok mad. 
I «Ιο think that -c\tou°» too -tup:«l— 
lie's put eouic one c:»v in our jww 
And the girl's «lie-- iu-t kill-u. ,u,»lei·'!) 
Υ·μγ w i.«t ai:i 1 ;·■■ to 
Tb· ι -.ι';->r. ai i * η k*t I c * \\. 
I d· n't care, 1 th.uk it» a u 
For people t«» jf«"t kite to (n ·«*, 
Just to make a great *h< τ cowiox In. 
lVrhap- ι«· >» k, -ad ■· n't xwt lu-rv- 
>..e »u;d 1 1 a 'ι .ι îac'i'i la-r :i -lit. 
il.'U lu t .-he'd be aftct l»*r lu»- inj 
I declare il would rve lier ja-t initt. 
Oh. you've not 1; eat la- m «lc.ir, uave yoe'* 
Well, 1 u'ttuuky u ι. c i U »op.o«l 
Ot iuat 1. :l \ .·-«>( did m-tke it. 
It'» horrid flint-looking an ! lu 1. 
Λ\ ; a ί lier s 
To g«» «»n the ~:.i ct ί light blue 
Λ utl. ja. -1· r\«.··—U»« y wo;* U.· rw last-uai 
nier— 
lion'. d nt'i.lluvgh.tial .e think» thev "re bc-v, 
Mr», t.ray"- ]>»ian.-> «» — 
> dreadful '—a naia.-ler'» η lie. 
And think.h»·> iuu about ia<h η '— 
A pn-!t> example of lite' 
The altar'-«Ire »«··! «WiHîtlv—I w.-u.' r 
Who M-r.t tho-e wlnie tlou r- t »r the trout' — 
>·■ η jrirl Who's _ >ae ou tho a-»l-t;i:it 
I'out «. -u! it w.«» l»c--!«· I .am· Hit. 
J t b»ok at in t iimv, little hunrc.ig 
vi t—! -«ρ;· ·-*· she dou't know 
Sh« "» bend m her Uea ! too lar o%er 
\n ! ;h·. en«l- of h r tv U !i« » all »Uow. 
\V! .ta- Ut Mr-. Ward :- th B>>»rata 1 
That w>man will kdi mi· some day, 
\\ !h <J ! i.. ,:a«! r;ui- 
H hy will tlie-«c ol«l things tire -s *o gay ? 
Av i :« .IiT.-'y Welles with Fivd Τι 
s:,.·"- «ngi^i«l him now—horr i tiiiiu' 
Ivar me' 1 1 k cj*on my ciove sOoi^Uuu ». 
It 1 il. i I «ve a-«dit. .0 l'nt 
1!ten thi- :·ί ne\ï lu me -·■— 
The way that -he tnmi rouad ati ! tare 
A.'J then m ;k«·· reu:.uk >ut ι e »;·:«·; 
•«i:· il ;terbcsa\n b. pra>er-. 
«•ii dear, wltat a dr\'a ttul lot). 'fctBfc'· 
lie mu.-t lore to bear him-elf talk : 
Λ ..«1 it's after twelve now,—It >w prov« king! 
I wasted to h »n a uice walk. 
Thrv< ^!:Ul t. Well, it i*a"l s® liuadi tl 
Ait·, al), t jr^i > «b'U't dm? t:l! « 
li .>w *η t «-« ;de ay < irch 1- p ky 
si) wick·.·! —1 tu.;sk it's real tun. 
—S r»6 .cr'i 
Hltstdliuii). 
-c 
.ι .γ i\< in ι: λ γ ι .v nu: lui: 
OF HT HER, 
.χ ,Λΐ... : ·>ι ι a:, μ\Χ. 
In ; in· : cet ol the little c.tv 
ft MUtcuhurg > the lliver M.au, 
η lluc aud beautiiul Louse, etc ti l in t!.e 
1 !'.h century, w Lich, even totbis ilav, ···* 
Luth! : ν i rc.--.t v in its external tor:a 
and internal a: rangements i!' character 
uf lliυ : .it ccntu:y. liut what makes 
t: biiilUii·^ a -. i 1 iu< .o ;.Jt?rc>;ing. i> the 
circumstance, that frou: '..»e time oi us 
«rfoti-ta t.» tlii- day, h been a wc:l pat· 
roiiizi'tl hotel. 
^ is the h 1 '/.an 111 -eu.' (to the 
gian'. ) Li l ft hole. ai lli· c υί to ilav, 
hut :.'λ iiiH' uuiuon «.· "·.jr tavern iu the 
>ou col the (ierma;:^ *or lourctu- 
t'ii a£". a which >c s. «I .«pirit ol 
the I· rm in xui : lie : ;·· -peak- to you 
iroia every vowld ornament iu it. 
In the middle age, V.U hotel was the 
I, Î ii. ti ■juetitcd : c "a the whole 
luidl.e M ··. iic.iii-c at tl.at time the 
ptincipal route !ï«uu the North ea· t to Ihe 
South oi Germany. pa^od through 
Milunbcrg. A!I princes. f»uuti aa«l 
baroi.·. a;;d the nobility general J. pass 
i::g through the low». t<>o<x ioil,4in^> iu 
ti: celelaa'. tlλ ci ι.'/. « u llie.-ou. i! 
tho-c walls c >uld <; ahaw many inter- 
esting stori«"« mi.zht we iear. One has 
l»ecn ptt 'erte.l in the town registers ot 
Miltenberg. Ilerc it i-. 
Iu the mmmÉWMM c-f the Ιβΐΐι ceu- 
hi.y lived at the lino l riio- ol Krbaeh. 
in the near Odenwui !. a verj houorable 
a:i 1 t.oliKi.Γ. ··:! atd vuii Krbaeh. 1 
This venerable enstie st.'i stands to-day 
in its noble beauty, still inhabited by the 
descendant- ol the eouuts von Krbaeh. a 
j! >blo IL »'» fiicim'd laaiily. Kuight 
Kberhard vou Krbaeh wa-> a gentleman ol 
hi-h virtue and excellent habit?, ft hero 
without I» r or blame. simple, moral, 
hank and true, liut iuo--t promineut iu 
Lis character was l.is almost fanatical 
piety, a-.d he ha 1 t:.> remonstrance to ' 
utter when j ople calleU him tl»e most 
faithful sou ot the church. To serve his 
Lad ar.J S.tvU v.i !» his all. even v.i.h 
hi·? j'. ■ 1, :..· i t hi a t.;e ta .it no ie 
aim of \ an ΐ had ...- g^odiwoid i!cd: 
cated to the sen ice oi the holy virgin. 
It w. s ia liie sariag, in the year tf , 
13IS, at a late hour, when the pious 
Kui^ht vou Ι.,^λΊι, \> i'.h a..u.y t>l" Lis ro 
taiucrs hailed bel<»tc the hotel 'Z.tru llei- j sen,'in ililtenb and cxpr *>ed his 
desire t> liic hotel keeper to slay over j 
uight. Vtt ho entered with only one ot 
Lis st'ivanl·» i;.'.a t .c hotel; the rest ol 
them he scut off λϊιΙ» ·*!»οιι and strie 
commands. Whiie Lh·) lini^ht entered 
the hotel, tue servants rode en through 
town, on the route to \Vertlui:n. 
Fiona '.!:η uucommou arrangement and 
the earnest, uiinost ero--> manner ol' the 
Kr.ight.ono might hftvee:; i!y conjectured 
that something very impoitant was goiug 
on. He demanded from the ho-t&room, 
look his evening meal silently, *.vcnt early 
to bed and saui iu »leti> ti.ou^iit. whieh 
fometiuiCi would come to utletancr, 
shoving tho excited state ol Lis uiiuù. 
Just intending to say hi-> tveuiij,; pruyc.\ 
he heard through the thin, wooden wa 1 j 
whieii separated hiui Irota the next room, 
a powerful song lrom a rich baritone ; 
voice. It wasa holy eiening hymn. The | 
I Knight understood crory word of the 
I hymn; and the pions God inspired con· 
! ten: of the same, the beautiful melody. 
ilic oxpreesive cxeeutiou raid the master!.)' 
I accompaniment on the guitar, delighted 
ind exalted the Knight more and more. 
1 lo cros-ed himself and folded hie hands, 
and when Iho pious singer had fini shod a 
stanza, he would tall in with lisping, 
•Amen!' When the singer had finished 
the hyiuu, ho added a short, powerful 
priver, iu which ho recommended him 
himself and all good men to the Holy 
Γι inity, and concluded with tho prayer 
that God m iy open the heatt of the hard 
ened sinnners aud erring men to the rajs 
of his charity. 
i'uo Knight i>> li-ping his 'Amen! 
Amen!'and feels himself sa oxaltud and 
inspired as he had η t been fjr a long 
lime, and he falls asleep with blessed 
feeling*. With the lirst ray ol the morn- 
ing sun he was awakened by tha s mud.· 
ot the guitar and a lively hymn from his 
neighbor. O, ha.r much was this .?ong 
of thanks to tno Creator of the universe 
inspireil w itU the breath of piety, and 
true love of Gjd. Involuntarily tho 
Knight folds hi-i hands, a soft sensation 
over him,and li-ps after each stanza 
•Amen! Amen!' And when lically tlic 
nig i- endi'd, he crosses himself pi>u»!y 
*;.d lise.-1» m ike iui'iities from the In» t. 
••Who is my h ighbor up staiis, th.t 
delighted a:id rciieshrd me so much with 
-iuging aud praying?" 
ί is a | rie-t, ol middle age, and noble 
:<1 v>. :ι.·ιλϊ>1ο apj'-'Av.iace, whoso n :ι no 1 
νιο v. ι know; he arrived yesterday even 
ing shoitly before you, in a very modest 
ouo liot L' cariiugo, anil iuteuU si·-·.» to 
c ui.nn· his iout aey; he has pai 1 lu- bill 
aud already ordered his horse." 
♦•Go and tell him that f wi-h lo thank 
him personally and verbally lor the do 
;_-:u he h is given me by his beautiful 
-o.ig of la-, night and this morning ; as* 
him to give me an in 1er vie.ν lor a few 
minutes only, a- 1 aiu likewise in great 
h i :o to get away on important matters 
Bui till 1.1.a 1 must shako hands with him 
by all weans.*' 
l'no Knigiu i illoAed iho host and lo >k 
the doc r· latch out »·1 his hand, The pi »us 
: er si. ! before j«iv»u Knight, and 
resounded to his friendly greeting with 
ake heattiuess. lie was a man of at >ut 
thiity tivc years, of middle iiza, but 
::gly built in bad y ; his countenance 
* not .v., it )ou would call hand?oiuc, 
but imposing, showing niildne».», and vet 
-Ueî ,,ίΐι an i décision. His large blue 
e.ve w .n \ ry lively and intelligent, his 
airiuro .ir lav around the high fouiu » 
ai;d the stro. g, powerful neck. II:- 
oiouth ^coined to »:· iv before opened 
Τ: e ν Loïc Cg-to hcighleuod tho impros 
aw h h the Knight von llrbach h 11 
.eady received by his singing, so he 
telt at ouco at home with him. 
i c a venerable faihei to ^.vo \ ·. a 
i. lic.ullc.L thanks lor the cnjoyiueni 
yoa li:iν given m ," .- lid the Knight, 
"an 1 although 1 was >1*1 by tho ho-tthal 
you are in haste to continue your journey. 
iad although I a:u in ha-îe my-oil. yet 1 
.ι...-t !.. ·. >.4 to mo another eh 
hymn. My soul i< thirsty for t!.e -p:.:ig 
1.·, tii.it flew* !. '.11 youis." 
••To «jueceh sa a : ir>t with U:·.» w:. 
I t ♦ the duîy ! ni} ρ ·. It!o:î cum ai mds 
m ; a:. I ma?. is »ua ί υ puriijr and 
tl.v u'.iia m !. irt." He t »k tl*·-· 
11 i ae otnpanied λ hymn. I ·\ :i- 
•IV .. ι > lue llu!\ ti!i fat tue men y I 
: ν* : ~i »n. tail th.it out ol it D.ight 
g t!ii: l»l ·-- 1 fiithia Carisl, .1 id 
u. ! tin «-à'1 hitu the dviivei .nice hooi ~.:i 
I d .'Λ. It wa? .1 hymn .if :.h < \ 
u^ing ! e.ur.y of luitli, that it did nut n. 
1Π0. : ( 1 t e\ .1 «μχΓ υ the pi 
Κ u··' T..erc h : s.»t wi.ii I ! I hnti-N, 
y li-phig, 'Amen! Amen! 
wlti!ete:u- »\ e;e running d-».vu m«c!i 
Win α the sti m get* had :in:-!u-d h ■> < »ng, 
: .0 h r;iiî overcome by euiotiui. »Uetch 
·· i ■ »iii hauls out to him, and I oth 1110:1. 
•\ ii.1 ». >1 h inds looi.iag at e.i·. h otlui. 
Γ ; ai'· I a higher union of sjuls without 
w .s. Ί':.· h the Κ i'.;ht s.ii !: **\ou» 
>.mu itί<1 hymn puts a ipe-Mion in my 
m iid; what doynu think ol t!i teachings 
■ ■I JSt. Augustin, t...: by our confession, 
w and re; eutat ό, w■· cannot uc de- 
.end hum nur own tin·?, but on 1 ν b> 
,0 >aeiilLv ol the bi n»d υΐ Ji.su Christ, 
! ace hum m nature has been depraved 
·! 11 : ..1 g > >d Γ>_\ the fall of 
Adam ?"' 
1 :c ptio-t li$l':ued fid smiiing s .veelly 
;is Lo answered : 
"Truly it seen- to 111c that bc~ideyour 
■u- (.1 1, you have a good uo.il el the 
J· '=.) * 3 u" bu ly, and thorn jrc I may 
talk with >ou as wilii one of my own; 
!c ~>:ι Τ'ιο Κ .ight nodi· ! hi· 
a i and t!:·· p.iest I gun with η.nurku 
o;t»ry to sneak of the lather of the 
uurch and in ρ irtic ilar of the merits < 1 
v:. Augustin, lie honored at the saute 
: no, t.ie Opinions and views of adversa- 
l. ·, but t·» .a linn sUi: 1 ior Augu>tin. 
>11 .0 Ci»;.· iku j ua! to St. i'aul, the 
c.it ji. iuc»· ol tiie Church, id the 
:rongest pil'ar of pure faith. At times 
the Kiii^bt ο· ι -cd 1. : tu or a ked a 'pies 
uùich caused t:. speaker to bring 
{drill mure and new bfttMitS. 
L.u.lc.d ! b.fili, tiaio had move 
st. » v. .1 ho...s h ! ua-v-ed—ihcu a 
:υ. ni at the Ù ,m\ and the host entered, 
.-.xii.g it he ti. tuid o:d#r to unii.unes? 
v· h istsaga:::; bothscrvauts ut Knight 
...d prie&t wtre anxious and uucasy, u> 
.0 fnl! k.;c»v lii.it Lo:ii guutieiueii had 
!v..ia ded a <pueu departure. 
"Help, Je.-;:··, Alalia!' said the Knigl.t 
ing, "you have made forget my 
'.M.y « i.i> your p!< a>ing talk·, a t;i k such 
a I i;evir heard bttD.o froui tuiuiiler, 
! yet I have to do a piom an! Gjd i 
.·. ι-..ig w.ifK which will bave j our us 
sent venerable lather.'' 
"Γ.ίνΐι i m iy know what important 
y a ivc to do,Knight von Ihbaeh?" 
•*l ;. :y. And you must g ve me 
kou. ole»ciug su that it may be successful 




"I have turned out with my ret.iiners. 
ι:'. ! ι ht y »;.ινο already taken possession 
t 11: c route to \Veith»:im. u hero soon I 
ν ill join thwiu, to make the capture of a 
hetclic, λ blasphcmist, a roast ior the 
devil, who, as I have espied, is surely 
coming that way." 
"Whom do you moan?'attentively 
■ asked ι he stranger. 
"ihe impei linen t Augustin monk from 
Wittenberg, who hut fall lifted his bias 
phemous voice ami baud against his 
mother church ami vvho .scorned mi l 
trampled under foot its holiest laws. He 
will travel lo Heidelberg." 
I "You mean Dr. Martin Luther P" 
"Whom else. ns this foul, black ehoep 
o! the faithful herd, who has given so 
much trouble and disturbance m the whole 
ClUpilO Ρ 
And » hat do you intend to do with 
: Ν ittenberg monk alter )uu have 
caught him ?" 
I will incarcerate him in my strong 
tower, and my priests shall torture him 
until the dit il is driven o';t of him, and 
I ho returns η repentant sinner lo the cro*s 
ot Chi i.'i !" 
And what, if he does not cliango at 
v<H»r desiie, out continues to stand ;it his 
conviction ol truth?** 
•1) you think that I h ue t nt a Jarge 
sum ol money fur nothing, to get well 
ported in regard to hij journey to H· idel 
Ικ-rg.' He shall η *t full i-i my trap, with 
out Ids paving tor il. It he does not 
iuiittt my well· went advice, and ho io 
mams obstinate, then I w ill transpoi t him 
to Koine I with my uiaineis, t<> dtdivci 
hi;o to the holy t uhet who usav burn 
him alive. >o he u av have u fontakte of 
he.i lift*, which m\ait> all hlasphoruists. 
I muM go, though n.»l without your bless 
m g, and n«t \\ itht-jt know ing your namo, 
venerable father. Vou are one ol the 
most pious, learned, and («Ml-inspiied 
sons ol the mother church, lever met 
with." 
"1 win lu..lii jour dcsiie. You need 
not trou, io y out sell much longer; the 
man you want to capture, .-lauds bclun 
you. I am Martin Luther." 
1 ie knight stood like a statue; onh 
his wide opened, staling cjts ihowcd he 
was jet alive. He was unable to speak ; 
I even his thoughts seem lo have left him 
1'.. Luther continued, smiling: You 
see I am in your ρ wer. It you real!.* 
want to tlirow i<i your tower prison a 
harmless traveler w ho coutided in public 
surety, solely because he does cot lelicvr 
ia the power of absolution Iroui siu Ι·ν 
ίο Γ. ρο, as you >, and without liming 
iieud his arguments, veiy well; then 
\u: 4:i iy scud for your arm il servant* 
aud Ut'.e me pri>oner. I have no arms 
bu' the living word." 
■•Not so r answered ashamed von Lt 
α Λ. I have heard you, and I w.nut to 
i.· .. ηΐΉο. \\o aie io no hurry n«»w. 
an ! *ii will v.-ud the horses into tin 
-*j;e. I will scud uiy s rv.int out. u 
call the others to return. I is a wonde r 
ful ordination ol (iod, that you aniie.i 
yosterday, while 1 expect#! jroit t> day. 
L -u<i»iidown; I atu auxious to hear 
moie !ro:n you. 15 it befoie you explain 
·· ii it you h ,νο against the Γ .pP and the 
absolution of sin l»y il)t. pnV-t., conic and 
sing mo another hymn, so as lo/umv 
soul i:i thû proper eta'tntim. Π you 
know a Ming ut praise I > the holy Aligns 
lin, then >ia g that." 
!. ! τ Γό!; his gui'.ar, a ; ιο· 
lude, praised in vvui ! :ι:;«I ?ong 
the great African piiace ol tr. 5 ehiin-h. 
Then h cctuiucncid t t »lh. Ilo was in 
an uncommonly exu'lol s' tie of mind. 
an«l probably ιιυνιτ ; e ilid ·." li 
tl >w Iroia his lij < more beautifully ami 
cooTlûcîngîy, The knight'· ;\>·< jglUti u 
cl, h s hau ls v.vre I\*l«lc«l nc;o « lu· 
flir-t, n:n!, ciiv.sl· !. τ .· knowhd^ing. 
ho would itl his !. >1. ii >uι aller hoiu 
»>ι«-#"1, λ;; I il '.ι·; sp r : r hearer 
heeile'l it, until the ii· s*, en' -red the ι ο mi, 
rep »rtl:ig t'iit a'i tlic s .mu had m>- 
lurned sin.I were awjhi g orders ironi 
their lor ? ; tvid n!»<· t!iif th little one- 
It >r>e 01 iage \\ *h ΐΛ .i.i.ig ill·· j ric>'. 
"Nr »w, then. in tho n.t 110 <»: (iod,c«m9 
with mo, 1 >r. Martin I.it!·.· .," »ai 1 tiio 
knight, deeply move.I. "Von h λe nui· 
viacvd .mil e.i.iveil· d lue c i>:iip!elely, -i"l 
(îo ! h h enlightened my heart with y> ·ι 
eicar, reasonable an ! hea:ty '-poich.— 
Come with m° to my oastlc Krach. Au»! 
s ·, » won h-rfulty has (', « I ordained .t, 
t!i ;t I win» intended t> t arry you there 
a j tisdiicr, return as your prisoner b> mv 
o»vn .strong honi", wliieh, through you is 
changed into a hou.* ot love and true 
fear ot (ίο I. I hie-·» \ our liaud which ha« 
removed the bandage from iny -piiitual 
eyes, and put on the chains ot the pure 
nod true faith, 'lake your ptiiotur to 
hi·' wife, that she may be blest w i h the 
sauio grâce through you." 
And the enlightened knight toek t!ie 
fearless knight ot the Sivimr L»y the 
hand led him do'.vu and holpcd him into 
the little in .<! ·-L carriage, v> itieh the ser- 
vants surrounded, wiiiio Î19 vrus riding at 
tho side of lhe Doctor. 
S-j thoy in jv cd along tiirougu the green 
valley into tho grec 11 mountains ot the 
Ο lomvald, t > ilio neat little town ot Er 
bach, and toward ils slatc'y caille, chat 
ti ·ζ c!i. or'.y. i '. k ι!β:ιί had scut a 
servant aho ·. 1 to aunouueo their arrival. 
And when they came m ar the litilo town, 
suddenly all tii? h.-ll·» cai.no I, and th.* 
schoolmaster came along with tho li'.lle 
children of the to.vn, singing, "Ulesjed 
is he, who cometh In the name of the 
Lord'" And iho inn-ie-baiul ot the town 
played lively airs. 
l'o the highly astonished l.uly of the 
c istie, who awaited tin ui at the gate, her 
Ijotd and husband said: "Here he is! 
liât wo have changed planes. 11.· h lhe 
capturer, I am the pri-oner. As;» Saul I 
went cut to do him harm ; as a I'aul I re 
turn emverted Lj him. And for that 
(iod he praised forever! Amen!' 
»X &■'(iRl», s» \ t Court of I'mlnlf held at 
Γ .. .ihiu .iuil Γ··γ Ou- C.iutity it'<»\i>rd 
<·ιι th<· third Τ"·.·-·ϊ·»ν of .111m·. \ I». l*.*4. 
♦ •'N.n II I " > U.'.lli., Admit·! at ·.· <tn !»n· 
3'4 it >·Ι ! i V -t. r. l:,t·· .'i I In !. ;:i 
t.. ti... lie· va? .'il, !».o in^ prr-i·»:.· t 1· III ·:Ι 
art mill "f a'l;iuin-ti ;it:ue of tli0 K>^«:e ui -ai l 
Ut· 1 .■»-<·<! l'or .illn.veaoi·: 
Oricrnl, Th it tlw saU! .Uiulni<ll«l< rjik-eii<>li«· 
to «It iH roon iuiw.int by cua-iuif » <■«>!·) >jt li.;» 
orl«T t'» I > j- ut»lUlt^<l tlirtf in·. .iiorosji* i-ty 10 (lie 
nil prinicl at rati", lliat tin·/ ma) 
tppnrU a Probate ( uart t·· U· hol<l at I'arU 
m·: l< tti. ; on llir tlinil Tin· -.1.» ν «.Γ July >1 
at i> u'cliH'k iu '.!i« f«rvu.«on and xhew ran»·.- if any 
I) <·>· have » liv tliu »a«K· -liould not I* ni! >w«.l. I 
A II. VVALKKK .lu<!„'c. 
a trac copj—aUc*t II. c. Davis, Besiattr. 
ïî. SIIONIXMEIt'S 
«>r <ii:uuAX si %rvν k.wti hi:, 
\ro lli«· rao-t lic iuiifUl In -t\l·· .ν· I ; <·ιΓι t la |«»·»γ 
rvpr it ..Ίβ. 'I'lir imri'rto anil ογ··Ιιγ-1>..1 Slops 
an tin 1· «·ν«·ι |»Ι.Κ'<·»1 in :m "r^.m Tln'V are 
produce I > ν «>ι i'Mi.i it ..Γ w»>N, V'Tiilierl» | 
voiced. Il·* « »>«···' >f wΙιίιΊι Ι·" τ i»»-t ··li Liming anrt j 
•ml .tui li.*, while tho iiuilaliuii «■( tfcc Ι.ι.ΐιι.η 
A oli'V l- fi>l»-rb. 
l;. sïii>^î\<;i;it's 
Mew §caie Pianos j 
Have gient |> ν ■ r ami a line .inpuzto \ wt'li nl 
m<><tcni ίιιιριι u iiitiiH, ιιΐι·Ι ηι«· tin' l·. I'i.m ·< 
math·. 
.Tii ·«· uivui-ami I'ian « avc «arrm.te lor « 
y-.ιin. I'rii···- oxlu'inris 1"« i"i ■ "i' ι art 
■ li ami balance Ιιι monthly or ι|ΙΚΠ·ί y ,··;·■ 
JOHN H. MARTIN, 
sorril l'AlilS, M Al NI·:. 
S.'-'otul-bnii·! instrument» taken in c\* hai«^<· l'or 
IICVT. 
tr i'ii : <mc: v. !. cnme lr.ni .1 .ïî li···· an I 
vvh nn au 11 tint..cot, will 1»· iiU'iUiinu I 
Ki:KK. 
soul h r.iri" \. r IT, 1<T.Î. ti 
PIANOS, 
1 ,'·.:· îr-ÎQ 
i; /. -—- ^:tî >' -r~^ £ 
\T:<c *- r... 
%r V f et* ..· 
Srj .-tit 'Γ Ή 
J' Sj t ΐ fffS} 
t ·§*. -A & 
I 
V -■ : s~, 3Ç 




Γ\ Γ" Α λ · Ο 
W II' I.I > VI Ji AM· KM VII I 1 
A, J.fJEVESS, NORWAY. ME, 
Hi·. xtens-lve I n-ίιι.·- I ! > jilvë I 
... u a :··. «·· ..^ί» my 
.•'■in·; In -1 r.·· 1· it ό!1 0 it. ! Ilniftits or 
•Ί. iiw.-il to :- ol.l ιΊγιιι.ι.ίιν II. in γμι·. .Ί I 
« ρ itt. vv ί .. : I ; 1 ··, I 
nn avc on piolit In Ini} injj ( ««< All of In> j 
I.i ! .1 nï* aie m : 1 1 if.!···, inr I 
1 < I lie It' .il il mil II 111 ί, 
lint I !>r II. <1. < ji li >1 11 v '. 
..ti·I ·■ .· foi" y.iur clve«. All in-..'uim wl» »oM l.y 
un· aie η art mil |i>r li\ ·· » ·.» 
Pianos, urjaru. α meioaoons ι unea 
und Repaired. 
Nom i"i Mt· J' ;> I'·. I «71. :i 




Un» «t.«m.tel', Uver, 
nu I bowi-l*. They 
an· λ Wild »|·νιτ· 
«••it, ami «n ex· 
ci lirai pnmtirv. 
lVuijf purely 11·.;. 
ÎTS»; ··. I·· «·.-·> < »' 
Λα l.i » ι· 
or I.Hit -:il v. !i I· 
ever. Mu 'h ι-· i- Ψ'Ι _ 
ou« mi kne- nu'I 
iiferiniT I prevented l»y Unir timely and 
ι·ν<·ι y I.mly «ΙιοιιΙιΙ hole tlifln ··>■ U".u< I forUielT 
I : ii and Mlivl, whfn ιυι|Ιιιμ·Ι. ? \· 
1-crieiu ·' hi ρι··\« .1 ttv m to Ιό th·· :·!< I. iii- 
«·-.t. mill Uv-t nf u!l tin' I'ill» u:ui ».ΙιίιΊι the 
market abound*. lly their occasional u»««, tiio 
bl*H>·! ii* puniied, tli. corruption·· of the fjdiiu 
• xpellcd, olHntrlion* rniinvcd, and litewholn 
!ii u ninery of life re ! >n I t.< In healthy a«Mii· 
IiiUnul υιmi ivIik !i )>*.· Jiut· «.!«t il 
ni clu..'..':«h art· clean*·.-1 l>\ li/rr'n I'ill*, 
and ktiiuuWed into aotiun. luatuiciplctil dl ■ 
ι-O iii changed Into lii'ullii, the \al:;e of which 
rI :·ι^ί", whruΓι κ··ιιι <1 on tlic va-t multii'il··-. 
w-.j unju) ii. iiardlv lie computet!, Ί heir 
iU^'ar-i «i.itinji m.ik. .» ϋκ·ιη pleasant t·» take, 
an ! pre·· rv.·- their virtue» uuinipaiiv 1 I··.' any 
|c--«ia «·ι tune, w» tuai tb y are ο cr IVKb, and 
1·. .Γι .·!> reliable. Although searching, they 
are mild, ail·I operate without disturbance to 
II»·» <'on«tiiiition1ordiei or occupation. 
Full dir<i-lli ii- hit ·. ivi-n on the wrapper to 
vit I >x, how to u»e Uiein a-α l.;mih ϊ'1ι> 
an.I ; >r tl following complaint*, which tJi< c 
1',IU rapidly cur» : — 
I Ι«ι.|ΐΐ'|κΐ4 ΟΓ ΙιιιΙΙϊ*Γ^ΐΙι·ιι. 
INMMM, KaMUpiOr !.«<·· of tl'l'"- 
tiir. tfwy -h< uM be ik< η moderately to ffttnih· 
lal< tl : iuia h, and restore iu healthy t"iuî 
I ! ι. 
I I.iter < oraplulnr a I i: r..: 
Billow Hn^afir, Mirk 
Ileal!.i( lif. Janiidit·· <»r (■'rrca M«i.· 
ne··. Ililiott» 4 olic a»: 1 llilnn.· I'rier», 
thej ·Ι..·ιιΙΊ I*? jmlicioud) till:.·:· Ι'>Γ·· .Α cm»·, 
ι·> '< urn t tiic ili-e.i-i >1 anion or remove the 
». tin ; "ii « In· Ii ..UM it. 
I >t ëJ»»e«.iei» <>r Omm Iiu j, liut one 
nil Ί··ms naiicri lly ηciuind. 
I It lien malt·!». (ioul. *· ra» el. Pal· 
|>i(.lti«>ti <if tin· Heart. Pain in (lie 
MI«I«S "-·· It· I.un··. 
t.i.tii'tisly taken. :■ r« ipiir. 1.1 > liante tin· di*· 
ea I :i tion of ti·. -·■ -le.n. λ> ith tuch change 
Hi t-e < <>iiiplaint«< ili<app ir. 
I Sir·· ι··» it 11 > I Ilr«)]isirul Miirlllap, 
t·ι··> r-lr'.ilil .·.·I.iVi inlarpv n^li ijnent Ju?ei 
t' ·►· ill- ·· tlie elTi I! Of a if ra-*tn* |>IH ;···. 
kii|i|irruiuB. a I uvu ·» -li.iulil 1>C 
taken, a- u produce die licïirctl BtTe·. t 1·ν »ym· 
palhy. 
V- a />inKfr I'ill. ike one nr two Pillt to 
j j'oinote ihtfe»tioi!, an.t r« ueve the vtoinm h. 
\u ι· visional ilu-.· •■liinulates the -tonia>!l 
and howda, restore* Ums appeiiu·, and ioTjp<r· 
tea the syateM. Uonoa it i-. aAaa advaata- 
ut- xvheiv no mi;.. tleran^'inent exl«t··. 
<i. ti el- t lalilv well, oftt a : n·- tfi it 
·:'··' f'iKa ui:ikf- hint Γμ 1 ·!» I Irdly 
I·* :ti t. ::i th r rl' in-u., .i:.d reuoiaUnfc' 
c_ ; .1 til·· apparat;. 
l-ntfAi:».» ην 
Pr. J. C. ATE II <5: Co., Practical Chemists, 
row m ν 189., V. s. Λ. 
y it At... ALL liurouiais J.\KUVWàlKRK. 
>01l-IC<'-i<ICIll TilM's 
In the town of Ιιιν.'οΙΊ County of « «xl'unl anrt 
su: of V ne for the year 13Π. 
Tin* f ·!' "ι■· I -t ft.-.\es on'ioalc-uti nfnon- 
re-i'îftt η· -ι not I»x:i .1 li rlhe 
year 1S7I in bill committed to.lolIN ΙΙι>»|.ΙΛ, 
·· .ι tor of taxe· of nid tua η on 
t!u· 'jrtli î. : y ·!' ·' ir·· ls7 I lia- hcra eiumcil l.> 
liiin to ,n a .aininjj unpaid on llie .'ml d. 
ot .luijr·, y hi certitirnteof that ilateaiul 
ii »« r· milt ii .. aid notice l.i hero'·? .iventl.it 
ΙΓ -.ι:ιΙι.ι\ -t ail'l ehar^e* a e not paid 
iut» th.· tie·-... «H -ai l town wPlilu ri; htceti 
in uitli- Iron: t1 .. of 111 cuininitii. r •aid 
!· n il 1 tli lc-tafi· ·> tiKcta· « ill In 
Iii •■if.it !·· i· ty I m·. :. mut illli' III ... in·· udiog 
int re.-t .in·! f'i ^fft \t ill without further ι. ice be 
·!·! .·( |.uuli. au· !ion at 
ne rlore ttf I!. tiriCeth in ii It·· ιι «. lie- 
iiuy, llieftU ό.ιν t»i liccenber, Λ. D. UJL 
Miir-rt -d. I on n .1.. H Γ Ι Ό |2 M *.· on 
ItarioT, Oriflcu. 1 7Λ -*> 7 m» 
t hil l -.Ι ;..· .·>· ν· 
ci fiir::t, s |· 7-1 7 >· 
I '.Mtliilfi··, .It i.liilia T., 1 lo -Ji mil 
l ilou -to^kbritlf;»·,!·. -- 
inn·, ·, :o .Ί Mi 
Fletcher. John \V 2 12 It." 1 "ι i>i 1.1 txi 
Mar-h Jei· nir oraiih'n.li -t Ι'·> I ■ ,) Ij pi 
ItlirnlIfC.I iine' -I.I1..I 
inwf-iviii, 7 : 2j ma*. 
:· ··:··· Kii"-h, .i 5 P>1 I l'I IH 
•'r ; U illi :.i c taie, 7·' I·· ·' 1^1·· 
L'uksown, r, ir, MO :- ;s 
K. til.'IKl KTII. 
Tic.t-uier of Dlxilt'ld. 
Lost or Stolen. 
VNOTK. daletl Keh. 2Λ. 1S7I, payable to l.oiti-a 11. l'ie-kard ur vider. i.>r tlie 'ilm of 
>n λ'Ιιι.ίιιΊ. and ciftiic.1 b.\ the -uli-ι riber. Said 
m to ν..ι· 4ι^ίιΙ ;.nil uktn iip, and «ill m.t i>" paid 
IK lin. .losKl'll II iJl'MI \.M. 
North l'ari-, June J7, ΙϋΠ. 
Dr. .T. "Walker's California Vin- 
egar Bitter# are a portly Vegetable 
preparation, mado ehietly iVom tlio na- 
tive herbs found en tlio lower rinses of 
tl ο Sierra ΝονοΉ mountains of * 
nia, the medicinal properties of which 
are extracted tit lefrotn without the uso 
of Alcohol. Tlio question Η almost 
daily aked, '· Wii.it i.s iho cau.-e * f tho 
unparalleled sut cof Vinecï.vk Πίτ- 
α κ.us f" 0;:ι· at; ·.. > r is, that they lvmovo 
the cause of diseaoC; and the patient re- 
covers his health. They aro the great 
b; it·;:: itu-r a:, a life Jvin ; pr; ;>li\ 
a perfect lier.i/·..dor and invigorator 
of the system. Ν nor before in tLo 
hi :< ;y of tho v. .M has a mctlieluG ! > '-a 
cumpoiuiilcd J" -iiiR tl·.λ r :i- i;ka!<lo 
q'ul::ies < f Vινπ; λ «f UirrKKs in healing tho 
tack ( f every d! ·■.» ο ti\-tn i ! > ir t<>. Thoy 
η it η ppiitlc !''ir. ve n·" well :i ii 
relioviti'T < '<»· ■ i>·:ι or I;:llaiiinirttii>:i < i 
tiio Li·.. 4 .....I Υ·.-«νη4 Orgues iiiîi -w 
Di m · 
Tin prrprrti. s et Ρ·:. W'.\ : m ./.s 
Υ :χι.<· vit i li t ι. η > Λ peniciit. lit)**Γι*Ιie. 
C.in'iipfitivf». X nu! ·· ·.-. I.awiivi·, Imii ■<: ·, 
s«·· IVr. Cl Ill'l .t SlK "ί'ΙΙ.ι Λ ....» 
tive, a:;.! Λ : 
(Jr iii'lul 'i hoir m! ;proclaim Vis*. 
rcAJ; Un i ri:s tho j. ost wonderful In- 
\ >ru..t tli*t ever fiu '.aiucd tL" biului^ 
sv : 
Γ α IVrd;i ran lake lliosr Bîttois 
ρ-e in to dirivtions, nnd remain long 
m ■ II, provide i thrirb :10s aro not do- 
; : toyed by mineral |· »η or other 
moans. ;:nd vital organs \v, 1 led beyond 
I 
iiih'oii Itrinittont and iiilor- 
r,ili(?iii î\ ,, i v, v.hi. lx are ω preva- 
h i t in the valley, of our great rivers 
tin ·· J|.'::t Iho Γ;ιίΙ··Ί St.iti .-.o.special'y 
! i tho M ·:. <inpi, Ohio, Missouri, 
! ■ Venn C, Cntnbert mil, Arlrrm- 
I! 1 c I■ : 1 \ Urn/ 1 !i<» < !r Hide, 
i'( :î. Λ! ι' .· », Μ·ι'»:>, Savannah, Ro- 
nnhko, dames, and maay others, with 
t \ throughout our 
entire country during tho Summer and 
1 : : i.:ibly η» during^ea- 
« ι'; :.! I ..t aa i dry m j, aro 
.: variaiacCn" : ii I byoxtensivedo- 
> vu ::· of t ·< ;i he h and liver, 
; 1 othci lot Inn! Yiscera- fh their 
1 t, ·: [ : "v ■·. e :erting a ρ > ν- 
ινί π ; 1 t!;i ο v.trior, ; < r- 
: 1 : 
1 ΙΠ*. There 
I tl ι··!!!·.:·:·:' f !? purp. Ô ■ rpial to 
l)iu J. ν ·.' ... ViKK RtTTERS, 
a .·;·.■■.·. Γ! ; '!.>.· 11.·· <i irk· 
id '.or wi: t w '..ι !i tho 
f.îi;ir.ti:e > "!i01. "· of the iivi r. 
find ·!:< 1.111 ν !<· t.«i ; tlm healthy 
Fort hy 11: c ; mly ngalitirt dfeeise 
b. ii Vim:i;aiî 
! ! I >. \ « .,11 tui^e ijuid 
.'V"!' ·ι·-!;ι «liiiiin il· i- 
.] <·. i'.HM 111 I lilll'ii'i ι. t *€»l' _· 1. ·. 
t. :i Î'tli -Iî ! t·. : w'tli·.· 
! : 
t : th ρ: il· ·!]'., ; i. 
Uîi» '·. ι ■· :i ln tterpU;ir:mtc<· 
ru :» ί.. .. y :ul\vtlit-C· 
liJCI.t. 
S ·· i. < i* il, Wiiir ■ 
1 
.ν i;.iij.i!. <tf î! .Soi I!) ,cte. 
I· '■ ·:· Il •♦III .il. 
Ml t1 .1 <■· ■' Of : : 1 ;..c 
! '»:· I till rv ClïTOîlic 
Kit· ·, l.u. <. Ut i t 
tpiii niitl Inti ' iVvt'is, literate* ui 
··«'·! .*··!% .■ .1)» ..ùt'S 
iKîîiii·: 1 t.-' ·. P> ι· us <·!>.- 
V'ii: ·■ m i ■ Mm·'! 
M:: * l!i l'i il', l'j t 
t·. 1· '.i 11. Il Λ T. μ ar.i 
t.iko ailu. obf ·> .ilkku'* \ t> 
i:«: \ι: 1·ι rnm ·· :·.· ly. 
f*-»rSKil» I1' >. Κι Tet- 
r. S.iit-JCht'iim, « I .·*, £·· l'intj»!· 
l'u-tiil· ·. l'.oil ·, t i·'.·», li.njî worm·». 
S !... I !... f tl. in Hunnr- 
a.... i». »·. « I tin Ski.» i' v, i..;! \ τ ι; :n.· 
or util'.'.: a.v liu. JI., du*: up aiul ranïw! 
·.' nl'tÎ ; .ι. ..i .. '.i tiltio î..' tl.o l: υ 
Ι·. !. ο ί· Il ». 
Pit!, Ί snrî otlirr Worms, 
! ·.. \:a ni »ti..:ty i.!tn.i-a;..'.>, 
I .! ! il· tpi\ r.l atld ΓΙ*ΙΙ:"\I'll. Nil 
y ·':·.,: : ·:·,! ■> V,·: .I'll ISO nil· 
t' !. ν :. 2:cO tj ::ι 1.. 
II!.»· l! !! :Li r.-i 
! or F- iiiyi»iiii'4 
• Ji.^n·. .1! "iu· ιί ·.·.a ι.Γ m .1 
.· : t V 1.1 Ι:'.·, Τ :r.C 
1 tiTi ι! .·/.*? -·» î! -irJ m r.illu ·. lj t:. i'. 
I··.·:. !Iî. \itiiitftl1ÎÎ0 î ··.Τι.·:ι- 
< >r yi»:; ils 
; ··· ·:; it-s bnrxtin;: th. 1112I1 
.·· -k:·: 1:1 
_ '·.''Sjri.itt:*, it Sort···: 
ι' 1 «i ·· '* 1 î V 1 ·« 1 .1. il I ·> '1 .1: 
i :l.:' i. (!. \ ... c..'niiàO it whin it ι* I 
l'.ml : y ::r .11·.* i:l (»·:! you when. Κ-qi 
ι |«ι ·. .1 '. .· health ι»ί t!.w -y-ti:i· 
!1 1 
j Γ. I·. H.n & CO.. 
Ii i ν Kr.iucUoo,C.il°r.rni'i 
ri- -. Χ. V. 
>1·: ..1 ami Ilcul··Im 
\ιΐιι>ΙΙ('·.ΐ;!ίΊΐΙ Tsi\« s, 
In !. .1 hiiirt N.i ill'· town f s«< Ion, 
C« ui:l\ ul OvutUui.'il .*· ri· of Jluiii iur lise 
J' ;:r : 
TIi" Γι»Γ·Λι :: !!?t i.f t :\c ·ιη Γι :.l r.«tnte of non 
•·>4|.;..ΐι! (iwiicii. id i. : .ti-trint No.<>, in U>clows | 
if Swriîivi foi 1 hi· ye.ir I-M In bUN ■ ininitt···! t·» 
;. ». Mi llivier of tax tor Mid I two on j 
lie lOtl· ita; .!..)· Ι-ΠΙ.;. ·!* rrt'irm··! by 
urn t·» ii· ·ι .i:.: 1 1 1 «·η :!..· 'ill il#'· 
if Λ|·ι:Ι ΙνΓΙ '-y ιιΙΠ. .Ι··ι>! Ilir.l ilhlr ηιι·1 | 
m WUii DH|Mtii i (Ml SOI Utl Γ. μ m Β Hi-it 
f lb·· < ii '. 1. ν in', h ,1 .1 !«··■ ·' :»r«- mit 1 
uto th t.' ■ Γ -il 11 it .a 11 ,!»IM 11 
1111 t 11 Ι. 1 1 >! i:·· ol I.· Ill .ni! ni. lit (it ».,ί·ί 
lit) »o ι., III il. ι. al m;, t ι\ι uill Ιι 
uiti i. nt lu··.!) Ίι λΙι ni.* .!>· Ihiri. ! iJiris 
iiln. t :ni>î ι. ν 4·ιΙ1 willi. i'.t fui mer i. .1 ν L·.· ( 
u|d ni 1 nu-i r.t 
Γίι· -t·· ΐ'ί" ί ι< 11 Λ .* ίιι -.i'·! loan, oil" 
'U '-ilii;., m .1 ιι f N.H.1.1I1 ι·, Λ. I). le. I, :il 
·.\·1 » 11 t'.· 1. ... 
.1 ηi-ll, '...·> ..ι -i 1 ·· 
|>;irl <». 1 '· ·-'·» ί» ί "> 
►ii'.l'm, t. .·ιΐ, in l:u t, 7 .; 1 .1 
(Ij JI ! 1 -irt S ÎO 
\I.VI\ ΓΙΚΚ. 
Jul? Tp aànrer of the luire of 6m tien. 
Kotice <»i" l'oiv* îo*·:!;»· 
ι \ "H n;: \ ,;·.(.· ι».· r h of >1 mill 
II I n i. of Κ ^ ni ·> ■:■· I 
I -1. !... il··, I. it i. ..v of 1 !.··! i;i >ni<t Ma— 
uliil-i·:' liv ii. m Ί'-'.rjr il 1 dal.'il 9tll, 1 
.. D. tSi7, ··■! t·. ίιι·· :ι r. :l.tin tr.n t or NIHI J 
f I Mill -.lit II.· 1 ill till· I iwn .if Bi t: !, In Itu· 
o.llil) οΓΐΙ\Γ· ·Ι :.· I Μ.ι.ι'Οί M.ll lO,b iii^.i l'ait 
I 1. ·ι η·ΐιηί»·»ν·Ι Ι\\.·Ι .ι· in .i l l .ivn, lin· oaiii'.· ί 
III t lli:;l 1· ιΐν» it·, il in :| .M il.iri_'r .ic.'il front 
•i I t I...I, t.· 1: I! I!i ,Ι.,Ι .ι ι ·(· |(, ·> 
11· r.|. .:'K ;.· I .1 |Ι.·«Ι O.-t h i l,nin;r ivi'iin1. 
1 in <>M ! I; ii-iry, llojk II., ΐ'ΐϋ·· I '> -Oli'l 
lunta- Ii <·ιίιιΙιΙΙ·>ιι 11Γ «ai·! inn ·«.· Iriri· b 
ι·ι·ιι '»iol»fi. J li'TCl»·. claim tu (····· ·:·.·. lin· -"line 
scord 11» :· liv.. 1-i R II 
Oxfor·!, .lu n· I InTI. J..I7 I 
Tin· Critrinl Tut ol I lie valilo of Λ moll.lili' i « 
J Ifitt··. I».ich i!\|M>ri<'iici· <ΊΐηΙΙ ιιι t!i« rl.ilm· Ι'ΐιι I Γ;>ι11ι in ils laver ni lli« ont. ut i* the gruml φΐ«· 
« li'iu. A|i|>h tliiκ <·πι«·ιit>ii.»<·κΐηιρίι·, γκί «<> -·,*ΐ'"Ιι· 
! ·»£, Ι·> ΊΛΚΙΠΝτΜ Ι Ι'Κ lïVHS«-KVr AI'I'MIBST. 
I ll<Mv lia· Il «voi'ii y Wli.il lia »·····ι» II* hi-l»»»y 
Itow ■ I-il ■-1 .ι h* I |ny 1 %KllAMT*tt ΒΚΙ.'ΓΖΚΜ 
* Ι·ι.ι:ι»λτ l« rt kMHtliiHij irimu IkronghoM the 
l'uiicil Stair*. Il (s •1<tuiit>i-t--rr «l as α «| «trille, 
an·! witli i'f |tt il)>pc;i-i.i, -i l. ΙιινιΊ.ι i/hi·, 
tUTVotM ·Ιι·Ι·1!Ι y.llvot r·>tn('itlltit .hllioti· ivaiHem*, 
ImM I <'oui|i|itlnt* ·ί·|μ·«·Ι;ιΙΙ! r<>uKti|>ali<>nV rhi'it 
mail ;. ? ·:ι!, cravi I. nnti P), th·· f'»inj»l >m « 
pi'«-i l'at lu the milrm :l ter, ηιιΊ h!I ty|·» h i>|" in· 
Man. ι?.ι·ι». Kiir»alir by all <lrr if*. 
Wonderful Cures 
«y IK «Κ OK 
·ιΐ!»ι>ι.ι:τ«»νν·. \v.»Ti;«. 
II· t ; ιdeatBi Of '·:ιγι··< ·< 
fti «·:» «;·|·:: it: ·ιι \ M,·· 
:iinr»i.i τον» ν simu v«;- n>.. 
.Ulitillc t< ι. Itiillxiii! I b„ VI· 
['HUNT'S REMÊD' 1 A~ 
~-r y* 
Tl»# only It >' *n Ri»mcily for Rtiflit'· 
TVv.: i:\A .;·«1 every ca· f 
Ik' f*y I * *hi ti »r k.t* ρίτ«ι !r- 
matum !h« .N k r-f the Ilia J !rr ar. I 
Vlccrtt; η f tlie Ktli.eyt an<l BU·!· 
«Irt. Ih (!«·♦·«. ! 'If* .":!ty ol hi-Ι''ιη» 
Unite. in Stiii tuie, in beminal W 
ne*», Rrt^nt» η r>f rrine, D'.^AV-h f 
the frottât* Gland, Si ne in th« LUI. 
df», r.fs»d, I'· k Γ ·■ I m». ·' I 
Μ λ and V .'«y In·. hir|d, m. I I 
1-nirrMet aal l>clka'e ni 
et < th itttn !e«i tlie follow- 
ing aytupton·»· I .41 of Power, luAt rf 
Memory, Difficulty .f Urea'.tuny. \Walc 
i Nirv '·· ^ '"'t· «. ■' v * 
illl!>*· *»· t*·- t'vlr m t 
I.-ti.». F t.· 1 th*· M 1 y, 1 ip· 
It· n% rn the ! Pallid C"un»m*r. rt 
I î« ill .011». etc. *itNT*ii 
kKMRUV 'là· α *+f .T4 th« p'jbli: 
f n, tr «r *. -art * 1 ha » 
r -*-■■■ tren tl n.< % U γ.Λ ."y rr· 
Ifif anJ fiifhtful ind untimeiv iV^'b rur.ilf-«1» ·»ΓMi/ 
ϋ>. »t rfciiw·· tr..l w«i. For -Aie t γ *.1 
ôn«fl*U· VM. t.CLAKKt.r;.ei.- wi, lVwfk^.e.k.1. 
TEN PER CENT. NET. 
The lewa Loan an cl Trust Company, 
Dps oinea, lowa., 
u»> iii.i.ii loi l.iutcnt InuJltt at t< n f 'III. 
iat»r. act. imviiM· -.mi ■ :ι I ho ( Ιι.·ιιιΙ· 
U ni .. V ^ \ 1 1 
Ή : I; .1 :■ 1 r- 
full guar niri'l b\ Ι»κ· « oir.ianj*. l."i"toii- -uliin t 
to η·» t· χ j·.·.·-··. i-iiii ;i * tra^t uf Title, ηροα 
Ν·ι1·· M* 1 le·- Λ tjii .· Ιο I ιι-Ιλ .· 
w .;»·!· : ιι niai !.·: ι. Ν .ν » mi «ιι<1 Ν λ ι·..,*· 
! ιΐι ι< Οιγ·ι· :ιη·Ι Ι !l in fur π. iu>n ont ·■ .i| j»l τ 
-λ.ι. ι.ι. Mil; π ι. ι..t.· <.. ·\.-. ι. of 
I ·> ι. |·π"·'ι.; .1 It. II: \ι:ι « ι.:.ι >. |> « 
Μ"ίιη»ι». Ii>n. 
Sure I'ljiti dollars ·/ 
THE r^\V~FLOFi:NCE 
I'llll Γ. S'lO 111 I »\v 
\ IL1 :<► .· b**i 




Tin: !. M>!i: 
6AR?.iiiiT SUSfF.'iDFR 
> i nhe%*··» ImiI·. i' ;» * î'T" i .r III! « I 
..| ιΙ*·Ιι ··-··»!: I»··raft 11 
A »" 
·. » ta ·»ιι I ·( \ » f. 1 » » 1 11 
L;-f C «win·; rri|ii!i tï. l.ljr.O.in I 
I* it A" j· L·, 1, 4 |' 
( U IV -1Λ 
<'·ϊλ \ Ί .-r Now Fnt:!'·»·!. *> *v Γ..»·|ο ι. 
Ε TLTXXilDX JSTCl· JPJ7.1/Γ. 
V,. I'-tr νI f ir !■··..■ !. I 
il m i- 
.nul m jT 
M rl.... a.114-1 
i. WILLI ν 
LAS? 
.' :i ËA 
!1 i 1 ■' | «■ V 1 1 
i Oil 1 : l i 
ι ·.: 
K1V ι \ ^ 
&■: ππκ ni 
CTY'i f, τ / '.· Ρ!ΓΥ ΙΙΓ.· p^T'î fil ; il I. \ .v U i I * bjliu.tll 
l\ «il» Of IIIK 
Public Library of Ky. 
J"D"L"ir"3i3 1874=. 
! 1% r ΟΙ* 4.1 'I 4i. 
One ( î* i.i.i i". 4»,'"*·> 
Oi c.» η | ·. ; 
Oui imtm n«l < ·. M -1 
Oilt («l'uni % «i S !i t. *| Γιο,ΟΙΚ) 
Oltr <·! * t»«: iHM) 
ta*'» <·».'.«·, ; ,o «» cm <h· IOOtO«»«· 
f <i < Aih « Ι,οα 4 fit I 90,000 
|."i » a«ii i < 111 lo,o m» « !ι. »Γ 
î5o la «li f » t *, .%.«»<»'» in :»t %, f) < > 
CmIi Ulfl > < · ΜΙΟ,ΟΙ 
'I*» «Ii <« *; 'i » « ι. !», 
Λ ο I ·*Ιι< Iff rai It, lil«t4MIO 
I tio 4 .i : } # .ι !.. 100,000 
'J Ιο I .\sli ('<;: r>m> cnrii. l'Jîï.iHKJ 
to Γ.Ηιΐ <«ti( «, Ion 4 «41 ! 11 Ιίί,ΟΟ')· 
ΙΟ,οοο C n«li <·ΊΓ4<·, Λ·» rntli, 
Grand TotJ, 20.000 Gir':. a'l Ca^. $2,500,OCD 
riuci: or ri» rets. 
U liolr TKkcl·! >"i'· no 
It.ili ρ»., U*> IXI 
Γ· ill Κ-, or < k Ii < oii)»oU| ·*» »>«» 
11 Whi If ricktti, ΠΟΟ m» 
Jil-J'll k'H, !,(> ><> oo 
ï u: Ι ;.·«ι t ·· uriari!i j:|, 
\<Mr· 
Tîio. i:. r.it un ιvi τ. 
tîXe'tl nii.t U-tttn ·*»·, 
Ρ »' : Lj r■ Bu ι. |ΐι·, Ki ··■ 
TilCN. II. Il \ I > Λ. t<>, 1°. II I i; it ! x, 




These celebrated Tilttrrs are com- 
posai of choii-e Hoot ft, Herbs,and 
Jîarks, among w hie It are (,< u- 
tian, Harsapa'rilla, Wild f 7n ιί //, 
Dandelion, Juniper, and other 
berries, and are so prepat < d as !» 
rrtain (■•ft their n,< dîrinal <ι ·αΙ- 
ities. J'heif inrcrialdtf e:tee or 
y really relic lu 'lté· foliuiriu(fcom- 
{.tliiint.s: Dyspepsia, Jaundice, ,iver Comphiiiit. !.n-s <··' Appo- 
4 ·to. Ilea·Itu lir, Bilious Atfa«*K*( 
Kcuiitteut aiwl Intermittent IV- 
vers, Ague, Cold Chills, IUk mua· 
tis»!!. Summer Complaints, Hies, 
Kidney Disease-, l-'einulc I>i(Il- 
eulties Ijits-ihule, Low Siiiiii-, 
Cenerul I>el)ilit3*, and, in fart, 
ereri/thinçf caused bifan impure 
s/tife nf the li/ood or dirnuyed 
condition of Stomarh* l.irer, or 
Jiidnri/ti. The aqed find in the 
Outdid r Biltt m a (f<ntle, soolhitifj 
stimulant, so desirable in their 
declininr/ f/ears. Ko one can re- 
nin in long an ivt 11 (antes* afflicted 
irith an iitcurabic <lisense) after 
talcing a few bottles of the Quaher 
Hitters. 
Freiwrcd by I)r. IL S. Flint S: Co. 
At their Or« U MWlic 1 Dcpt, 
PROVIDENCE, R.I, 
roii sajlk KvtnvwuLKJS. 
.\oti<O, 
''ï'Iiï··» ·»>.;»«· II»' >11.. Il ;· ./ -ml 
1 h:.ι ·ιί.ι. my « .!'«·, IV Γ. Κ.ι-!· at my 
\].ou.-o cr tiu^tiii^r Ι··: ιι wv η·<·(·ιιιι; alVr lit» 
Jiii> ! I MoTil\ -Μ. Κ Λ I'M \N. 
Fiyebtirg, îl iy il, 1^71. -id 
IT1IK 
anbit.-ilbor hcrp'iy Lriv.·· pnMI· Bor.u <)··: 
lu· liai li re ditiy applont.d by tin· li ra. J ,( 
Probalc for the County of Ο χ Ιο. <1 aud ·»»» un. .11 ii. 
!ru*t of Kvrciiior «»f it»· la«l \V ill mid Ί ·■ lamuiituf 
OKOKOK CIIANIH.Kit, liil. C.f < 
1 
in »aid ("ouulr diivani-d by giving Iwwl m 11.·» u* 
! dlreeui he tlierefoi* ropi··· :» *ιι pt*r«<tMa w)i.( al 
I lud-litcd lo Iho e.tat* of »ald «Ι« ·*»β>·'d lo nt iki i„, 
iitfdiate payment ami ι!ι 1.» who liui e .my d« m. 
Ilit'lvou io exhibit the »aiu·* to 
μΚΠΙ t>. WASIIUIun·. 
I June 10,1S74. 
THE aabaeribar kenby dtw pnbllc loU ·· lit 
I In· li.iH bwn «luIy appointai I<y t'ie ll-B. Jul..· 
I'lohal·· for tli.· I ouutv of Ovlord and ·ι« inn I 
triii-l of Kxi'iMit··!- of Ilu· lut Will ni«t T< slanii'tit 
t I.I.UKM IΝ Λ Λ I'AKKKU 1.1!. ·ι i'.„ 
in «aid County dreraw'd by isl\ii f l> m. im 11,■ !, » 
rlirfctn ; lie therefore rwjufrta ail |rti»oiw 
indebtrd lo tin· txt.it»· ni nui'1 <·· «»·· I lo n, il»· u 
militate payment aud tli'iM' « ho have any J. 
(Iienou to exhibit the muuc to 
SOLOMON Cil \m 
.June II, 1871. 
XIJ κ wtMi ibn hereby eirit pabllc α ·· 
Ιι Ιι ι» turn illlti ap|Hdiilei| liy tit·· II··». .Ι.ιΙ^, ι' 
I'rolmtr for the loUnty οι Oxford and i-«uiu· 
• nt.'l of AdniiuUtmtor <*( l!u- e«tat·· of 
111· Mil JOKDA.N lilt" .ι! I. 11.· I 
in rui ! f iotintj dn-rawd bi j'ivii <; bond a* il. ; 
din·.·!·· : he iliwliiri' ιτμιιι··ι· «II |wrriii< »!.,> 
iittl· L:· d lo the «atate of anid drrr»«nl ι» in,,*. 
m-liati pay ιι <it aud tho-e who lltii .. iv ··.■ 
II., .««ill to ixllljlt tin- >*mc t«. 
Λ. If. VALES ΓΙΝΕ. 
i Hi', -.ι rn r Ιι«·Μ·ύ/ jji « ι 
ihe li ι* I··■·■»» duly appointed by tin l1 .! 
I'. '«·! ■ Γι ο- ill <'..t:ii«y of «>·. ',rd j I 
tnntol Vhulni tr.ilrix of lit ι·-ΓιΙ.·ο| 
.Hi-I Ml i.l.l.- Wo.i I'll I if .'I \ t«-j f. .r i 
In aiiiJ lVni.1 » ik λ·λΙ by ::. .ι.μ Ikii. I «» tu, | 
ilin « ». In· t■ fur·· rv«jilt I# » jn .t.* λ <«, 
Ιαιί· l>t· I to tlu ι-taî·· of ..'i·! Ίι > m 
ι- ·! ι'β ι ινίιι· ..t un·! ih"-·* <» ho lin\.· )■ <1 
t!i » to \!.. !,it II. aaiu· ? 
ANSA Kl l.> (>2(1'!| 
J .· 1*74. 
I II Κ "U'j4 "· ·· r lier» >y rive» pu' '· m> ■· 
lté lia* li.tru duly ·>.·;<-ί l»<» tli Il m In ) 
l'ro ■ itc Ι'ΐΓ liie "Mitt ut Οχ. fil i"d a ■ 
II II-tilt Allllllii-lr.lt ·ι· of III·· ··-►· ·■( 
t II ut ; il « I \t)pi:.\ I.! ; 
in il IIÎ1MII7 «leéeaaeif by 5*fv|i»(f Vift'l ·< tin· 1 ν 
.|,m I- la· IIh'U'Iiii·· oij'i ·!.· t!l ρ t* 11 > #r· 
liai· I :«ι! 10 lin· -t»T> ni ·Ι·1ιΙ. u»· 1 ι.· m 1.. 
III.· I.I. ;p 111 ·Ί I Il >- u It :. ·. 1 .1: 
III ou t.) λ !';t il." ;:r· t·» 
AL. A -ilH .ÎTI.I'.i 
OXKOUD, bj àt * Coert ol 1 .1 
l'Ant v».:hl:t ar.d r 1!. ('ou>it. 
·■ 1! < ll.ir I ··· ··' cl lui.· A. H. 
■ \ >11. > ·- I;Ι I h 11 .il 11 κι J.v >1 ·) >1 
t) 'τ .il 1 „i..l .1 ι·!' VV. \. .Mi 
Luukltcl·!, .u .«ι 1 Conal/i l'avin-, > .. 
jut ίΐι·Γ...ιιιΙ of |wiril!:tU'!ii|i 01 -1 .1 * 
ail j» .i«···· ; 
11. île .-.|, Tl il t îi»% a:·. ·! lîiiii ·ίIl .. 
lo ali ; '1 π ni· -!· Ί y ii«iw a 1 
vrtWrtob j iii 1 bfdibieewetûtaau 
I »*i ud 1'· in··' 1 it prl.iti d ut I" il. t :·■ 
lfcjji .11 "it il l'tubal· 1! I 1 li' *1 al I*-*r 
In ii I oui » nil' Hi. I !'■ it .) 
ft ο'.·!ο κ *ίΐ ill·, toi. u«io:i ..ί·· *ι·< « ιιλ 
lin·» !ι u· it I11 t ιι *ι.»:ΐ'·Ι I -■ 
V II. W ν » hi 1; .1 
At.·... V. II, i>\ i- 
OX Η ·ΚΙ>, s :— \t .1 ( " !'r 
l'art j 11 j.ullor |h. ( «I tlx I 
on tlif liii.it I tp'MÎav of-Ιιιικ. A. i> < 1, 
/ 1:0 ν ιι ·. -1; 1.1 ι · 
If <·. il 1 ·:. I ; 1.1.1 ..t ] ·..!·· 
>1 : III I I III· 111 <· I l< III· I- ·, I 1 
l!iUicl, in *;iiil iiiiiityttlwaiHilili.iviii,,' ; re ··· 
tin .iiu ■ ;··i· IT...· .· 
(lid· κ it. I ;·.·· ι»ί 1 Κ I. ·* it 
to all [ r«i.n« Intri.·»!< »t by e.. ils » ·■·«,·> 1 t 
orUt-ilo 1» |< 10.1 .· tliri t· .. tru· ·>ιν } ir t ν 
Ox: ! Itei ι· ·ίιι· pluti-d at Γ- ί ■ 11 > 
.4·.ι ear λ[ h l'roba·· ( Ji.it ι·· υ· in : 1 .it I 
at 'J r, lock la tin.· I.»r. 11· ιι ami ir. ·. 
ί it ... iti. i.ii. .. 
A. U. WAI.KLK Jul ·■ 
A [rn i;.y—aitt ii < IUVI -. r 
1' rl« uiliin m·1 ι'ι· t iiit) ol ·· 1 
ο 1 r.e ihlld I ·'· «·" ·>· Ι .Inn-, \ I'. i".'l 
l ^ s ·!,' 1 11 "! ΗΊΙ.Ι.Ι Λ M 1: t.t tt 1; 
■ 
ί i "·' 1 '*'ι 
I fia., 1.1 n, Th 
! ;«tΛ'-.ϊν'■ 
II. »aMC rIti'Ui·! II «'. 
I ... *,'· 
"" ·"·*' ι· I>| Ox: .1 
I J it I'M; 
:11 " » "« ii. κ.. 
I 
'·■ ! " ; 
« il, _ 
1 
ο ! ,,ΙΓ?.· I ! * ,.· .,· 
ί 
*'■ ··' 1 vr* ",· '» l'y «Ml-ing η >': <1 II .4 
V Ι1ΙΓ Uι .1 ι r. l.j'i .!■· ιI.,. ι., ι 
lu ·βι·1 Γι i>„ijr Ι.,· ιΐ.ί,.1 . 
»: α'ιΙ ;. m ι.. ι ·Γ« tltoK ,·, ·. 
"· »■'■■· « ■: ■> \ 
I ·' at:-· ■ ·· ·.· lin ; .U , j 
ν I i vit ti. 
Λ Jt Ri.l; ι 
»\Ι ·:;[), -. — \t u « ..«ri ,.· ι·,, 
'*·' l'a u ·ι ι'.· .1 r u,ι, Ν Ι 
'.'il ...ι llli'li I m tll 4n, \ U. i» 
^ '>·♦·'. ·| I 
:>· ··: Ιί 
!... ·!..!! I. u II I , H 
i .ι V ill It.? III II I I Γ ,* on ,î|, ·(1 |. |· 
«wêf.J, Than»,. »atd ,·. t;r π,-ρ -Ι,. 






!'·>-■ Ι'-: : Il ι»,ν ι- ι;. 
* ·' ·' ··>·'· '··· I .J» .. 'ν 
Os ·' <·' ''MIS h lidi.f 





tJriliT! ., I li:t ll:r «Jii {'tiiil ,ier rtvri. ·> e 
10 ΛI. Γι :.« ;î !. «(, ν es ! ! *11 > 
I·. wilh ttil» or«lr ιίι. 
11il. I.. I .41 » ...if J„a ν 
y «.ι ·■ u. t ,ι ,. .. ,κ π 
ineriweiMoaamuiMwcMiM ij nu, ^e, fc4S0fti(V, 
ιΐιι· asut- «Uoulii tui b. «i r ι. 
4. II. w vi.k, ;î, .1.1,· ν 
Λ trill ,.ν mi ■■ III.: ν ,, 
"\l OKD, ·., -At 4 otirt ot i'r. !.»« ■ .1 »t 
" 1,1 « »'■ » of Jin.»·, Λ. I» iK 
i I V ·'.» "1 Μ I/, \ i;i ·;< V .Villi ii.i I. V,i :ι \ > 
1 -1 C ut ..if I. I.· liu .ill 1 
" r. I, I ·; it It., v,[ ; i' r v 
J ·· i i tili rn.nlliï f (ι·κ 3 ,Ί ν : Il.i I 
„< I ■· I" .. P.ι .·· 
>1 atli I 'rob.it oui t l«. I·. |., ,| jj |· ; 
-, :· 
ti ,.i ι .. ; vt 
Ϋ O .l.t i·! .m. »aa: 1 *tio.T cm.»,· ιί ...i> 
i·' ■ -ι» ι..! J :i 
A. il. H .\I.U|-.i;. j_. ... 
V ru ι— a», t: II. C Imu-, I! r 
«*'ii. t'au! furthe Γ-:i. -, f > \ I ri 
1 ...· ·. : .1 \ I > 
( \S I" 1 "f I! \ \N ΜΙ Ι,Ιίί; I \ S I » W < .1 II.. \ ! 
■·■'"' -ι I· I. ; ·. in I ·· ..1, I ,n ,.lt ( 
ivr- η I I ■ ,f o: n-r I..!,· I,·.. 
'· ·' f I hut IV· IVIin ·. r c,· ,.j 
1 '11 >n ? m *ï· ,J b; » ; I < 
11 » I .. '*il thr< r- \v, I. i: ,-|y ιιι ;î 
Ni' K ,M pii'ilM «t Γ r.·. tli !ii .y 
,« i. ni u Ι'ιΛιι t o. rilolk li-.il ..t I'.,i 
lia 1 II» ni, Ii,' I i. Ι,.·· ι ,V || Jn|. v; 
·' 11" l'.'ft··· .i û<l PII λ ... n y 
) ιί- w!i ilictuiui -lii.nM i.ot b,. 
Α. Κ Λ VI. Κ Κ R, J 
A true ropy—Attest t H. C. Uivt· tt^|i.irr. 
<>\t ·»1ί1), At .. Couri ο! Γ, mit 
1 J"· v ·'· 1^1 m Ί for t ( m.-v ,,ι ι,\ti,rd, 
1 ·' I :i, .1 .11; \ [ι ι, 
·. J il.I 'M·! Μ.ΙΛ.χ 
» * ι: "·!.ι it. ι· ι. ι, >i j; .ι, ι, 
1 Hilly, ι.' IV .-I il. Il .. |,Γι·. „f I I i; ; 
"! ··' "·· ·|-trail..!. ..! th.· 1 :;t« J 
'· •-■III:.) itli jI, t. ; 
«·ιΊ· Π.Ι, II...till,., Λ I :. i ι» I If ,·..· .. v 
to all J --.It ! :ι:.·Πι· till b> can.High ,. : il.m 
•2r.-rt.i b, : .uw-.-«itlii. u.. i» .,ut«,:· niti- 
1,1 " '·'» I'll ·■·«! a; I'uti·. ti.ut 1 I.') 
Ί l't'ur lit a I'lubil!· ο .m lob. In.Jat Γ.,ι 
.1 ...1 (_ ..uni) ol. till !.... .! 1 I,.y „· .Ii. xft 
11 ■· ο flue'. Ill t III It'll linon JI„I-m ·Α·,. ,, ,„y 
> ■' » ·'·.· .··' ·. I.. 
Λ It. U'At.hl K, .1... 
Λ ί ;-···: Ί: II. Γ. I'w ο, ι;,. ;. 
υΧΙ ΟΠΙ), —\t A Qwrt ol Pro bat#, b«M Ht 
,r'J .. V ai"' l »r tl, t'mi.t\ oi «ιχίοίΊ un .u- Ili ·; ; ,: ,y oj ni.,· ii |. 
; l.y.N Mil» Il 1*1111.1 ι: ν \ .,„„ 
■ 
Λ J i:r t,·», ., ,» lah i i I j. -, i m ΙΙι Ι.ι ιίι, 
■' 1 Il l\ | *|f, I I 
Ur-t WM«att .·. ·. i^ration ol th.· K-l.it·* of 
.Ί, i>riv*to Mitvviii, for 
■.llow.mco: 
i>r<lcri-.J, I li.it ilip' inini-r; ,.t ,r^ivi 'ico 
ο pfr«l Ι,ΐΙ,Τ, -Ιι | ,11 y (j,H 
V r 'i" î*pet*i·-:·· j thru ι. < k»»ut i-< *»|» ι·|ν lu the «ΙυΓιΙ lM,.ocr.it |>rtnlrd ι' l'ail- that nuy 
II»··! il Γι. ill 1.1 |. .. |· 
•I lia I 1Ί ·|) I. ι!., ι Μι I .Joiv Μ Μ 
1 Iw » in tu.· Γ-ηοο.) uni K.,vw cuus. il i.iy 
Jwj IIW ··. il* tte OUB -liM.i.i M ; »... 
A- Il. M A 1.1. I·.t;. 
A truc c·')·)—ait· -ι : 11. I< »vi ,i;, ^ ,ur, 
Fri'ptloi» iVctitc. 
Î lii u·'·; 
:·· I.iy ni. F, -n .u; < , „.,·, li|. 
Un..· !.. ti :..li i. I .ι .r liiuir.'li, a···! I ·)) ill 
ι.·ι. n-r ιίι u·· ,. 1.1 tii·. t'ainin ι·.· ν any 
MtU ol iiia coiitrattil. 
JDM.I'U t AKPK.NTKU. 
Itiyani « PouJ, Juue 10. |.-;i. .-j 
